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.. · COMMENCEMENT EXERCISES 
FRIDAY, SATURDAY AND SUNDAY, 
M A Y 1 7 , 1 ·s A N D · 1 9 , 2 0 0 2 
J 0 Y. C E C. E N T E R 
UNIVERSITY OF NOTRE DA?viE 
NOTRE DAJ\IIE, INDIANA. 
Events of the Weekend· 
THURSDAY, MAY 16 
~· - ·- - - -~ ... -. 
9p.m. 
SENIOR CLASS PRAYER SERVICE AND LAST VISIT 
TO THE GROTTO 
Basilica of the Sacred Heart and Grotto of Our Lady of 
Lourdes 
; __ FRIDAY, MAY 17 
Noon 
RESIDENCE HALLS 
available for check-in to parents and guests 
(Registration and payment required.) 
2-4 p.m. 
COLLEGE OF ARTS AND LETTERS HONORS 
CONVOCATION 
Washington Hall 
4p.m. 
CHORALE CONCERT 
University of Notre Dame Chorale 
Basilica of the Sacred Heart 
4-6 p.m. 
DEPARTMENT OF FINANCE AND BUSINESS 
ECONOMICS RECOGNITION CEREMONY 
West of the Mendoza College of Business 
4-6 p.m. 
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY RECEPTION 
Center for Continuing Education in McKenna Hall 
4:30-6 p.m.· 
RECEPTION FOR MINORS IN PEACE STUDIES 
Great Hall of the Hesburgh Center for International 
Peace Studies · 
5-6:30 p.m. 
KELLOGG INSTITUTE FOR INTERNATIONAL 
STUDIES RECEPTION for Graduating Latin American 
Studies minors and friends of the Institute, and their · 
families. Hesburgh Center for International Studies -
The Courtyard (Inclement weather location: Hesburgh 
Center - South Hall, 1st F1oor) 
5:30-8 p.m. 
· BUFFET STYLE DINNER 
South Dining Hall 
(Tickets must be purchased in advance per information 
and ticket procurement procedures.) 
Thursday,·Friday, Saturday, and Sunday, May 16, 17, 
18, and 19, 2002; Except when noted, all ceremonies and · 
activities are open to the public and tickets are not 
required. 
6:30p.m. 
LAWN CONCERT 
University Concert Band - Main Building Mall 
(Inclement weather location: Band Building) 
7-9 p.m. 
LATINO RECOGNITION CEREMONY 
Washington Hall (Reception to follow - LaFortune 
Student Center Ballroom) 
8p.m. 
DEPARTMENT OF ENGLISH RECEPTION 
Great Hall of the Hesburgh Center for International Peace 
Studies 
8p.m. 
LITURGICAL CHOIR CONCERT 
University of Notre Dame Liturgical Choir 
Basilica of the Sacred Heart 
8-10 p.m. 
GRADUATE SCHOOL RECEPTION 
by the Vice President for Graduate Studies and Research, 
for degree candidates in The Graduate School and their 
families and guests - Center for Continuing Education 
Auditorium in McKenna Hall 
9 p.m.-1 a.m 
GRADUATION DANCE 
Joyce Center - North Dome 
8- noon 
DEPARTMENT OF ROMANCE LANGUAGES AND 
LITERATURES BREAKFAST RECEPTION ANI? 
RECOGNITION CEREMONY 
LaFortune Student Center Ballroom 
9a.m 
ROTC COMMISSIONING 
Joyce Center - South Dome 
9 - 10:45 a.m. 
DEPARTMENT OF MANAGEMENT AND 
ADMINISTRATIVE SCIENCES RECOGNITION 
CEREMONY 
West of the Mendoza College of Business 
9-11 a.m. 
DEPARTMENT OF MATHEMATICS RECEPTION 
Hurley Building - Memorial Hall .;__ 1st F1oor 
9:30- 10:30 a.m. 
SCIENCE PREPROFESSIONAL STUDIES 
RECOGNITION CEREMONY 
DeBartolo Hall Auditorium - Room 101 
9:30- noon 
DEPARTMENT OF GERMAN AND RUSSIAN 
LANGUAGES AND LITERATURES RECEPTION 
LaFortune Student Center - Notre Dame Room 
10 a.m. 
SERVICE SEND-OFF CEREMONY 
Washington Hall (Reception to follow - Center for Social 
Concerns) 
10- noon 
AFRICAN AMERICAN PRAYER SERVICE 
Keenan/Stanford Chapel 
10:30 a.m. 
GUIDED MUSEUM TOURS 
The Snite Museum of Art (45 minutes) 
10:30 a.m. -12:30 p.m. 
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY RECEPTION 
Malloy Hall Courtyard 
11 a.m.- 12:30 p.m. 
COLLEGE OF SCIENCE COLLEGIATE SEQUENCE 
RECOGNITION CEREMONY 
Hesburgh Library Auditorium 
11 a.m. - 2 p.m. 
FOOD MARKET LUNCH 
South Dining Hall Food Market 
(Tickets must be purchased in advance per information 
and ticket procurement procedures.) 
11 a.m. - 3 p.m. 
ALLIANCE FOR CATHOLIC EDUCATION 
RECEPTION 
Hesburgh Center 
11:30 a.m. 
PHI BETA KAPPA INSTALLATION 
DeBartolo Hall Auditorium - Room 101 
(Initiates are requested to arrive at 11 a.m.) 
11:30 a.m. -1:15 p.m. 
DEPARTMENT OF ACCOUNTANCY RECOGNITION 
CEREMONY 
West of the Mendoza College of Business 
11:30 a.m. - 2:30 p.m. 
ARCHITECTURE RECOGNITION CEREMONY AND 
BOND HALL OPEN HOUSE 
Steps of Bond Hall (Inclement weather location: 
DeBartolo Hall- Room 155) 
1-3 p.m. 
DEPARTMENT OF PHYSICS RECEPTION 
Nieuwland Science Hall- Room 118 
1-3:30 p.m. 
ASIAN RECOGNITION CEREMONY 
Snite Museum of Art - Annenberg Auditorium 
(Reception to follow- Snite Museum of Art Courtyard) 
1:30 - 3:30 p.m. 
DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY RECEPTION 
LaFortune Student Center - Notre Dame Room 
2-3 p.m. 
UNIVERSITY RECEPTION 
by the Officers of the University - the Eck Center 
Degree candidates, their families and guests are cordially 
invited to attend. 
2-3:45 p.m. 
DEPARTMENT OF MARKETING RECOGNITION 
CEREMONY 
West of the Mendoza College of Business 
· 3-4:15 p.m. 
INTERNATIONAL STUDENTS RECEPTION 
Center for Continuing Education Atrium in McKenna 
Hall 
4:10p.m. 
DEGREE CANDIDATES ASSEMBLE FOR ACADEMIC 
PROCESSION FOR THE COMMENCEMENT MASS 
·Joyce Center 
BA, MSA/MBA/MS-ACCI', and SC- Gymnasium 
above Gate 8; AL - Gymnasium above Gate 10 (Degree 
candidates enter Gate B) 
AR, EG, 1\lA/MS, Law and Ph.D. - Auxiliary 
Gymnasium (Degree candidates enter Gate 2) 
Guests enter Gate 10. All doors open at 3:45p.m . . 
4:30p.m. 
ACADEMIC PROCESSION 
Joyce Center - South Dome 
(Cap and gown attire required.) 
5-6:30 p.m. 
COMMENCEMENT MASS 
Joyce Center - South Dome 
6:45-8 p.m. 
GRADUATION DINNER 
Joyce Center - North Dome and North Dining Hall 
(Tickets must be purchased in advance per information 
and ticket procurement procedures.) 
9 p.m. 
GLEE CLUB CONCERT 
University of Notre Dame Glee Club - Stepan Center 
8:30 a.m. - 1:30 p.m. 
BUFFET BRUNCH 
North and South Dining Halls (Tickets must be 
purchased in advance; degree candidates with valid meal 
certification need notpurchase a ticket.) 
8:45- noon 
AFRICAN AMERICAN RECOGNITION CEREMONY 
Washington Hall (Reception to follow - LaFortune 
Student Center Ballroom) 
9a.m. 
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND 
ENGINEERING RECOGNITION CEREMONY 
DeBartolo Hall - Room 102 
9a.m. 
MENDOZA COLLEGE OF BUSINESS GRADUATE 
PROGRAMS DIPLOMA CEREMONY: EMBA, MBA, 
MS IN ACCOUNTANCY, AND MSA 
.Hesburgh Library Reflecting Pool 
(Inclement weather location: Stepan Center) 
. 9 - .10:30 a.m 
DEPARTMENT OF AMERICAN STUDIES 
RECEPTION CEREMONY 
Hesburgh Library Audit~rium 
9:30 - 11:30 a.m. 
PROGRAM OF LIBERAL STUDIES BUFFET BRUNCH 
North Dining Hall (Tickets must be purchased in 
advance; degree candidates with valid meal certification 
need not purchase a ticket.) 
10a.m. 
LAW SCHOOL COMMENCEMENT PRAYER SERVICE 
Basilica of the Sacred Heart (Admission by ticket only) 
10a.m. 
DEPARTMENT OF AEROSPACE AND MECHANICAL 
ENGINEERING RECOGNITION CEREMONY 
Center for Continuing Education Auditorium in· 
McKenna Hall 
10 - 11:30 a.m. 
DEPARTMENT OF BIOLOGICAL SCIENCES 
RECOGNITION CEREMONY 
DeBartolo Hall Auditorium - Room 101 
11 a.m. 
DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING 
RECOGNITION CEREMONY 
Hesburgh Library Auditorium 
11 a.m. 
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERIN-G 
RECOGNITION CEREMONY 
DeBartolo Hall - Room 155 
11 a.m. 
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
RECOGNITION CEREMONY 
DeBartolo Hall- Room 141 
12:30 p.m. 
DISTRIBUTION OF BACHELOR AND MASTER 
DIPLOMAS 
Joyce Center - North Dome. Degree Candidates only -
enter Gate 3. (Doctoral degrees will be individually 
conferred during the Commencement Ceremony.) 
Guests may begin entering Gate 10. 
1:30 p.m. 
. ACADEMIC PROCESSION 
Joyce Center - North Dome 
(Cap and gown attire required.) 
2-4 p.m. 
COMMENCEMENT AND CONFERRING OF 
DEGREES 
Joyce Center - South Dome 
(Tickets for admission to the Commencement Exercises 
are required for parents and guests.) 
4:30p.m. 
LAW SCHOOL DIPLOMA CEREMONY 
Hesburgh Library Reflecting Pool (Inclement weather 
location: Stepan Center) Graduates are requested to 
assemble immediately following the Commencement 
Exercises. · 
. I 
• 1 
COMMENCEMENT MASS 
SATURDAY, MAY .. 18, 2002 
5 P. ~1. E s·T 
JOYCE CENTER-SOUTH DO~~IE 
UNIVERSITY OF NOTRE DA~1E 
NOTRE DAME, INDIANA 
Commencement Mass 
THE MINISTERS OF THE MASS 
Presiding Celebrant and Homilist 
Rev. Edward A. Malloy, C.S.C. 
President of the University 
In Attendance Masters of Ceremonies 
His Eminence Walter Cardinal Kasper 
Bishop Emeritus of Rottenburg-Stuttgart 
President, Pontifical Commission for 
Promoting Ch1istian Unity 
Vatican City State 
His Excellency the Most Rev. 
John W. Yanta 
Diocesan Bishop 
Diocese of Amarillo 
His Excellencythe Most Rev. 
John M. D'Arcy 
Diocesan Bishop 
Diocese of Fort Wayne-South Bend 
Musicians 
Br. Dennis L~ Meyers, C.S.C. 
Rev. Peter D. Rocca, C.S.C .. 
Readers 
Mark Francis DeMott '02 
Amanda Kristen Dovidio '02 
Intercessions 
William Francis Peter Ferreira '02 
Katherine Elise O'Banion '02 
The University ofNotre Dame Concert Band 
Prof. Kenneth Dye, Director of Bands 
Prof. Lawrence Dwyer, Assistant Director 
Mr. Samuel Sanchez, Assistant Director 
Mr. Lane Weaver, Assistant Director 
Cantor 
The University of Notre Dame Chorale 
Prof. Alexander Blachly, Director 
The University ofNotre Dame Liturgical Choir 
Dr. Gail Walton, Director · · 
Mr. Andrew McShane, Assistant Director 
Anne Larissa Gillotte, '02 
Psalmists 
Jere my Matthew Bauer, '02 
Aimee Joy Szewka, '02 
Vigil of Pentecost 
May 18, 2002 
Opening Rites 
ACADEMIC PROCESSION 
Festival Prelude ............................................................................................................................... Alfred Reed 
Lift Thine Eyes ........................................................................... ~ ................ · .................................. Mendelssohn 
Lift thine eyes to the mountains from whence cometh help. 
Thy help cometh from the Lord, the Maker of heaven and earth. 
He hath said, thy foot shall not be moved, 
Thy keeper will never slumber. 
He Watching Over Israel ............................................................................................................... Mendelssohn 
He, watching over Israel, slumbers not, nor sleeps. 
Shouldst thou, walking in grief, languish; He will quicken thee. 
On a Hymn Song of Philip Bliss ······················································································u······· David Holsinger 
0 Clap Your Hands ........... ~ ...................................................... · ................................................ Vaughn Williams 
0 clap your hands, all you people, 
Shout unto God with a voice of triumph. 
For the Lord most high is terrible, 
He is a great King over all the earth. 
God has gone up with a shout, 
. the Lord with the sound of a trumpet. 
Sing praises to God, sing praises unto our King. 
For God is the King of all the earth, 
Sing ye praises every one that hath understanding. 
God reigneth over the heathen, 
God sitteth upon the throne of His holiness. 
Sing praises unto our King. 
The Heavens are Telling ................................................................................................................ Josef Haydn 
Die himmel erziihlen die Ehre Gottes; 
und seiner Hii.nde Werk zeigt an das .Finnament. 
Dem Kommenden Tage sagt es der Tag; 
die Nacht verschwand der folgenden Nacht. 
In alle Welt ergeht das Wort, 
jedem Ohre klingend, keiner Zunge fremd. 
The heavens are telling the glory of God; 
The wonder of his words displays the finnament. 
To day that is coming speaks it the day; 
the night that is gone to following night. 
In all the land resounds the word, 
never unperceived, ever understood. 
Commencement Mass 
PROCESSION OF MINISTERS AND CLERGY Please stand. 
Te Deum ............................................................... · ............................................ ~ ......................................... Isele 
You are God: we praise you; 
You are the Lord: we acclaim you; 
You are the etemal Father: 
all creation worships you. 
To you all angels, all the powers o[11eaven, 
Cherubim and Seraphim, sing in endless praise; 
*Holy, holy, holy Lord, God of power and might, 
Heaven and earth are full of your glory. • 
The glorious company of apostles praise you. 
The noble fellowship of prophets praise you. 
The wl1ite-robed anny of martyrs praise you. 
Throughout the world the holy Church acclaims you; 
Father of majesty unbounded, true and only Son, 
Worthy of all worsl1ip, and the Holy Spirit, 
advocate and guide. 
You, Christ, are the King of Glory, etemal Son 
of the Father. 
When you became man to set us free. 
You did not disdain the Virgin's womb. 
You overcame the sting of death and opened 
the kingdom ofheaven to all believers. 
You are seated at God's right hand in glory. 
We believe tlwt you will come, and be our judge. 
Come then, Lord, sustain your people, 
bought with the price of your own blood 
and bring us with your saints to everlasting glory. 
Save your people, Lord, and bless your inheritance. 
Govem and uphold them now and always. 
Day by day we bless you; 
We praise your name forever. . 
Today, Lord, keep us from all sin. 
Have mercy on us. 
Lord, show us your love and mercy. 
For we put our trust in you. 
In you, Lord, is our hope, may we never 
be confounded. 
AMEN. 
GREETING 
PENITENTIAL RITE 
GLORIA Please sing at the direction of the cantor. 
Isclc 
:h I J 
\, J J ·J J) }1 I I ~ ·~ j 
Glo - ry to God in the high est and 
3 
.J J I J I J II r; 3 r r 
peace to his peo - pie on earth; 
.OPENING PRAYER 
READING I Acts 2:1-11 · 
RESPONSORIAL PSALM Psalm 104:1-2.:1, 24, 27-28 
Commencement Mass 
Please be seated. 
Please sing at the direction 
of the psalmist. 
Bower 
~ J J J I F f J I J. I ~ J J I ;J J I J J J I J.ll 
Send forth your Spi - rit, · 0 : Lord, and re - new the face ·of the earth . 
. READING II 
GOSPEL ACCLAMATION 
tr 0 • • 
Al- le - lu -
GOSPEL 
HOMILY 
I Corinthians 12:3b-7, 12-13 
0 • • • • 
-- _o...__o 
ia, al le - lu - Ia, 
IJ .. . ~ 
al - le 
John 20:19-23 
Rev. Edward A. Malloy, C.S.C. 
President of the University 
There will be a few moments of silent reflection 
after the homily. 
't 
lu 
Please stand and sing at the 
direction of the cantor. 
plain chant mode v 
~ 0 II 
ia. 
It is customary for men 
wearing academic garb, 
although not for women, 
to have their caps removed 
during the Gospel and homily. 
Please be seated. 
Commencement Mass 
PROFESSION OF FAITH 
We believe in one God, 
the Father, the Almighty, 
maker of heaven and earth, 
of all that is seen and unseen. 
We believe in one Lord, JesusChrist, 
the only son of God, 
eternally begotten of the Father, 
God from God, 
Light from Light, 
true God from true God, 
begotten, not made, 
one in Being with the Father. 
Through Him all things were made. 
For us and for our salvation 
He came down from heaven: 
All bow at the following words 
up to: and became man. 
by the power of the Holy Spirit 
He was born of the Virgin Mary, 
and became man. 
For our sake He was crucified 
under Pontius Pilate; 
He suffered, died, and was buried. 
On the third day He rose again 
in fulfillment of the Scriptures; 
He ascended into heaven 
and is seated at the right hand of the 
Father. 
He will come again in glory 
to judge the living and the dead, 
and his kingdom will have no end. 
GENERAL INTERCESSIONS Response: Lord, hear our prayer. 
PREPARATION OF THE ALTAR AND GIFTS 
BEARERS OF THE GIFTS 
Officers of the Senior Class and their Parents 
Please stand. 
We believe in the Holy Spirit, 
the Lord, the giver of life, 
who proceeds from the Father 
and the Son. 
With the Father and the Son 
He is worshipped and glorified. 
He has spok~n through the prophets. 
We believe in one holy catholic 
and apostolic Church. 
We acknowledge one baptism 
for the forgiveness of sins. 
We look for the resurrection of the . 
dead, 
and the life of the world to come. 
Amen. 
Please be seated. 
.President - Peter Layton Rossmann 
Secretary - Lisa Marie Sestile 
Vice President- Laura Catherine Rompf 
Treasurer - Christopher Lee McConnell 
Lord Our Creator ............................ ~ ..................................................................................................... Mendelssohn 
And then shall your light break forth as the light of morning breaketh, 
And your health shall speedily spring forth then, 
And the glory of the Lord ever shall reward you. 
Lord our Creator, how excellent thy name is in all the nations. 
Thou fillest heaven with Thy glory. Amen. 
PRAYER OVER THE GIFTS 
. ·. .... - .. f' 
Commencement Mass 
Eucharistic Prayer 
PREFACE It is customary for men wearing academic garb, 
although not for women, to have their caps removed 
during the Eucharistic Prayer. The caps may 
be replaced at the end of Communion. 
SANCTUS Please sing at the direction of the cantor. 
Proulx 
~~~ ~ ~ ~ I ~- \., J I J. ~ ~ ~~ r ~~ )~ 
Ho - ly, ho - ly, ho ly Lord, God of pow-er and 
~~~ ~ ~ ~ ~ ~- I. ~-
* 
I I ~ ~ ~ z it 
............... 
_., 
might, heav'n and earth are 
~~~ . J. I. ~ ~ :~~ J I r r r 1 r· p ~f <;;::::::: 
full of your glo - ry. Ho san - na in the 
~~~ r r J I ~ .. J J J I J j ~ 
high - est, ho san - na in the high - est. 
~~~ ~ ~ ~ ~- \., J ~- \ J F I ;) J I ::i):~ J --==""" s; ....... 
Blest is he who comes in the name of the 
~~~ J r· • I r· p ~r I r F J I 
Lord. Ho san na in the high est, ho · 
~~ j J J I ~ J. I J. II J * 1:. " 
san - na in the high est. 
Commencement Mass 
l\1EMORIAL ACCLAMATION 
~ ~''"& B J J J I J J :h J. 
Christ has died, Christ is ris - en, 
GREAT Al\1EN 
~ &"b& e J J j I ~ J h J. 
-........__.... 
........_._.... 
......___, 
A men, a men, 
~ 
I 
I 
Please sing at the direction of the cantor. 
~ 
I r· J) 
Christ will 
I 412 
a 
Proulx 
J j n II 
come a - gain. 
Please sing at the direction of the cantor. 
Proulx 
J ) 0 II 
men. 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
Communion Rite I I 
t 
LORD'S PRAYER 
SIGN OF PEACE 
AGNUS DEI 
. . 
t;h Choir or Cantor: +Assembly: t j ~ DJ J d. J I F 
Lamb of God, You take 
t;'B 
~3-, To repeat 
~ ~ j ~- I··~ I F ~ J I 0 
sins of the world, have mer- cy on us. 
I 
I 
t 
I 
Please sing at the direction of the cantor. I 
I 
I r F 
a - way 
Last time 
=II J J 
grant us 
Jsele 
F 
the 
0 II 
peace. 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
t 
! 
I 
I 
l 
! 
I 
! 
t 
., 
I 
! 
. I 
I 
I 
! 
f. 
·~ 
COMlVIUNION 
Commencement Mass 
Those who wish to receive are asked to remain 
in their seats until the usher directs each 
row to the proper communion station. 
Draw Us in the Spirit's Tether .............................. · ......................... · ......................................................... Friedell 
Psalm 34 .... ~ ............................................................................................................................................... Bower 
I~ 1B# B ~ ~ I ;J w I J r r f u II 
Taste and see the good- ness of the Lord. 
Regina Coeli ............................................................ ~ ...................................................... : ........................... Lassus 
Regina coeli laetare, alleluia: 
Quia quem mentisti portare, alleluia, 
· Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia! 
Queen ofheaven, rejoice, alleluia: 
For He whom you were worthy to bear, alleluia, 
Has risen, as He said, alleluia. 
Pray .for us to God, alleluia! 
· Arioso ........................................................................................................................................................... Bach 
Worthy Is Christ ..... · ......... · ........... ; ................... · ........................................................................................... Hillert 
~ Du e 
* r r f 
This is the 
tru J ~ I ~ J • 
Al le lu - ia, 
Worthy is Ch1ist, the Lamb who was slain, 
whose blood set us free to be people of God. · 
Power, riches, wisdom, and strength, 
and honor, blessing, and glory are his. 
PRAYER AFTER COMMUNION. 
I k £J ~ J I sa J J 
feast 
~ J 
al - le 
of vic - to-ry. for our 
12 ~ r 9r ~ ~ !e 
lu - ia, al - le - lu 
Sing with all the people of God, 
and join in the hymn of all creation: 
Blessing, honor, glory, and might 
be to God and the Lamb forever. Amei1. 
For the Lamb who was slain has begun his reign, 
Alleluia. 
I J. 
God. 
u II 
ia! 
I 
~ . 
Commencement Mass 
PROCESSION WITH THE FLAG 
Closing Rites 
BEARERSOFTHEFLAG 
As the flag bearers enter, please rise 
and join in the singing of the hymn. 
Seniors with the highest academic ranking in the undergraduate colleges. 
Andrew Michael Gawrych Timothy William Dolezal Nathan David Andrulonis 
Jeffrey Mark Stine 
Jonathan William Currie 
Brian Wallace Gray 
Tricia Lynn Speakman 
~thryn Elizabeth Komp James Patrick Kenny 
Anthony Roy Lusvardi Mark Raymond Panza 
Kathleen Marie Millar 
Mark Philip-Walter Styczynski 
John R. Griffin 
HYMN Eternal Father, Whose Almighty Hand National Hymn 
'n J J. J' I J. ~ • l. E ter - nal Fa ther, 
' 
J J. ) I J. 
Leads forth in beau 
' 
J J. j I J. 
Of shin - ing worlds 
' 
r r· =t~ • I J. 
Our grate - ful songs 
2. Your love divine has led us in the past; 
In this free land by you our lot is cast; 
J 
ty 
J 
in 
J 
be 
Oh, be our ruler, guardian, guide, and stay; 
Your Word our law, your paths our chosen way. 
BLESSING OF THE FLAG 
(Then the hymn continues:) 
3. Now with the mind of Christ set us on fire; 
That unity may be our great desire; 
Give joy and peace; give faith to hear your call; 
And readiness in each to work for all. 
BLESSING OF ASSEMBLY 
Bishop: Peace be with you. 
All: And also with you. 
-
I J J J J -& 
whose al - might - y hand 
lr J J ttJ I 0 
all the glo - rious band 
I bF J J #J 0 I. 
I 
splen - dor through the skies, 
J J I J II CP 
-& 
fore your throne a rise. 
4. Father, whose bounty all creation shows; 
Spirit, from whom all life in fullness flows; 
Christ, by whose willing sacrifice we live; 
To you with grateful hearts ourselves we give. 
Most Rev. John M. IYArcy 
Diocesan Bishop, Diocese of Fort Wayne-South Bend 
Bishop: Our help is in the name of the Lord. 
Bishop: Blessed be the name of the Lord. 
All: Who made heaven and earth. -
Bishop: May almighty God bless you .... 
All: Now and forever. 
DISMISSAL 
Commencement 
ALMA MATER Notre Dame, Our Mother 
Casasanta!O'Donnell, C.S.C. 
~ft J. 1.. J J I J J I I J j I e J) r· D r r ........... 
No - tre Dame, our Mo - ther, ten - der, strong and true, 
~ft J. l J J I I J. 1.. J J J J) J .. 
Proud ly in the heav - ens gleams thy gold and blue. 
'h J. 1.. J ~ I ;j j I ~ J J) r· p ., • n Glo - ry's man- tie cloaks thee, gold - en is thy fame, 
t;-h J. l J J I I J. 
1.. j J J •P J .. 
And our hearts for ev - er praise thee, No - tre Dame, 
l*#ft J. l J J J. 1.. I J J I J) F r e II 
And our hearts for - ev - . er love thee, No - tre Dame. 
CONCLUDING HYMN Holy Spirit, Truth Divine. Llanfair 
1. Holy Spirit, truth divine,.alleluia! . 2. Holy Spirit, love divine, alleluia! 
Acknowledgments 
Dawn upon these souls of thine, alleluia! 
Word of God and inward light, alleluia! 
Wake our spirit, clear our sight, alleluia! 
Glow within these hearts of thine, alleluia! 
Kindle every high desire, alleluia! 
Perish self in your pure fire, alleluia! 
3. Enter each aspiring heart, alleluia! 
Occupy its inmost part, alleluia! 
Enter in and be our guest, alleluia! 
In our labor, inward rest, alleluia! 
M a s s 
. T?e Gloria and Te Deum and Agnus Dei by David Clark Isele, the Sanctus, Memorial Acclamation, and the Great Amen (from the Community Mass) by 
Richard Proulx, printed with permission of GIA Publications, Inc., 7404 S. Mason Ave., Chicago, Ill., under license #1180. All rights reserved. 
Psalm104 and Taste and See (Psalm 34) by Calvin M. Bower, used with permission of the composer. 
Worthy Is Christ by Richard Hillert, published by Augsburg Publishing House, Minneapolis, Minn. All rights reserved. 
Notre Dame, Our Mother, words by Rev. Charles L. O'Donnell, C.S.C., music by Joseph J~ c·asasanta. Used with permission. 
All other material from the public domain. . 
The chalice of Rev. Edward Sarin, C. S.C., founder oft11e University of Notre Dame, was used during today's litur!J!J. 
PLEASE REFER TO THE FOLLOWING PAGE FOR ANNOUNCEMENTS. 
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Commencement Mass 
ANNOUNCEMENTS 
Please retain this booklet and b1ing it with you to the conferring of degrees ceremony tomorrow. 
Guests may begin entering Gate 10 at 12:30 p.m .. 
Participation in this Commencement Mass fulfills the Sunday Obligation. · 
GateS 
~N 
Gate2 
Crossover Doors 
Those having tickets for the graduation dinner buffet in the North Dome of the Joyce Center are asked 
tO use the crossover doors located inside the building, east of Gate 2 and Gate 5. 
Buses will be waiting outside the entrances to Gates 1 and 2 to transport those who have graduation dinner 
tickets for the North Dining Hall. 
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Order of 
Exercises 
n 
Processional 
by Dr. Harold L. Pace 
The University Registrar 
America the Beautiful 
The Notre Dame Concert Band and Audience 
- Bates-Ward 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain. 
America! America! 
God shed his grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
from sea to shining sea . 
Convening of the Convocation 
by Nathan 0. Hatch, Ph.D. 
The Provost of the University 
Invocation 
Anthony Roy Lusvardi 
New Brighton, Minnesota 
Valedictory* 
Timothy William Dolezal 
Carroll, Iowa 
Citations for Honorary Degrees 
The Provost of the University 
The Conferral of Honorary Degrees 
by Patrick F. McCartan 
·The Chairman of the Board of Trustees 
and 
Reverend Edward A. Malloy, C.S.C. 
The President of the University 
Commencement Address** 
TimothyJohn Russert 
Washington, District of Columbia 
Presentation of Doctoral Degrees 
The Philosophiae Doctor degree 
by Jeffrey C. Kantor, Ph.D. 
Vice President for Graduate Studies and Research 
#M!I'Plii*E 
Citation for the Laetare Medal 
Patrick F. McCartan 
The Chairman of the Board of Tiustees 
Presentation of the Laetare Medal 
The Laetare Medal, the University of Notre Dame's 
highest honor, has been conferred annually since 
1883 on American Catholic men and women who 
have served with distinction in their chosen fields 
of endeavor: It is so named because the recipient is 
announced on Laetare Sunday, the Fourth Sunday 
of Lent. 
to Reverend John Philip Smyth 
Des Plaines, Illinois· 
Presentation of the Faculty Teaching Award 
Winners and Student Award and Prize Winners 
· The Provost of the University 
Presentation of Candidates for Degrees 
The Legum Magister and Juris Doctor degrees 
by Patricia A. O'Hara, J.D. 
Dean of the Law School 
The Master degree 
by Jeffrey C. Kantor, Ph.D. 
Vice President for Graduate Studies and 
Research 
The Master of Business Administration, 
Master of Science in Administration and 
Master of Science in Accountancy degrees 
by Carolyn Y. Woo, Ph.D. 
Dean of the Mendoza College of Business 
The Bachelor degree in the College of Arts and 
Letters 
by Mark W. Roche, Ph.D. 
Dean of the College of Arts and Letters 
The Bachelor degree in the College of Science 
by F~ancis J. Castellino, Ph.D. 
Dean of the College of Science 
The Bachelor degree in the College of Engineering 
by Frank P. Incropera, Ph.D. 
Dean of the College of Engineering 
The Bachelor degree in the Mendoza College of 
Business 
by Carolyn Y. Woo, Ph.D. 
Dean of the Mendoza College of Business 
The Bachelor degree in the School of Architecture 
by Carroll William Westfall, Ph.D. 
Chair of the School of Architecture 
The Conferral of Degrees 
The President of the University 
Charge to the Class 
The President of the University 
Closing of the Convocation 
The Provost of the University 
Notre Dame, Our Mother** - (Alma Mater) 
The Notre Dame Concert Band and Audience 
- O'Donnell-Casasanta 
Notre Dame, Our Mother, tender, strong and true 
Proudly in the heavens gleams thy gold and blue. 
Glory's mantle cloaks thee, golden is thy fame 
And our hearts forever praise thee, Notre Dame; 
And our hearts forever love thee, Notre Dame. 
Recessional of the Platform Party and Faculty 
The names of the Valedictorian Candidates can be found on page 77 of 
this program. 
It is customary for men, although not for women wearing academic 
garb, to have their caps removed during the Commencement Address 
and the singing of the Alma Mater. 
Doctoral 
Degrees 
THE DEGREE OF DOCTOR OF LAWS, 
HONORIS CAUSA, ON: 
Lord John Browne ofMadingley 
London, United Kingdol!l 
Alfred Charles DeCrane, Jr. 
Bronxville, New York 
Walter Cardinal Kasper 
Vatican City 
Helen Lieberman 
Cape Thwn, South Africa 
Diarmuid Fionntain O'Scannlain 
Portland, Oregon 
Timothy John Russert · 
Washington, District of Columbia 
William Paul Sexton 
South Bend, Indiana 
THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE, 
HONORIS CAUSA, ON: 
Helen Rhoda Quinn 
Menlo Park, California 
THE DEGREE OF DOCTOR OF FINE ARTS, 
HONORIS CAUSA, ON: 
Margaret Bent 
Oxford, United Kingdom 
Sydney Pollack 
Beverly Hills, California 
Cicely 'I}rson 
New York, New York 
THE DEGREE OF DOCTOR OF ENGINEERING, 
HONORIS CAUSA, ON: 
Patrick Albert Thole· 
Westport, Connecticut 
.. THE DEGREE OF PHIL05_0PH1f!cE ~O~!OR 0~_: 
Degree awarded August 3 2001 
David Stewart Bachrach, St. Paul, Minnesota 
Major Subject: History 
Dissertation: Priests at War and Soldiers at Prayer: 
A History of Military Religion from the Concilium 
Germani cum (7 42) to the Fourth Lateran 
Council (1215) 
Director: Dr. John H. Van Engen 
Yun Bao, Shanghai, People's Republic of China 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: Regulation of Spindle Function and 
Cleavage Forces in Dividing Cultured Cells 
Director: Dr. Douglas Fishkind 
!{ami Pal Bhati, Jodhpur, India 
Major Subject: English 
Dissertation: Identity, Difference and the Nation: 
Reconceiving Community in Postcolonial India 
Co-Directors: Dr. Seamus E Deane and 
Dr. Donald C. Sniegowski 
Thni Lynn Bisconti, South Bend, Indiana 
Major Subject: Psychology 
Dissertation: Widowhood in Later Life: A 
Dynamical Systems Approach to Emotion 
Regulation 
Director: Dr. Cindy Bergeman 
Alisa Nicole ·Bolmlich, Seattle, Washington 
Major Subject: History and Philosophy·of Science 
Dissertation: Philosophical Perspectives on 
Quantum Chaos: Models and Interpretations 
Director: Dr .. James T. Cushing 
Rick Edwin DeVries, Grand Rapids, Michigan 
Major Subject: Economics 
Dissertation: Bankers and Bretton Woods: Origins 
of Postwar International Monetary Arrangements 
Director: Dr. Martin H. Wolfson 
This listing is the property of the University of Notre Dame and is subject to 
copyright protection. It may not be reproduced, copied or used for 
· commercial purposes without the expressed written consent of Dennis K. 
Moore, Associate Vice President of Public Affairs and Communications at 
the University of Notre Dame. 
u--ry' 
Jonathan Philip DiNitto, Marlborough, 
Massachusetts 
Major Subject: Biochemistry · 
Dissertation: Analysis of Xenopus Ribosomal 
Protein LS: Role of Aromatic Amino Acids in 
Binding SS RNA and Evidence for Induced Fit 
Interactions with SS RNA 
Director: Dr. Paul W. Huber 
· Thmmy Lynn Dulmwich, Spokane, Washington 
. Major Subject: Psychology 
Dissertation: Examining Affect and Cognition as 
Mechanisms Underlying the Marital Conflict-Child 
Adjustment Relationship 
Director: Dr. E. Mark Cummings 
Patrick Christopher Fragile, Lewisburg, 
West Virginia · 
Major Subject: Physics 
Dissertation: Dynamics Around Compact Objects 
Co-Directors: Dr. Grant J. Mathews and 
Dr. James R Wilson 
Patrick R. Frierson,. Mill Valley, California 
Major Subject: Philosophy 
Dissertation: Anthropology and Freedom in Kant's 
Moral Philosophy: Saving Kant from · 
Schleiermacher's Dilemma 
Director: Dr. Karl Ameriks 
Adrienne J. Froelich, Washington, 
District of Columbia 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: Waterfowl-Macrophyte Interactions: 
Implications for Conservation of Freshwater 
Ecosystems 
Director: Dr. David M. Lodge 
Heather Lynn Frost, Grapevine, Thxas 
Major Subject: Civil Engineering and Geological 
Sciences 
Dissertation: Land Application, Biological 
Decontamination, and Speciation of Metal-Laden 
Sewage Sludge 
Director: Dr. Lloyd H. Ketchum, Jr. 
Deborah Lois Good1vin, Gloucester, Massachusetts 
Major Subject: Theology 
Dissertation: A Study of Herbert of Basham's 
Psalms Commentary (c. 11 90) 
Director: Dr. Michael A. Signer 
James A. Hansen, Woodstock, Georgia · 
Major Subject: English 
Dissertation: Phantoms of the Modern: Gothic 
Histories and Materialist Criticism in Irish 
Modernism 
Director: Dr. Gerald L. Bruns 
m mwm rr 
Kevin Xin He, Wheeling, Illinois 
Major Subject: Electrical Engineering 
Dissertation: Supervisory Control of Distributed 
Systems Using Petri Nets and Netw·ork Unfolding 
Director: Dr. Michael D. Lemmon 
Joshua Peter Hochschild, Plainfield, Vermont 
Major Subject: Philosophy 
Dissertation: The Semantics of Analogy According 
to Thomas De Via Cajetan's De Nominum Analogia 
Co-Directors: Rev. David B. Burrell; C.S.C. and 
Dr. Gyula Klima 
Chen-Hsi Huang, Taipei, Taiwan 
Major Subject: Aerospace and Mechanical 
Engineering 
Dissertation: 'fribology of Polymer Films in 
Manufacturing 
Director: Dr. Steven R. Schmid 
Thkatoshi !chino, Nagoya, Japan 
Major Subject: Chemistry 
Dissertation: On the Mechanism of Unusual Cidep 
Co-Directors: Dr. Richard W. Fessenden and 
Dr. Dan Meisel 
Thomas Saunders Kidd, South Bend, Indiana 
Major Subject: History 
Dissertation: From Puritan to Evangelical: 
Changing Culture in New England, 1689-1740 
Director: Dr. George M. Marsden 
Rebecca Christine Klein, Mishawaka, Indiana 
Major Subject: Biochemistry 
Dissertation: Inhibitory Mechanism and Direct 
Binding Properties of Conantokins at NMDA 
Receptors 
Director: Dr. Francis J. Castellino 
. Rachel Marie Koopmans, Cambria, Wisconsin 
Major Subject: Medieval Studies 
Dissertation: Dispute, Control and the Individual 
Voice: The Making of Miracles at Christ Church, 
Canterbury, 1080-1220 
. Director: Dr. John H. Van ·Engen 
Yong Luo, San Jose, California 
Major Subject: Electrical Engineering 
Dissertation: Properties of AIGaAs Native Oxides 
for Integrated Photonics and Optoelectronics 
'Applications 
Director: Dr. Douglas C. Hall 
Willa Genevieve Murphy, South Bend, Indiana 
Major Subject: English 
Dissertation: The Almost Hidden Ireland: Secrecy 
and the Irish Novel: 1800-1829 
Director: Dr. Seamus F. Deane 
!· 
Doctoral Degrees 
Anibal Sebasti<in Perez Liiian, Buenos Aires, 
Argentina 
Major Subject: Government and International 
Studies 
Dissertation: Crisis Without Breakdown: 
Presidential Impeachment in Latin America 
Director: Dr. Scott P. Mainwaring 
Julie Katherine Potter, Prairie Farms, Wisconsin 
Major Subject: Psychology 
Dissertation: Categorization in Speech 
Segmentation: A Hierarchical Approach 
to Speech Segmentation 
Director: Dr. Kathleen Eberhard 
Jane Elise :Mary Schlubach, Notre Dame, Indiana 
Major Subject: Theology 
Dissertation: The Language of Love and 
Friendship in Aelred of Rievaulx 
Director: Rev. David B. Burrell, C.S.C. 
Roxana N. Smarandache, Bucharest, Romania 
Major Subject: Mathematics 
Dissertation: Maximum Distance Separable 
Convolutional Codes, Construction and Decoding 
Director: Dr. Joachim J. Rosenthal 
Uwe Stolz, South Bend, Indiana 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: The Evolutionary Genetics of 
Bioluminescence in the Jamaican Click Beetle 
Pyrophorus Plagiophthalamus (Coleoptera: 
Elateridae) 
Director: Dr. Jeffrey L. Feder 
Michael J. Thrush, South Bend, Indiana 
Major Subject: Philosophy 
Dissertation: The Problem ofNon-Being 
Director: Dr. Peter Van Inwagen 
Gang Xu, Brea, California 
Major Subject: Chemical Engineering 
Dissertation: Reliable Phase Stability and · 
Equilibrium Calculation Using Interval Analysis 
for Equation of State Models 
Co-Directors: Dr. Joan F. Brennecke and 
Dr. Mark A. Stadtherr 
Swaroop Krishna Yalla, New Delhi, India 
Major Subject: Civil Engineering and Geological 
Sciences 
Dissertation: Liquid Dampers for Mitigation of 
Structural Response: Theoretical Development. 
and Experimental Validation 
Director: Dr. Ahsan Kareem 
Nathan Yee, Leeds, United Kingdom 
Major Subject: Civil Engineering and Geological 
Sciences 
Dissertation: Experimental Studies of Adsorption 
in Bacteria-Water-Rock Systems: Implications for 
Heavy Metal 'Itansport in the Subsurface 
Director: Dr. Jere my B. Fein 
Degree awarded Tanuant 6 2002 
AmrA. Ali, Cairo, Egypt 
Major Subject: Aerospace and Mechanical 
Engineering . 
Dissertation: Aeroacoustics and Stability of 
Swirling Flows 
Director: Dr. Hafiz M. Atassi 
Michael Patrick Bauer, South Bend, Indiana 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: Zebrafish Mutagenesis: The Isolation · 
and Characterization of Reproductive Mutations in 
the Adult Zebrafish 
·Director: Dr. Frederick W. Goetz, Jr. 
Kelley Coblentz Bautch, Peru, Indiana 
Major Subject: Theology 
Dissertation: "No One Has Seen What I Have 
Seen": A Study of the Geography of 1 Enoch 17-19 
Director: Dr. James C. VanderKam 
IGrk M. Besmer, Rapid City, South Dakota 
Major Subject: Philosophy 
Dissertation: Rational Ideality and MerLeau-
Ponty's Final View of Phenomenology 
Director: Dr. Stephen H .. Watson 
Siobhain Montserrat Bly, Ottawa, Ontario, Canada 
Major Subject: English 
Dissertation: Stereotypical Saracens,. The 
Auchinleck Manuscript, and the Problems of 
Imagining Englishness in the Early Fourteenth 
Century 
Director: Dr. Jill Mann 
Thomas A. Burlmmper, St. Louis, Missouri 
Major Subject: Sociology 
Dissertation: Thwards a Synthesis of Social 
Psychological Orientations in Understanding 
Consumptive Behavior 
Director: Dr. DavidS. Hachen, Jr. 
Seong-Kyun Cheong, Iksan, Republic of Korea 
Major Subject: Physics 
Dissertation: X-Ray Studies ofiii-V Native Oxide/ 
GAAS Interface 
Director: Dr. Bruce A. Bunker 
Richard Edward Christenson, Visalia, California 
Major Subject: Civil Engineering and Geological 
Sciences 
Dissertation: Semiactive Control of Civil 
Structures for Natural Hazard Mitigation: 
Analytical and Experimental Studies 
Director: Dr. Billie F. Spencer, Jr. 
Sung Chang Chun, Seoul, Republic of Korea 
Major Subject: Sociology 
Dissertation: Christian Religiosity: A Force for 
Assimilation and/ or for Ethnicity?-Generational 
Comparison of the Impact of Christian 
Religiosity on Assimilation and Ethnicity Among 
Korean Americans 
Director: Dr. Kevin J. Christiano 
. Robert Catharinus de Haan, Hamilton, Ontario, 
Canada 
Major Subject: Physics 
Dissertation: K" = Q+ Excitations in Deformed 
Nuclei 
Director: Dr. Ani Aprahamian 
Michael Sean Dunlap, Ironwood, Michigan 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: The Odonata of the Western Upper 
Peninsula of Michigan and Factors Affecting Their 
Distribution 
Director: Dr. Ronald A. Hellenthal 
Craig Anthony Eschul;;:, Ottaw(l, Ontario, Canada 
Major Subject: Economics 
Dissertation: Unions and Firm Behavior: Profits, 
Investment, and Share Prices 
Director: Dr. Thresa Ghilarducci 
Kenneth Thomas Farrow, Spokane, Washington 
Major Subject: Civil Engineering and Geological 
Sciences 
Dissertation: Capacity-Demand Index 
Relationships for Performance-Based Seismic 
Design 
Director: Dr. Yahya C. Kurama 
Loramy Conradi Gerstbauer, Milford, Ohio 
Major Subject: Government and International 
Studies 
Dissertation: Having Faith in NGOS: A 
Comparison of Faith-Based and Secular 
Nongovernmental Organizations Engaged in 
International Peacebuilding 
Director: Dr. George A. Lopez 
Doctoral Degrees 
Susan Louise Graham, South Hadley, Massachusetts 
Major Subject: Theology 
Dissertation: "Zealous for the Covenant": 
Irenaeus and the Covenants of Israel 
Co-Directors: Dr. Harold W. Attridge and 
Rev. Brian E. Daley, S.J. 
Jihad Jamil Hamad, Gaza Strip, Palestine 
Major Subject: Sociology 
Dissertation: Nation-State Building and the 
'Iransition to Democracy: The Case of Palestine 
Director: Rev. David B. Burrell, C.S.C. 
'lbdd Michael Hoagland, Freehold, New Jersey 
Major Subject: .Biological Sciences 
Dissertation: Blood Volume Perturbations Affect 
Venous Function and Cardiovascular Homeostasis 
in the Rainbow 'Irout (Oncorhynchus Mykiss) 
Director: Dr. Kenneth R. Olson 
Anna 1\laria Jones, Valparaiso, Indiana 
Major Subject: ·English 
Dissertation: Problem Novels/Perverse Readers: 
Late-Victorian Fiction and the 
Perilous Pleasures of Identification . 
Director: Dr. Kathy A. Psomiades 
Katarina Ruth Ingrid Keller, Duved, Sweden 
Major Subject: Economics 
Dissertation: Investment in the Levels of 
Education and the Effects on Growth 
and Income Distribution 
Director: Dr. Amitava K. Dutt 
Brian Scott Krueger, Thwksbury, Massachusetts 
Major Subject: Government and International 
&ud~s · 
Dissertation: Political Participationon the 
Internet 
Director: Dr. Benjamin F. Radcliff 
Jeffrey Joseph Langan, Detroit, Michigan 
Major Subject: Government and International 
Studies 
Dissertation: Over the Thp and Down Under: A 
Comparison of American and Australian 
Commerce Clause Jurisprudence 
Co-Directors: Dr. Donald P. Kommers and 
Dr. Michael Zuckert 
Elizabeth Ann Dively Lauro, Rolling Hills, 
California 
Major Subject: Theology 
Dissertation: The Thmporal Means to the Eternal 
Hope: The Rehabilitation of Origen's 'I\vo Higher 
Senses of Scriptural Meaning 
Director: Dr. John C. Cavadini 
1
'mm=mrw nrn z 5"i'N =m =n 
Doctoral De.grees 
:Min Liu, Beijing, People's Republic of China 
Major Subject: Sociology 
Dissertation: Fertility 'Transition of Asian and 
Hispanic Immigrant Women in the United States: 
Generation, Culture, and Social Mobility 
Director: Dr. Richard A. Williams 
Patrick Joseph :McDonald, Seattle, Washington 
Major Subject: History and Philosophy of Science 
Dissertation: Epistemology of Experiment and the 
Physiological Acoustics of Hermann Von 
Helmholtz 
Director: Dr. Don A. Howard 
Gang Mei, Xi'an, People's Republic of China 
Major Subject: Civil Engineering and Geological 
Sciences 
Dissertation: Model Predictive Control Schemes 
for the Mitigation of Natural Hazards: Theoretical 
and Experimental Studies 
Director: Dr. Ahsan Kareem 
Robert Miele, Lebanon, New Hampshire 
Major Subject: Chemistry 
Dissertation: Glycosylation of Recombinant 
Proteins Expressed in Lower Eukaryotes 
Co-Directors: Dr. Roger K. Bretthauer and 
Dr. Francis J. Castellino 
Kelli S. O'Brien, Lake Forest, California 
Major Subject: Theology 
Dissertation: The Use of Scripture in the Markan 
Passion Narrative 
Director: Dr. James C. VanderKam 
Joseph Henry Pearson, Notre Dame, Indiana 
Major Subject: Theology 
Dissertation: The Text and Situation of Alan of 
Lille's De Fide Catholica: The 
Prologue and Book III, "Contra Iudeos" 
Director: Dr. Michael A. Signer 
Kathryn E. Powell, Chicago, Illinois 
Major Subject: English 
Dissertation: The Anglo-Saxon Imaginary of the 
East: A Psychoanalytic Exploration of the Image 
of the East in Old English Literature 
Director: Dr. Katherine O'Brien O'Keeffe 
Gang Quan, Thlsa, Oklahoma 
Major Subject: Computer Science and 
Engineering 
Dissertation: System Level Design Techniques for 
Real-Time Embedded Systems 
Director: Dr. Xiaobo Sharon Hu 
Cherise Jeannine B. Rohr, Baldwin Park, California 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: The Molecular Characterization of 
the Y Chromosome in the African Malaria Vector, 
Anopheles Gambiae 
Director: Dr. Nora J. Besansky 
Christopher James Ruddy, Baldwin, New York 
Major Subject: Theology · 
Dissertation: One Church in Many Churches: The 
Theology of the Local Church in the Writings of 
Jean-Marie Roger Tillard, O.P. 
Director: Dr. Lawrence S. Cunningham 
Jose Sulemane, Maputo, Mozambique 
· Major Subject: Economics 
Dissertation: Economic Decline: A Study with 
Reference to Mozambique 
Director: Prof. Jaime Ros 
Wei Sun, Nanjing, People's Republic of China 
· Major Subject: Economics 
Dissertation: Testing the Behavioral Life-Cycle 
Model: The Effects of Social Security and Pensions 
on Personal Saving 
Director: Dr. Teresa Ghilarducci 
Raymond Jerome VanArragon, Guelph, Ontario, 
Canada ' 
Major Subject: Philosophy 
Dissertation: Externalism, Skepticism, and. 
Relevant Alternatives 
Director: Dr. Alvin Plantinga 
Alel\.sey Alel\.sandrovich Vasilyev, ·Moscow, Russia 
Major Subject: Physics 
Dissertation: 'Transition Probability Measurements 
in 'TWo Alkali Systems 
Director: Dr. H. Gordon Berry 
Xuping Xu, Shanghai, People's Republic of China 
Major Subject: Electrical Engineering 
Dissertation: Analysis and Design of Switched 
Systems 
Director: Dr. Panos J. Antsaklis 
Guangqiang Yang, Shanghai, 
People's Republic of China 
Major Subject: Civil Engineering and Geological 
Sciences · 
Dissertation: Large-Scale Magnetorheological 
Fluid Damper for Vibration Mitigation: Modeling, 
Testing and Control 
Director: Dr. Billie F. Spencer, Jr. 
,., ..... , .. ~ 
'\Vei-meng Zhao, Zhengzhou, 
People's Republic of China 
Major Subject: Biochemistry 
Dissertation: The Characterization of 
'IWo Proteins That Bind to the Localization 
Element of Xenopus Vg1 mRNA 
Director: Dr. Paul W. Huber 
Degree awarded Mau 19 2002 
Melissa Lauren Sturge Apple, Rochester, New York 
Major Subject: Psychology 
Dissertation: Mothers' Subjective Perceptions of 
Parenting and the Relation Between Marital 
Conflict and Parenting: Mediation or Moderation? 
Director: Dr. Dawn M. Gondoli 
Alexander Jonathan Berenstein, Bogota, Colombia 
Major Subject: Mathematics 
Dissertation: Dependence Relations on 
Homogeneous Groups and Homogeneous 
Expansions of Hilbert Spaces 
Director: Dr. Steven A. Buechler 
Peter Linn Blair, Berea, Kentucky 
·Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: Partial Characterization of 
Plasmodium Falciparum Maebl and 
· Quantitative Transcript Analysis of the EBL 
Family 
Director: Dr. John H. Adams 
Svilen Stefchev Bobev, V. Thrnovo, Bulgaria 
Major Subject: Chemistry 
Dissertation: Clusters and Networks of the Early 
p-Block Elements in the Solid State: Mixed 
Cations as a Way to Structural Novelties 
Director: Dr. Slavi C. Sevov 
Kent Jorgen Burreson, Clayton, Mis~ouri 
Major Subject: Theology 
Dissertation: The Saving Flood: The Medieval 
Origins, Historical Development, and Theological 
Import of the Sixteenth Century Lutheran 
Baptismal Rites 
Director: Rev. James F. White 
Yu Chen, Shanghai, People's Republic of China. 
Major Subject: Mathematics 
Dissertation: Embedding Theorem of Generalized 
Verma Modules a·nd Its Applications 
Director: Dr. Matthew J. Dyer 
Wcidong Cheng, Henan, People's Republic of China 
Major Subject: Aerospace and Mechanical 
Engineering 
Dissertation: Numerical Studies on Microparticle 
Impact/Contact with Smooth and Rough Surfaces 
Director: Dr~ Patrick F. Dunn 
Doctoral Degrees 
Timothy Barrett Durham, Sullivan, Indiana 
Major Subject: Chemistry 
Dissertation: B-Lactams as Synthons to 
Biologically Relevant Molecules 
Director: Dr. Marvin J. Miller 
Alicia Marie Finch, St. Louis, Missouri 
Major Subject: Philosophy 
Dissertation: Freedom and Incompatibilism: On 
. the Possibility of Undetermined Free Act.ion 
Co-Directors: Dr. Peter Van Inwagen and 
Dr. Ted A. Warfield 
Michael Stephan Gibbons, Omaha, Nebraska 
Major Subject: Sociology 
Dissertation: Insiders: A Study in the Social 
Construction of the Islander Identity on Madeline 
Island 
Director: Dr. Eugene W. Halton 
Edward Paul Hahnenberg, South Bend, Indiana 
Major Subject: Theology 
Dissertation: The Emergence and Sources of Lay 
Ecclesial Ministry .· 
Director: Rev~ Thomas O'Meara, O.P. 
Gregory Philip Hannsgen, Blacksburg, Virginia 
Major Subject: Economics 
Dissertation: Three Essays on Endogenous Money 
Director: Prof. Jaime Ros 
Andrew Scott Hertzoff, Port Jefferson, New York 
Major Subject: Government and International 
Studies 
Dissertation: City, Soul, and Speech in Plato's 
Cratylus: The Rhetoric of Socratic Philosophy 
Director: Dr. Catherine Zuckert 
Mark Allen Jantzen, Newton, Kansas 
Major Subject: History 
Dissertation: At Home in Germany? The 
Mennonites of the Vistula Delta and the 
Construction of a German National Identity, 
1772-1880 
Director: Dr. Doris Bergen 
William Edward Jaworski, Jr., Lombard, Illinois 
Major Subject: Philosophy 
Dissertation: Groundwork for a Dual-Attribute 
Theory of Mind 
Director: Dr. Michael J. Loux 
Gang Jin, Beijing, People's Republic of China 
Major Subject: Electrical Engineering 
Dissertation: System Identification for Controlled 
Structures in Civil Engineering Application: · 
Algorithm Development and Experimental 
Verification 
Director: Dr. Michael K. Sain 
Doctoral Degrees 
Joanna Urszula l{aftan, Brooklyn, New York 
Major Subject: Sociology 
Dissertation: National Identity, Religion and 
Democracy in Poland Since 1989 
Director: Dr. Robert M. Fishman 
Jan l{arrass, Austin, Thxas 
Major Subject: Psychology 
Dissertation: Individual Differences in 
Thmperament, Joint Attention, and Early 
Language 
Director: Dr. Julia M. Braungart-Rieker 
Catherine Mary l{avanagh, Dublin, Ireland · 
Major Subject: Medieval Studies 
Dissertation: The Place of the Linguistic· Artes in 
Eriugena's Theological Method 
Director: Prof. Stephen E. Gersh 
Chever Harden Kellogg, Huntsville, Alabama 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: Plant Community Succession and 
Invasion in Restored Freshwater Marshes 
Director: Dr. Scott D. Bridgham 
Mijin Kim, Longmont, Colorado 
Major Subject: Physics 
Dissertation: Optical Studies of CDSE 
Submonolayers in ZNSE-Based Matrices 
Director: Dr. Malgorzata Dobrowolska-Furdyna 
Cynthia S. Kolar, Howell, Michigan 
Major Subject: Biological Sciences 
Dissertation: Freshwater Nonindigenous Species: 
Risk Analyses for the Laurentian Great Lakes 
Director: Dr. David M. Lodge 
.Milillail Yurievich Korobeinik, Rostov-Na-Donu, 
Russia 
Major Subject: Aerospace and Mechanical 
Engineering 
Dissertation:· Interfacial De bonding of a Spherical 
Inclusion Embedded in an Infinite Medium Under 
Remote Stress 
Director: Dr. Nai-Chien Huang 
Joshua Paul Lesperance, Liverpool, New York 
Major Subject: Mathematics 
Dissertation: Gorenstein Liaison of Curves in P4 
Director: Dr. Juan C. Migliore . 
'ftaci Marie Levy, Crofton, Maryland 
Major Subject: Government and International 
Studies 
Dissertation: The Family in Contemporary 
Political Theory: Tbward a Politics of Care 
Director: Dr. Fred R. Dallmayr 
Yaping Li, Beijing, People's Republic of China 
Major Subject: Civil Engineering and Geological 
Sciences 
Dissertation: Crystal-Chemical and Structural 
Characterization of Selected Uranyl Minerals and 
Synthetic Phases of Environmental Importance 
Director: Dr. Peter C. Burns 
Gabriel Martinez 'Ibral, Guayaquil, Ecuador 
Major Subject: Economics 
Dissertation: Stabilization-Cum-Liberalization and 
Endogenous Financial Crises 
Director: Prof. Jaime Ros 
James David Mixson, South Bend, Indiana 
. Major Subject: Medieval Studies 
Dissertation: Professed Proprietors: Religion, 
Property and the Origins of the Observant 
Movement 
Director: Dr. John H. Van Engen 
Christopher J. Monico, Medford, New Jersey 
Major Subject: Mathematics 
Dissertation: Semirings and Semigroup Actions in 
Public-Key Cryptography 
Director: Dr. Joachim J. Rosenthal 
Timothy William O'Neil, Cranberry, Pennsylvania 
Major Subject: Computer Science and 
Engineering 
Dissertation: Thchniques for Optimizing Loop 
Scheduling 
Director: Dr. Peter M. Kogge 
Jonas Oxgaard, Gothenburg, Sweden 
Major Subject: Chemistry 
Dissertation: Substituent Effects, Spin/Charge 
Localization and Accelerated Rearrangements: 
Theoretical Investigations of Hydrocarbon 
Radical Cations 
Director: Dr. Olaf G. Wiest 
Arturo J. Pacheco-Vega, Le6n, Mexico 
Major Subject: Aerospace and Mechanical . 
Engineering 
Dissertation: Simulation of Compact Heat 
Exchangers Using Global Regression and Soft 
Computing 
Director: Dr. Mihir Sen 
Vsevolod Vasiliovich Panteleenlw, Kiev, Ukraine 
Major Subject: Computer Science and 
Engineering 
Dissertation: Instantaneous Offloading of Web 
Server Load 
Director: Dr. Vincent W. Freeh 
Heidi Marie Reichenbach, Plainfield, Illinois 
Major Subject: Chemical Engineering 
Dissertation: Studies of the Combinatorial 
Synthesis of Catalyst Oxide Powders 
Director: Dr. Paul J. McGinn 
Steven W. Ruskin, Colorado Springs, Colorado 
Major Subject: History and Philosophy of Science 
Dissertation: A "Private Adventure"? John 
Herschel's Cape Voyage and the Production ofthe 
Cape Results 
Director: Dr. Michael J. Crowe 
Nicolas J can Sacttcl, Bran, France 
Major Subject: Chemistry 
Dissertation: Radical Ions in Chemistry: From 
Nature to Structure 
Director: Dr. Olaf G. Wiest 
Matthew David Surman, Cobleskill, New York 
Major Subject: Chemistry 
Dissertation: Functionally Diverse Molecular 
Scaffolds From the Regio-and-Stereoselective 
Metal-Mediated Ring Openings of Acylnitroso-
Derived Cycloadducts . 
Director: Dr. Marvin J. Miller 
Laurent Thicrs, Villebon Sur Yvette, France 
Major Subject: Chemical Engineering 
Dissertation: ·Mechanistic Studies Involving 
Kinetics of Rapid High-Temperature Reactions for 
Materials Synthesis 
Co-Directors: Dr. Alexander S. Mukasyan and 
Dr. Arvind Varma 
Carolyn Marie Tilghman, Casper, Wyoming 
Major Subject: English 
Dissertation: Insurgencies: Women's 
Autobiography and Literary Politics in British 
Modernism, 1889-1938 
Co-Directors: Dr. Barbara J. Green and 
Dr. Ewa Ziarek 
Gabriel E. 'Ibrrcs, Lima, Peru 
Major Subject: Aerospace and Mechanical 
Engineering 
Dissertation: Aerodynamics of Low Aspect Ratio 
Wings at Low Reynolds Numbers With 
Applications to Micro Air Vehicle Design 
Director: Dr. Thomas J. Mueller 
Michele Leigh Waslin, Sheboygan, Wisconsin 
Major Subject: Government and International 
Studies 
Dissertation: All for One and One for All: Human 
Rights Netw·orks in Mexico 
Director: Dr. Frances Hagopian 
Doctoral Degrees 
'Ibbias Lee Winright, Des Moines, Iowa 
Major Subject: Theology 
Dissertation: The Challenge of Policing: An 
Analysis in Christian Social Ethics 
Director: Dr. Thdd D. Whitmore 
Mark Zajac, Notre Dame, Indiana 
Major Subject: Physics 
Dissertation: Modeling Convergent Extension by 
Way of Anisotropic Differential Adhesion 
Co-Directors: Dr. James A. Glazier and 
Dr. Gerald L. Jones 
Hai Zhcng, Kunming, People's Republic of China 
Major Subject: Physics 
Dissertation: A Search for Large Extra Dimensions 
in the Jet +ET Final State in Vs= 1.8 TeV pp 
Collisions at D0 
Director: Dr. Randal C. Ruchti 
Law School 
THE DEGREE OF JURIDICAE SCIENTIAE 
DOCTOR ON: 
Degree awarded Tanuant 6 2002 
:Margaret Mulela Munalula, Magna Cum Laude, 
Notre Dame, "Indiana 
Dissertation: The Legitimacy of Sovereign Debt: · 
A Case Study of Zambia 
Director: Dr. Robert E. Rodes, Jr .. 
THE DEGREE OF LEGUM MAGISTER ON: 
Degree awarded August 3 2001 
Konrad Braunohlcr, Koblenz, Germany 
Andres Castillo Calderon, Guatemala, Guatemala 
Youn Jac Chung, Kyung-Ki Do,; Republic of Korea 
Dzovag Ani Kevorlt, Thronto, Ontario, Canada 
Kristi Lchtis, Thrtu, Estonia 
Ya-Ju Liu, Kaohsiung, Thiwan 
Elizabeth Ann Quigley, Smith Falls, Ontario, 
Canada 
Elizabeth Reisen burg, London, United Kingdom 
Jorge Eduardo Rodriguez Arellano, Mexico City, 
Mexico 
Nicolas Oliver Lars Roessler, Schlangenbad, 
Germany 
Christian Stoll, Hamburg, Germany 
Mario Andres 'Thpia, Santiago, Chile 
Degree awarded Tanuant 6 2002 
Bernard L. Duhaime, Summa Cum Laude, 
St. Laurent, Quebec, Canada 
Degree awarded Mau 19 2002 
Michelle Noelle Augustine, Cum Laude,· 
Johannesburg, South Africa 
Sonia Nabil Bouios, Magna Cum Laude, Shefa-Amre, 
Israel · 
Miguel Angel de los Santos, Magna Cum Laude, 
Agoura Hills, California · 
Alpha Fall, Magna Cum Laude, Saint Louis, Senegal 
Clare Hamill, Magna Cum Laude, Glasgow, 
United Kingdom 
Rcmzijc H. Istrcfi, Mitrovica, Kosovo 
Alaa i\1. Kaoud, Minneapolis, Minnesota 
Luisa Khitarishvili, Magna Cum Laude, Tbilisi, 
Georgia · . 
Edita A. Kusari, Cum Laude, Gjakova, Kosovo 
Scan Bertrand O'Brien, Summa Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Andres Sanchez Thorin, Magna Cum Laude, Bogota, 
Colombia 
James Nyepan Verdier, Jr., Cum Laude, Monrovia, 
Liberia 
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR ON: 
Degree awarded Mau 19 2002 
Anna Katrina Roca Abcndano, Bethlehem, 
Pennsylvania 
l(athcrinc Jane Acrtlrcr, Cum Laude, Thmpa, 
Florida 
Kimberly Harvey Albro, Magna Cum Laude, Reno, 
Nevada 
Justin Michael Alvarez, Grants Pass, Oregon 
Lisa Juliet Andccn, Cum Laude, Boxborough, 
Massachusetts 
Matthew Adam Anderson, Cum Laude, Mesa, 
Arizona 
Joanna Panagiota Angclidcs, ·salt Lake City, Utah 
James Michael Arrowood, Santa Ana, California 
Lcif Erik Arvidson, Bandon, Oregon 
Hilary Jane Baldwin, Cum Laude, Baltimore, 
Maryland 
Ronald Banerji, Cum Laude, Libertyville, Illinois 
Nicole Renee Barnard, Magna Cum Laude, Lowell, 
Indiana 
Kevin Edward Barton, Lake Oswego, Oregon 
Ann Nancy Bartus, Newport, Michigan 
· Andrew Carl Baum, Bexley, Ohio 
Peyton Louis Berg, Kalispell, Montana 
Sunil. Mahesh Bhuta, Los Angeles, California 
Bryan W. Blades, Magna Cum Laude, Seaford, 
Delaware 
Kerry Anne Bonner, Lynnfield, Massachusetts 
Nicole L. Borda, Mechanicsburg, Pennsylvania 
Matthew Dominic Bozzclli, Cum Laude, Rochester, 
New York 
Christopher Lee Brewster, Cum Laude, Newburgh, 
Indiana 
'Thmona Lachcll Bright, Kileen, Texas 
David G~ Byrnes, Jr., Orlando, Florida 
Jennifer Robin Byrns, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Jennifer Lynn Camden, Cum Laude, Murphysboro, 
Illinois 
Kristina Michelle Campbell, Concord, California 
Jacqueline Elizabeth Carroll, Grand Rapids, 
Michigan 
Michelle Chelvam, Houston, Texas 
'lbny Ting-An Chen, Gahanna, Ohio 
Mary Frances Lyons Clarlr, Bryan, Texas 
Catherine Jean Coble, Irvine; California 
Ryan Duffy Costantini, South Salem, New York 
Bernard Patrick Costello, Jr., Greensburg, 
Pennsylvania 
Thomas Nappi Couhig, Painesville Th\vnship, Ohio 
Sara Elizabeth Culley, Clay Center, Kansas 
Caroline Suzanne Curtiss, Plymouth, Michigan 
Patrick K. Dahl, Cum Laude, Winnetka, Illinois 
Thomas Emmet Day, Ludlow, Massachusetts 
Julia Marie Dayton~ Cum Laude, Washington, 
·Indiana · 
Leon F. DcJulius, Jr., Summa Cum Laude, 
Davenport, Iowa 
Adrian Thomas Delmont, Beemer, Nebraska 
Catltcrinc Joan Dougherty, Magna Cum Laude, 
Spring Hill, Florida 
Neil Raoul Dube, Cum Laude, South Bend, Indiana 
Abbey Paige Elingcr, Toledo, Ohio 
Mark Edward Farrell, Jr., Dayton, Ohio 
'lbny Wayne Fehrenbacher, Evansville, Indiana 
Janet Lynn Ferguson, Wauseon, Ohio 
Katlllccn Lynore Finn, Cum Laude, Aurora, Illinois 
Scan Joseph Flynn, Madeira, Ohio 
Gregory Paul Fry, Las Vegas, Nevada 
Thomas Andrew Gahan, Renton, Washington 
Matthew Charles Gladwell, Cincinnati, Ohio 
Margaret Berta Glunz, Cum Laude, Wilmette, Illinois 
Eric James Goulet, Baldwinsville, New York 
G. Christina Gray, Morristown, Tennessee 
Elizabeth Anne Haley, North Andover, 
Massachusetts 
Elizabeth Ann Hambrick, Magna Cum Laude, 
Orland Park, Illinois 
Paul William Hanley, Magna Cum Ldude, Oshawa; 
Ontario, Canada 
John Christian Hanssen, Vienna, Virginia 
Stephanie Sue Harting, Summa Cum Laude, Dayton, 
Ohio 
Scott David Harvey, 'Itaverse City, Michigan 
Michael John Hays, Summa Cum Laude, 
Cambridge City, Indiana 
Andrew Michael Hiclrs, Fair Oaks, Indiana 
Julie Annette Hoffman, Summa Cum Laude, 
LaOtto, Indiana 
Rachcllc Karen Hong, Livermore, California 
Timofuy Edward Horton, Syracuse, New York 
Shelby lilly Huber, Magna Cum Laude, Hartford, 
Wisconsin 
Karin Lynne lntcrmill, Moscow, Idaho 
Benjamin Stewart Jilek, Cedar Rapids, Iowa 
Dawn Marie Johnson, Cum Laude, Shiocton, 
Wisconsin 
Susan Anne Junek, Oregon, Wisconsin 
Stephen Willis Kagay, Jr., Bel Air, Maryland 
J cromc Jesse Iilllina, Magna Cum Laude, Carlisle, 
Pennsylvania 
Martin Donald Kappcnman, Madison, 
South Dakota 
!\'Iiles K. l~'lrson III, Greenville, Pennsylvania 
Sridhar Babu Iillza, Cum Laude, Dover, Delaware 
Christopher William Keegan, Magna Cum Laude, 
Helena, Montana 
Lisa Gi-won Kim, Livingston, New Jersey 
Nadira K. Kirluand, Englewood, New Jersey 
Steven E. Klein, Cum Laude, Cranberry Thwnship, 
Pennsylvania 
Lars Eric Knudson, Princeton, New Jersey 
Aaron Singh Hirsch Kochar, Valparaiso, Indiana 
Kicra Ann Kociban, Hatfield, Pennsylvania 
J cssica J. Koester, Edwardsville, Illinois 
Law School 
Matthew Paul Kowalsky, Cum Laude, Yakima, 
Washington 
David Paul Krupski, Magna Cum Laude, 
Woodhaven, Michigan 
Jean Pierre LaBrucherie, El Centro, California 
David Alexander Latchana, CumLaude, Flint, 
Michigan 
Jennifer Marie Lawson, Cum Laude, Chicago, 
Illinois 
Catherine Therese Lee, Northbrook, Illinois 
Hwannie Lee, Walnut, California 
Kelly Anne Leml{e, Cum Laude, Arlington Heights, 
Illinois 
Daniel Charles Leonardi, Magna Cum Laude, 
Greenville, South Carolina 
Brian Glenn Lester, Summa Cum Laude, Scottsdale, 
Arizona 
Kevin George Lohman, Northridge, California 
Jean Lam Macinnes, New York, New York 
Andrew Alan Malahowslci, Magna Cum Laude, 
Arlington, Texas 
Frederick Patrick Marczyk, Cum Laude, Absecon, 
New Jersey 
Andrew Robert Mayle, Fremont, Ohio 
Timothy F. McCurdy, Cum Laude, Cumberland, 
Iowa 
Juliane Noel McDonald, Darnestown, Maryland 
Myra Linette McKenzie, Slidell, Louisiana 
Ethan Connor McKinney, Mishawaka, Indiana 
Sean Thomas McLaughlin, Spokane, Washington 
1bny G. Mendoza, Austin, Texas 
Adam Christopher Mitchell, Grand Blanc, Michigan 
Shawn David Monterastelli, Cum Laude, 
Blue Springs, Missouri 
Abram Isaac Moore, Helena, Montana 
John Oliver Murphy, County Wexford, Ireland 
AmyAnn Werner Mursu, Richville, Minnesota 
Matthew 1bdd Nelson, Magna Cum Laude, 
Constantine, Michigan 
IWe A. Ness, Springfield, Missouri 
Amy Frances Newcombe, Magna Cum Laude, 
New Providence, New Jersey 
George Kong Ng, Daly City, California 
Stephanie Elizabeth Niehaus, Summa Cum Laude, 
Westlake, Ohio 
Michael Charles Occhuizzo, Cum Laude, Indiana, 
Pennsylvania 
Patricia Una O'Donnell, Philadelphia, Pennsylvania 
Colleen Mary O'Keefe, Mercerville, New Jersey 
Arthur Thomas O'Reilly, Magna Cum Laude, 
Mahopac, New York 
Michael Coffey O'Shaughnessy, Wichita, Kansas 
Elizabeth Padilla, South Gate, California· 
Laura Dernetrie Patterson, Cambridge, Maryland 
Kyle Andrew Payne, Crawfordsville, Indiana 
Joshua C. Pazour, Chesapeake, Virginia 
Anne Made Peterson, Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Joanna Leigh Philbin, New York, New York 
James Albert Pontrclli, Elmhurst, Illinois 
James M. Precobb, Atherton, California 
Scott James Probst, Summerville, South Carolina 
Melanie l\larie Rand, Jackson, Michigan 
George Henry Rau III, Angleton, Texas 
Ian Miles Redmond, Chico, California 
Maureen Patricia Reid, Cum Laude, Little Silver, 
New Jersey 
Erin Elizabeth Reiff, Chicago, Illinois 
Beth Lively Riga, Highland, Indiana 
Frederic Jorge Rocafort-Pabon, Guaynabo, 
Puerto Rico 
Mark Jonathan Roule, La Porte, Indiana 
Rose Marie Saari, Marquette, Michigan 
Daniel Joseph Sattizahn, El Paso, Texas 
Leslie M. Saunders, Magna Cum Laude, Underwood, 
Indiana · 
Melissa Schmuclmr, Addison, Illinois 
Lindsay Michelle Sestile, Thledo, Ohio 
Michael E. Shan~on, Syracuse, New York· 
Patrick Donald Sheridan, Cum Laude, Mokena, 
Illinois 
Joseph Jerome Shimek, Brookfield,_Wisconsin 
William Joongkee Shin, Orland Park, Illinois 
Philip Anthony Sicuso, Hopkinton, Massachusetts 
Brian Dean Slmret, Cum Laude, Colorado Springs, 
Colorado 
Jennifer Dawn Starmann, Downers Grove, Illinois 
Richard Victor Stasica, Magna Cum Laude, 
Park Ridge, Illinois 
Jennifer Ann Stefanski, New Hudson, Michigan 
Stephen Joseph Steinbeiser II, Murry'sville, 
Pennsylvania 
Kevin Armando Stella, Carmel, Indiana 
Colleen Mary Sullivan, Cum Laude, San Diego, 
California 
Alan Douglas Szuma, Novi, Michigan 
'Villiam Bernard Thompson, Lexington, Kentucky 
Maureen Therese Threapleton, Cum Laude, 
Burlington, New Jersey . 
John Clifford Thurmond, Hopkinsville, Kentucky 
Colin David 1boze, Wheaton, Illinois 
Carolyn Marie 'frcnda, Barrington, Illinois 
Emmanuel Enrique Ubiiias, Cum Laude, Dallas, 
Texas 
Anna Christine Ursano, Kensington, Maryland 
·Ryan Lee Van Den Elzen, Summa Cum Laude, 
Stevens Point, Wisconsin 
Byron Jansen Wall{er, Ben Lomond, Arkansas 
Charles Anthony Wenzel, Las Vegas, Nevada 
Katherine Miranda Whalen, Lincoln, Rhode Island 
William George Whitman IV, Magna Cum Laude,-
Memphis, Tennessee 
Paul Anthony Wilhelm, Ann Arbor, Michigan 
MatthewRobert Wingerter, Cum Laude, Wayne, 
Pennsylvania 
Elizabeth Jean Wons, Cum Laude, Minneapolis, 
Minnesota 
Bryan Joseph Yeazel, Cum Laude, Glyndon, 
Maryland 
Christopher Robert Zorich, Chicago, Illinois · 
Master 
Degrees 
In the Graduate School 
"PP rrmc:rss rn=p!f§ em 
. THE DEGREE OF MASTER OF DIVINITY ON: 
Degree awarded Mau 19 2002 
Gretchen Marie Baumgardt, Racine, Wisconsin 
Rhodora Elizabeth Beaton, Claremont, 
New Hampshire 
Thomas Joseph Eclmrt, C.S.C., Huntington, 
Indiana 
Monica Lynn Frazier, Wichita Falls, Thxas 
Gary Lee Hortsch, Aumsville, Oregon 
l\lark Ronald Lang, Pittsburgh, Pennsylvania 
Neil F. Wac]{, C.S.C., South Bend, Indiana 
THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS ON: 
Degree awarded Mau 19 2002 
Robert William Bonella, Secane, Pennsylvania 
Major Subject: Studio Art 
Thesis: Photography's Multiple Lives 
Director: Prof. Richard L. Gray 
Jenny Lynn Boully, Castroville, Thxas 
Major Subject: English 
Thesis: The Body 
Director: Prof. John E. Matthias 
Jennifer Marie Bryant, Portland, Oregon 
Major Subject: English 
Thesis: Connections 
Director: Prof. John E. Matthias 
John Joseph Dethloff, Missouri City, Thxas 
Major Subject: English 
Thesis: Dean and Chantilly 
Director: Prof. Valerie Sayers 
Jay Christopher Dougan, Berrien Springs, Michigan 
Major Subject: Studio Art 
Thesis: Industrial Containers 
Director: Prof. William J. Kremer, Jr. 
Nora Elizabeth Edwards, Lewisburg, West Virginia 
Major Subject: English 
Thesis: Porchlight 
Director: Prof. John E. Matthias 
· zr ,.. •rmnm 
i 
; l 
Master Degrees. 
John William Hoolmr, Lees Summit, Missouri 
Major Subject: Studio Art 
Thesis: Reality is Thnuous 
Director: Rev. Austin I. Collins, C.S.C. 
Danielle L. Julian, Columbus, Ohio 
Major Subject: Studio Art 
Thesis: A Corporeal Experience 
Director: Prof. William J. Kremer, Jr. 
Jeremy Michael Lund, Karlstad, Minnesota 
Major Subject: Studio Art 
Thesis: Visualizing the Unseen 
Director: Prof. Jean A. Dibble 
Jonathan Eric Readey~ Columbus, Ohio 
Major Subject: English 
Thesis: Rehabilitations 
Director: Prof. Valerie Sayers 
Michael Gregory Richards, San Antonio, Thxas 
Major Subject: English 
Thesis: Revolution Cafe 
Director:. Prof. William A. O'Rourke 
Bryce Michael Richter, Burkburnett, .Thxas 
Major Subject: Studio Art 
Thesis: Gaining Awareness and Assuming 
Responsibility for the Little Things 
Director: Prof. Maria C. Thmasula 
Ingrid deL. Villa-Real Alonso, Panama City, 
Panama 
Major Subject: Design 
Thesis: Design as a Vehicle Pro Social Renovation: 
Program to Promote the Reinforcement of Self-
Esteem in Preadolescent Girls 
Director: Prof. Paul A. Down 
Thomas William Wallmr, Crawfordsville, Indiana 
Major Subject: Design 
Thesis: Intuitive Nature of the Design· Process 
Director: Prof. John F. Sherman 
Nathaniel Preston Wallace, Dallas, Thxas· 
· Major Subject: English 
Thesis: Tho Much Th Declare 
Director: Prof. John E. Matthias 
THE DEGREE OF MASTER OFTHEOLOGICAL 
STUDIES ON: . 
Degree awarded August 3 2001 
Angela M. Chambers, Mil~aukee, Wisconsin 
Kennith Michael Chiha, Hasbrouck Heights, 
New Jersey 
Degree awarded May 19 2002 
Barry Lee Blackbum, Jr., 1)rrone, Georgia 
Manuel Alberto Cruz, Fajardo, Puerto Rico 
Matthew David Fariey, Sacramento, California 
Janies Edward Helmer, Ottawa, Ontario, Canada 
Sean Patriclc Joyce, Omaha, Nebraska 
Rodrigo Jose Morales, Coconut Grove, Florida 
Andrew Vincent Rosato, Westport, Connecticut 
Rebecca Jane Welch, Mukwonago, Wisconsin 
'Thra J. Whipp, Green Bay, Wisconsin 
1 
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION ON: 
. ' . --.. . --. --··· ' ... 
Degree awarded August 3 2001 
Christopher DeAngelo Adrian, Kalamazoo, 
Michigan 
Celia Elaine Antonini, Hot Springs, Arkansas 
John 'Ibwnsend Bailey, Atlanta, Georgia 
Mary Beckemeier, St. Louis, Missouri 
Katie Rae Bennett, Marquette, Michigan 
Christopher James Beza, East Greenbush; New York 
Ryan Patrick Blaney,· Charleston, South Carolina 
Jeffery Metz Boetticher, Hilton Head Island, 
South Carolina 
Christine Marie Bosl, Syosset, New York 
Paul D. Bradford, Philadelphia, Pennsylvania 
Michael Joseph B.rennan, Granger, Indiana. 
James Brightman, Indianapolis, Indiana. 
Andrea Melissa Bueno, East Chicago, Indiana 
Christina Anne Caron, North Kingston, 
Rhode Island · 
Michelle Elaine Cobb, Jackson, Mississippi 
Gina Lynn Couri, East Peoria, Illinois 
Clare Threse Deckelman, Chevy Chase, Maryland 
Marcia Del Rios, Newark, New Jersey 
Antonio Robert DeSapio, Frenchtown, New Jersey 
John Hart Duggan, Sudbury, Massachusetts 
Kathryn Devanney Eagen, Cincinnati, Ohio . 
Jennifer Lynn Ehren, Cottage Grove, Wisconsin 
Jessica Ann Fries, Columbus, Ohio 
Gregory Grauman, Crystal Lake, Illinois 
. Brian McCaffrey Green, Mankato, Minnesota 
Jennifer Hendrix, Golden, Colorado 
Marjorie Ann Hill, Dallas, Thxas 
Nichoi Hill, Dixon, Illinois· 
Gregory Stephen Colin Hine, Warnbro, Australia 
Matthew· Ryan Johnson,· Livermore, California 
Sarah Lynn l(arr, Kansas City, Missouri 
Seisha Marie Keith, Bristol, Connecticut 
Kevin Patrick Kiefer, Plano, Thxas 
Robert Coyne King, Saratoga Springs, New York 
. Mark Samuel Leen, Alpharetta, Georgia· 
Marisa Yvette Limon, El Paso, Thxas 
. Maria L. Loebig, St. Charles, Illinois 
Ryan Loots, Mobile, Alabama 
MarJe Raymond Low, Camanche, Io~a 
Robert Thomas Ludwikoslc, Kansas City,.Missouri 
1 
Elizabeth Edna McAdams, Nashville, Tennessee 
John Finneran McMahon, Algona, Iowa 
Kent William Merdes, Charlotte, North Carolina 
Marshawna Thnille Moore, Blue Island, Illinois 
Brian Kenneth Morten, Berwyn, IUinois 
Colleen Murphy, Baton Rouge, Louisiana 
J{athleen Erin Naughton, Cold Spring Harbor, . 
New York 
Mary-Geraldine Paguio Navoa, Wood Dale, IUinois 
Jeffrey Paul Nichols, Akron, Ohio 
Joseph Philip Olegario, Mitchell, South Dakota 
Michael Robert Olson, Minneapolis, Minnesota 
I{atherine Mary ·Pytlal{, Charlotte, North Carolina 
Wesley J. Richardson, Overland Park, Kansas · 
Eaton James Rigg, Highlands Ranch, Colorado 
Lisa Veronica Rodriguez, West Covina, California 
l{atelyri Marie Rosa, Austin, Thxas 
Rosalinda S. Rosales, New ·Braunfels, Thxas . 
Maureen Elaine Ryan, Grosse Pointe, Michigan 
Stephanie Marie Senteno, Whittier, California 
Patricia Sevilla, Palatine, Illinois 
Malin Jean-Marie Stearns, Missoula, Montana 
James Christopher Steffen, Hartington, Nebraska 
Brendan Austin Sullivan, Holland, Ohio 
Kelli Marie Swinarski, Red Wing, Minnesota 
Christopher Scott Thomas, Hamburg, New Jersey 
Jennifer D. Viessman, Shreveport, Louisiana 
Joanne Marie Wagner, St. Joseph, Michigan 
Joseph J. Wain, Summerville, Oregon · 
Mary Suzanne Westervelt, Camp Verde, Arizona 
. THE DEGREE OF MASTER OF MEDIEVAL 
STUDIES ON: 
Degree awarded May 19 2002 
James Christopher Kriesel, Owatonna, Minnesota 
Eric Alan Nebbia, Annapolis, Maryland 
Miranda Wilcox, Covina, California 
[ . !_H.~ _DE_~-~~.~ o~.~~~!~~- 9F MUSIC ON: 
Degree awarded May 19 2002 
ll-Eun Helena Byun, Sungnamsi, Republic of Korea 
Cristina Elena Mendoza, Globe, Arizona 
· Audri Laine Nelson, Athens, Thxas 
Erin Nicole Nelson, Athens, Thxas 
....... ~ . . ~ . . . .. ~ 
THE QEGREE .OF MASTER 'oF ARTS ON:·· 
Degree awarded August 3 2001 
Hossein Aliiadeh, Tehran, Iran 
Major Subject: . Peace Studies 
John A. Baier, Clarendon Hills, Illinois 
. Major Subject: Theology 
Yefrem Bazayants, Kiev, Ukraine 
· Major Subject: Peace Studies 
Master Degrees 
Gary Lee Beckmann, Richmond, Virginia 
Major Subject: Theology 
Ann Fitzpatrick Boltz, Cincinnati, Ohio 
Major Subject: Theology 
Catherine Anne Borel{, Houston, Thxas 
Major Subject: Government and International 
Studies 
Hil{met Zeynep Bulutgil, Istanbul, Thrkey 
Major Subject: Government and. International 
Studies 
Rongal Darnell Carpenter, Madison, Virginia 
Major Subject: Peace Studies 
Jacqueline :Marie Casper, Adell, Wisconsin 
Major Subject: English 
Thra Marie Churil{, Pittsburgh, Pennsylvania 
Major Subject: English 
Thesis: Subjects of Sexuality: Foucault's Ethical 
Limitations and Possibilities for the Gendered 
Body 
Director: Dr. Ewa Ziarek 
Nora E. Cunningham, Pine Bush, New York 
Major Subject: Theology 
Joseph de Viveiros, Thronto, Ontario, Canada 
Major Subject: Theology 
Patrick John Donovan, Wilmington, Delaware 
Major Subject: Theology 
Martin Abang Ewi, Aghem, Cameroon 
Major Subject: ·Peace Studies 
Paul Fisko, South Bend, Indiana 
Major Subject: Theology 
Mark Frey, North Newton, Kansas 
Major Subject: Peace Studies 
Michelle Gawerc, Denver, Colorado 
Major Subject: Peace Studies 
Richard Martin Ginther, Indianapolis, Indiana 
Major Subject: Theology. 
Maureen R. Hall, Girard, Ohio 
Major Subject: Theology 
Master Degrees 
Farrah Mariel Jacquez, Bethel, Ohio 
Major Subject: Psychology .. 
Thesis: Predicting Dropout Risk Factors From 
Motivation Theory 
Director: Dr. David A. Cole 
Karim Ghassan I{ahwaji, Campbell, California 
Major Subject: Peace Studies 
Blendi Kajsiu, Durres, Albapia 
Major Subject: Peace Studies 
Karrie J. Koesel, Lees Summit, Missouri 
Major Subject: Government and International 
Studies 
Anastasia Stanislavovna Kushleylm, Thmsk, Russia 
Major Subject: Peace Studies 
Matthew P. Lamer, Indianapolis, Indiana 
Major Subject: Sociology 
Thesis: Determinants of Job Satisfaction: A Class-
Based Analysis of Job Values and Work Rewards 
Director: Dr. David S. Hachen, Jr. 
Ryan Cameron MacPherson, Glendale, Arizona 
Major Subject: History and Philosophy of Science 
David Jeffrey Manley, North Delta, 
British Columbia, Canada 
Major Subject: Philosophy 
Daniel J. Moriarty, Seattle, Washington 
Major Subject: Peace Studies 
Abdul Rashied Omar, Cape Thwn, South Africa 
· . Major Subject: Peace Studies 
Hyekyung Parli, Seoul, Republic of Korea 
Major Subject: Peace Studies 
Anibal Sebastian Perez Li:iian, Buenos Aires, 
Argentina 
Major Subject: Government and International 
Studies 
Phak Por, Phnom Penh, Cambodia 
Major Subject: Peace Studies 
Sara Reschly, Mount Pleasant, Iowa · 
Major Subject: Peace Studies 
Pilar Rueda, Bogota, Colombia 
Major Subject: Peace Studies 
Regina Sia Saffa, Freetown, Sierra Leone 
Major Subject: Peace Studies 
Roshin Sen, County Dublin, Ireland 
Major Subject: Sociology 
Thesis: Delinquency and Educational Attainment: 
Exploring the Mediating Effects of Educational 
Expectations 
Director: Dr. Michael R. Welch 
Elton Slmndaj, Vlore, Albania 
Major Subject: Peace Studies 
Joel Scott Thrrentine, South Bend, Indiana 
Major Subject: Theology 
Degree awarded Tanuary 6 2002 
Dina Babilier Badri, Khartoum, Sudan 
Major Subject: Peace Studies 
Peter Baker, Moline, Illinois 
Major Subject: Government and International 
Studies 
Jason Robert Baldwin, Birmingham, Alabama 
. Major Subject: Philosophy 
Roberta Marie Berry, Norcross, Georgia 
Major Subject: History and Philosophy of Science 
Chris Anthony Blauwkamp, South Bend, Indiana · 
Major Subject: Philosophy · 
Th~d Mark Botham, Grand Junction, Colorado 
Major Subject: Philosophy 
Guoxin Jia, Thiyuan; ~eople's Republic of China 
Major Subject: Economics 
Irfan Ahinad Khawaja, Princeton, New Jersey 
Major Subject: Philosophy 
Keith R. LaFortune, Saco,·Maine 
Major Subject: History and Philosophy of Science 
Thesis: Women at the·Harvard College 
Observatory, 1877-1919: "Women's Work," the 
"New" Sociality of Astronomy, and Scientific Labor 
Director: Dr. Michael J. Crowe . 
Tracy Lee Maschman, Prairie Du Sac, Wisconsin 
Major Subject: Psychology 
Thesis: A Developmental Look at the Relation 
Between Self-Perceived Competence, Others' 
Appraisals, and Thsk Importance in Children 
Director: Dr. David A. Cole . 
Meli~sa Jeanne Milisch, Beaverton, Oregon 
Major Subject: Philosophy 
Christian Basil Miller, Cashiers, North Carolina 
Major Subject: Philosophy 
, 
! 
James M. Murray, Onalaska, Wisconsin 
Major Subject: Economics 
Jan Ogilvy, Dunedin, New Zealand 
Major Subject: Theology 
David Gerardo Ortiz Canseco, Mexico, Mexico 
Major Subject: Sociology 
Thesis: Resistance in the Face of Oppression: 
Effects of Regime Repressiveness, Income 
Inequality, and Military Infrastructure on 
Collective Political Violence 
Director: Dr. Daniel Myers 
Jamie Lynn Przybysz, Niles, Michigan 
Major Subject: Sociology 
Thesis: Collective Violence Diffusion Models: 
England's 1830 Captain Swing Uprising 
Director: Dr. Daniel Myers 
Nicholas V. Russo, Brooklyn, New York 
Major Subject: Theology 
Lindsay N. Salem, Lincoln, Nebraska 
Major Subject: Psychology 
Thesis: ·Pre-Adolescent Dieting Behavior, Attitudes 
about Thinness, and Body Image Dissatisfaction 
Director: Dr. Dawn M. Gondoli 
Claire Marie Smith, Summerville, South Carolina 
Major Subject: Government and International 
Studies 
Ryan Michael Sweeny, San Luis Obispo, California 
Major Subject: ·Psychology 
Thesis: Equitable Coaching Strategies in Youth 
Sports: Increasing Coaches' Self-Efficacy with a 
Computerized Coaching Simulation 
Director: Dr. George S. Howard 
Joseph Brian Syverson, Maplewood, Minnesota 
Major Subject: Philosophy 
Nelson Eugene Walls, Little Rock, Arkansas 
Major Subject: Sociology 
Thesis: The.Impact of Public Perception of Social 
Actors on Perception of Violent Social Action: 
Government, Police Treatment, and Civil Rights 
Leadership as Predictors of Riot Legitimacy 
Director: Dr. Daniel Myers 
John J. Zolmvitch, Gainesville, Florida 
Major Subject: Theology 
Degree awarded Mau 19 2002, 
Saibal Basu, Calcutta, India ' 
Major Subject: Economics 
Master Degrees 
Kimberly Jane Broker, Roanoke, Virginia 
Major Subject: Art History 
Thesis: A Glimpse of the Formless: A Study of 
Willem De Kooning's Figural Drawings 
Director: Dr. Robert Haywood 
John Bayne Brush, Palm Harbor, Florida 
Major Subject: Art History 
Thesis: The Herrenberg Altarpiece of Jorg Ratgeb: 
Iconography and Historical Context 
Director: Dr. Charles M. Rosenberg 
Omar S. Dahi, Damascus, Syria 
Major Subject: Economics 
Firat Demir, Batman, Thrkey 
Major Subject: Economics 
John Patrick Emmons, Batavia, Illinois 
Major Subject: Philosophy 
Aileen Astorga Feng, Houston, Texas 
Major Subject: Italian Studies 
Kim Susan Galipeau, Southbridge, Massachusetts 
Major Subject: Sociology 
Thesis:' High School Sport Participation and the 
Relationships of Gender, Popularity and Students' 
Values 
Director: Dr. David H. Sikkink 
David Richard Glassmirc, Kenmore, New York 
Major Subject: Theology 
Krupa K. Hegde, Thledo, Ohio 
Major Subject:. Psychology 
Thesis: Self-efficacy for Coping and Survival in 
Breast Cancer Patients 
Director: Dr. Thomas V. Merluzzi 
Sharon Lynn Hermes, Buffalo Grove, Illinois 
Major Subject: Economics· 
Mark Nathan Jensen, South Bend, Indiana 
Major Subject: Philosophy 
Kelly Colleen Kingsbury, Grafton; North Dakota 
.Major Subject: Spanish Literature 
Carly Keyes Krum, Juno Beach, Florida 
· Major Subject: French Literature 
Magdalena Isolina Lopez, Caracas, Venezuela 
Major Subject: Spanish Literature 
Thesis: La Imagen del Dictador en la Novela 
Hispanoamericana 
Director: Dr. Maria Rosa Olivera-Williams 
Master Degrees 
l\Iaria Fernanda Marquez, Caracas, Venezuela 
Major Subject: Spanish Literature 
Cristian Florin l\lihut, South Bend, Indiana 
Major Subject: Philosophy 
Lavaughn Angela Pritchard, Notre Dame, Indiana 
Major Subject: Economics 
Lisa Marcy Raphael, Rochester, New York 
· ·Major Subject: Psychology 
Thesis: Latino(a) Undergraduates in an Elite 
Institution: Interconnections Betw·een Family, 
Interpersonal Relationships, and the Role of 
Cultural Background 
Director: Dr. George Michael Pressley 
Stephen Benedict Robey, Severna Park, Maryland 
Major Subject: French Literature 
Maricla Eva Rodriguez, Buenos Aires, Argentina 
Major Subject: Spanish Literature 
Thesis: Retratos Chilotes: Construyendo 
Identidades a Ttaves de la Literatura Patag6nica 
Director: Dr. Maria Rosa Olivera-Williams 
Jcannc-Nicolc Madeleine Saint-Laurent, Placentia, 
California 
Maj'?r Subject: Early Christian Studies 
Dean John Sauer, St. Louis, Missouri 
Major Subject: Philosophy 
John Stephen Schowengcrdt~ Golden, Colorado 
Major Subject: Government and International 
Studies_ 
Erika L. Schutte, St. Louis, Missouri 
Major Subject: Art History 
Thesis: Discerning Girolamo Mazzola Bedoli's 
Madonna and Child: The Iconographic and 
Stylistic Influences on a Small Sixteenth-
Century Devotional Painting 
Director: Dr. Robert R. Coleman 
Warren Eugene Shrader, Jr., South Bend, Indiana 
Major Subject: Philosophy 
Rebecca Lynn Stangl, La Mirada, California 
Major Subject: Philosophy 
Kscniya A. Vinarov, Moscow, Russia 
Major Subject: Spanish Literature 
Patricl\: Leonard Vivirito, Chicago, Illinois 
Major Subject: Italian Studies 
Katrina Lee Wahl, Tipp City, Ohio 
Major Subject: Economics 
Scan Patrick Walsh, Winston-Salem, North Carolina 
Major Subject: Philosophy 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE ON: 
Degree awarded August 3 2001 
Emilia Nilmlacva Ivanova, Sofia, Bulgaria 
Major Subject: Biochemistry 
Thesis: The Displacement of Xenopus 
Transcription Factor IliA from SS rRNA by the 
Ribosomal Protein LS 
Director: Dr. Paul W. Huber 
Dana Lynn McDonald, South Bend, Indiana 
Major Subject: Biological Sciences 
Changscn Xu, Anhui, People's Republic of China 
Major Subject: Chemistry 
Thesis: Reaction Path Hamiltonian Analysis of 
Dynamical Solvent Effects on Claisen 
Rearrangement and a Random Matrix Theory for 
Liquid Vibrational Densities of States · 
Director: Dr. J. Daniel Gezelter 
Degree awarded Tanuan1 6 2002 
Timothy Patrick Ashenfelter, Western Springs, 
Illinois 
Major Subject: Physics 
Julia Elizabeth Bergner, Aurora, Colorado 
Major Subject: Mathematics 
Sean Brittain, South Bend, Indiana 
Major Subject: Physics 
Jason Thomas Daly, Osceola, Indiana. 
Major Subject: Physics 
Thomas Joseph Doherty III, St. Louis, Missouri 
Major Subject: Mathematics 
Vladislav P. Gcrginov, Mishawaka, Indiana 
Major Subject: Physics 
Scott Charles Glancy, South Bend, Indiana 
Major Subject: Physics 
J cnnifer Marie Gorsl\:y, Visalia, California 
Major Subject: Mathematics 
Phillip Scott Harrington, She':wood, Oregon 
Major Subject: Mathematics 
Keith Eugene Hubbard, Lone Pine, California 
Major Subject.: Mathematics 
Maria Audelia Kislmwski, Havre De Grace, 
Maryland 
Major Subject: Mathematics 
Maria Penkova Metchlmrova, Ruse, Bulgaria 
Major Subject: Biochemistry 
Thesis: ·Kinetic Mechanism of Avian 
Mitochondrial Phosphoenolpyruvate 
Carboxy kinase 
Director: Dr. Thomas L. Nowak 
.Matthew Paul Mischlm, Ely, Minnesota 
Major Subject: Physics 
Rebecca Ann Weber, South Bend, Indiana 
Major Subject: Mathematics 
Degree awarded Mau 19 2002 
Wesley Crain Calvert, Carterville, Illinois 
Major Subject: Mathematics 
Thanasak Mouktonglang, Mishawaka, Indiana 
Major Subject: Mathematics · 
Aaron· Michael Stuclmy, Cassopolis, Michigan 
Major Subject:.· Physics 
Lubov Victorivna Titova, Ivano-Frankivsk,, Ukraine 
Major Subject: Physics 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
··APPLIED MATHEMATICS ON: 
Degree awarded August 3 2001 
Dennis Marlmv, Dniprodzerzhinsk, Ukraine 
Marylee Ruehle, Santa Clara, California 
THE- DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
1 AEROSPACE ENGINEERING ON: 
Degree awarded Tanucmt 6 2002 
Vernon Michael Lau, Las Vegas, Nevada 
Thesis: Identification of Critical States for 
Moderate-Aspect Ratio Wings at Low to Moderate 
Angles of Attack 
Director: Dr. Robert c. Nelson 
Degree awarded Mall 19 2002 
Sorour Alotaibi, Kuwait City, Kuwait 
Master Degrees 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
CHEMICAL ENGINEERING ON: 
. Degree awarded Mau 19 2002 
Ksenia Duginova, Moscow, Russia 
Thesis: Suspensions in Microchannels 
Co-Directors: Dr. Hsueh-Chia Chang and 
Prof. Pavlo Thkhistov 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
CIVIL ENGINEERING ON: 
Degree awarded TanuaJ1f 6 2002 
Ann Yolm i\lulmi, Honolulu, Hawaii 
Thesis: Tidal Computations Within the Western 
North Atlantic Using a High Resolution 
Unstructured Finite Element Mesh 
Director: Dr. Joannes J. Westerink 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING ON: 
Degree awarded Tanuan1 6 2002 
Yifan Li, Notre Dame, Indiana 
Thesis: Algorithms for Congruent Disk Packing 
Director: Dr. Danny Z. Chen 
Degree awarded Mall 19 2002 
Shuang Luan, Notre Dame, Indiana 
Thesis: An Experimental Study and Comparison 
of Thpological Peeling and Thpological Walk 
Director: Dr. Danny Z. Chen 
Paul William Schermerhorn, Goshen, Indiana 
Thesis: A Platform for Prototyping Pimos System 
Services 
Director: Dr. Vincent W. Frech 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING ON: 
Degree awarded Awntst 3 2001 
Qiang Ling, Beijing, People's Republic of China 
Ajit Nimbalker, Secunderabad, India 
Thesis: Performance of a 1200 BPS Mel p Speech 
Coder Over Noisy Communication Channels 
Director: Dr. Thomas E. Fuja 
Li Zhou, South Bend, Indiana 
---------------------------- -----------------------------------------------------,~ 
Master Degrees 
Degree awarded Tanuant 6 2002 
Hongzhi Chen, Beijing, People's Republic of China 
Alan W. Hall, Wilkes-Barre, Pennsylvania 
Xiang Li, Maanshan, People's Republic of China 
Xiangning Luo, Anshan, People's Republic of China 
Ye Sun, Shaoyang, People's Republic of China 
Degree awarded Mau 19 2002 
John Daniel Bomlrnmp, St. Louis, Missouri 
Shailendra Nandalal Dubhashi, Mumbai, India 
Thesis: Improved Treatment Method for 
Parkinson's Tremors 
Director: Dr. Gary H. Bernstein 
l\Hng Jiang, Nanjing, People's Republic of China 
Hai Lin, Notre Dame, Indiana 
Qing Liu, Nanjing, People's Republic of China 
Qingmin Liu, Beijing, People's Republic of China 
Xiaowen Liu, South Bend, Indiana 
Larry Joe Paul, Zanesville, Ohio 
Rajl{umar Sanlmralingam, Chennai, India 
Sharad Sharma, Bikaner, India 
Zhuowen Sun, Shanghai, People's Republic of China . 
Jinli Wang, Wuxi, People's Republic of China 
Lu Xia, Beijing, People's Republic of China 
Kamesh,\rar Kumar Yadavalli, Secunderabad, India 
Yan Yan, Hunan, People's Republic of China 
Jialin Zhao, Notre Dame, Indiana 
. - .... ------ ·--
: THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
, ENVIRONMENTAL ENGINEERING ON: 
. -~ . -- ·- ... - ---·-·. ··- ·-.-.. . - ..... __..._ -·· 
Degree awarded August 3 2001 
Yong Peng, Beijing, People's Republic of China 
Major Subject: Civil Engineering 
Thesis: Impact of Recharge and Discontinuities in 
the Confining Layer on the Capture Zone of a Well 
in a· Confined Aquifier 
Director: Dr. Stephen E. Silliman 
Degree awarded Tanuam 6 2002 
Stephen John Rooldidge, Aurora, Oregon 
Major Subject: Civil Engineering 
Thesis: Limestone Amendments for Slow Sand 
Filters 
Director: Dr. Lloyd H. Ketchum, Jr. 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
GEOLOGICAL SCIENCES ON: 
Degree awarded Tanuary 6 2002 
Dana Rebecca Rosenberg, Cuyahoga Falls, Ohio 
Major Subject: Civil Engineering 
Thesis: Siderophore Adsorption to and Dissolution 
of Kaolinite at pH3, 5.5, AND 7, 22° c 
Director: Dr. Patricia Ann Maurice-Madey 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
j_ .MECH~~ICAL ENGINEERING ON: 
Degree awarded August 3 2001 
Martiqua Leigh Post, Shakopee, Minnesota 
Thesis: Phased Plasma Actuators for Unsteady 
Flow Control 
Director: Dr. Thomas C. Corke 
Degree awarded Mau 19 2002 
Walfre Franco, Mexico, M~xico 
Abdelmaged Hafez Ibrahim Essawey, Giza, Egypt 
Michael Brett McMickell, South Bend, Indiana -
Xinrui Niu, Shijiazhuang1 People's Republic of China 
Thesis: · Nano-Scale Wear of Ultra-High Molecular 
Weight Polyethylene 
Director: Dr. Steven R. ~chmid 
Victor Manuel Perez, Thluca, Mexico 
Su Yi, Beijing, People's Republic of China 
Thesis: Simulation of Grass Fire P~opagation 
Using a Generalized Breadth First Search and Its 
Application to Skeletonization 
Co-Directors: Dr. Danny Z. Chen and 
Dr. James J. Mason 
Shengjun Yiri, Chongqing, 
People's Republic of China 
THE DEGREE OF MASTER OF ENGiNEE-RING.JN 
. MECHANICAL ENGINEERING ON: 
..... -· ··:·· ··- ... ·-·--·· -· ····· . --- ·-·: '· .. --· . --
Degree awarded August 3 2001 
Burton Alonza Gray, Augusta, Georgia 
Degree awarded Tanuary · 6 2002 
Sean W. Linden, Cleveland, Ohio 
THE DEGREE OF MASTER OF ARCHITECTURE 
ON: 
Degree awarded Mau 19 2002 
. -- -
Ana Celeste. Castillo, Guatemala, Guatemala 
Thesis: Camantulul: A Vision of Urbanism and 
Healthcare in the Guatemalan Lowlands 
Director: Prof. Michael N. Lykoudis 
Michelle Lynn Kinasiewicz, Crown Point, Indiana 
Thesis: The Escanaba Yacht Club and Marina, 
Escanaba, Michigan 
Director: Prof. Norman A. Crowe 
Achieng Opondo, Nairobi, Kenya 
Thesis: An Urban Setting That Celebrates 
'Itaditional African Cultural Values 
Director: Prof. Norman· A. Crowe 
David Manuel Rodriguez, Panama City, Panama 
Thesis: Paradigm in Thanjavur Thwn: 
Understanding and Furthering 'Itaditional 
Urbanism in South India 
Director: Prof. Norman A. Crowe 
Hans Stephan Roegele, New York City, New York 
Thesis: Problems of the Sacred arid the 
Pragmatic: Planning a 1\venty-FirstCentury 
Parish 
Director: Dr. John W. Stamper 
Alfredo Saravia Merida,· Guatemala, Guatemala 
Sivalrumar Venlrntaramani, Chennai, India 
Thesis: Paradigm in Thanjavur 'J9wn: 
Understanding and Furthering 'Itaditional 
Urbanism in South India 
Director: Prof. Norman A. Crowe 
Master Degrees 
Master Degrees 
In the Mendoza College of 
Business 
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION ON: 
Degree awarded August 8 2001 
Michael Hunter Korth, Saginaw, .Michigan 
Degree awarded Tanuant 6 2002 
:Michael Joseph Dominguez, Cum Laude, 
Los Angeles, California 
Kristin Lee Heath, South Bend, Indiana 
Degree awarded May 19 2002 
'Ibdd John Adams, Brick, New Jersey 
Vaibhav Aganval, Calcutta, India 
Joyce Corazon Aguirre, Magna Cum Laude, 
Portland, Oregon 
John Joseph Ahearn IV, .Cum Laude, Boca Raton, 
Florida 
Scott David Akins, Cum Laude, St. Louis, Missouri 
Matthew Ryan Altman, Clifton, Virginia 
Justin Michael Alvarez, Cum Laude, Gra~ts Pass, 
Oregon 
Nathan David Andrulonis,. Magna Cum Laude, 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Kristine C. Arnold, Silver Lake, Indiana 
Phillip Joseph Autrey, Magna Cum Laude, 
Bethlehem, Pennsylvania 
Federico Jose Barquero Thfel, Guatemala, 
Guatemala 
Stuart W. Bassett, Magna Cum Laude Carmel 
Indiana ' ' 
Nirav Bisarya, Cum Laude, Leawood, Kansas 
Megan Marie Bonifas, Cum Laude, Fairfax, Virginia 
Matthew Lawrence Boulger, Sacramento, California 
Arvin Dixon Braden III, Memphis, Tennessee 
William Howard Brewster, Cum Laude,.South·Bend, 
Indiana 
Colleen Marie Brooks, Basking Ridge, New Jersey 
Jason Eric Brown, Thlsa, Oklahoma · 
Melissa Cannon Burlm, Magna Cum Laude Bedford 
New Hampshire ' ' 
Gregory J. Burns, Cum Laude, Fairfield,· Connectic~t 
Julie Anne Campbell, Cum Laude, Highland, 
Indiana 
· Shi Cao, Cum Laude, Beijing, 
People's Republic of China 
Eamon Francis Cargo, Albuquerque, New Mexico 
Daniel C. Carr, Magna Cum Laude, Springville, Utah 
Richard F. Carrico, Cum Laude, Louisville, Kentucky 
Rico Casares, Cum Laude, Thmpa; Florida 
Craig T. Casner, Noblesville, India~a 
Keng Chaiyadhiroj, Bangkok, Thailand 
Michael Steven Charland, Magna Cum Laude, 
Huntersville, North Carolina 
Crystal Hong-Ching Chen, San Marino, California 
Joe Chen, Cum Laude, Mountlake Terrace, 
Washington 
Manuel Alfredo Chen, Panama City, Panama 
Yilin Chen, Shanghai, 
People's Republic of China 
Ron Paul Cheramie, Cut Off, Louisiana 
Maxim Chmyshuli:, Cum Laude, Kiev, Ukraine 
Darrianne P. Christian, Indianapolis, Indiana 
Ron ·Paul Coia, Ravenna, Ohio 
:Marco Alejandro Collazo's, Cum Laude, Plantation, 
norida - . 
Kevin Patrick Conway, Cum Laude, Kalamazoo, 
Michigan 
Andrew Burlmtt Coons, Cum Laude, Rio Rancho, 
New Mexico 
Nicole Consuelo Coons, Magna Cum Laude, 
Rio Rancho, New Mexico 
David James Cordova, Magna Cum Laude Littleton 
Colorado ' ' 
Laurie l\'lichelle Cosenza, Magna Cum Laude, 
Tegucigalpa, Honduras 
Kerry Lynn Crandall, Aurora, Illinois 
Scott L. Crandall, Aurora, Illinois 
John Michael Cronley, Cum Laude, Grand Blanc, 
Michigan · 
David L. Cummings, Magna Cum Laude, 
Fort Wayne, Indiana 
Kril Bryan Cunningham, Cum Laude, 
North Richland Hills, Thxas 
Na Dai, Cum Laude, Shanghai, 
People's Republic of China 
Dennis James DeCore II, Pennington, New Jersey 
Nathan F. Delgleize, Cum Laude, Huntington Beach, 
California 
Ross l\lartin deRozier-Alves, Cum Laude, 
Elm Grove, Wisconsin 
Ronald C. Dewberry, Kalamazoo, Michigan 
Edward Paul Ditmire, Smithville, New Jersey 
Stephen Christopher Doerfler, Cum Laude, 
Longview, Washington 
Deborah Renee Donahue, Cum Laude, 
Oklahoma City, Oklahoma 
Timothy J. Dowling, Woodstock, Illinois 
T. Jason Doyle, Cum Laude, Noblesville, Indiana 
Daniel Paul Dugan, Cum Laude Villa Hills 
Kentucky '· ' 
Erik Oden Einertson, Washington, 
District of Columbia 
·Peter Richard Evans, Cum Laude, Phoenix, Arizona 
J. Raymond Fischenich, Ketchum Idaho 
'Ibdd Andrew Flus, Cum Laude, St.' Catharin~s, 
Ontario, Canada 
'lbdd Brandon Foote, Cum Laude, Mesa, Arizona 
Rcbeldm Elise Formwalt, Cum Laude, 
Pagosa Springs, Colorad9 
Jason Foumicr, Magna Cum Laude, Dartmouth, 
Massachusetts 
Kevin Curtis Fowler, Cum Laude, Muskegon, 
Michigan 
Linda Carol Fraley, Cum Laude, Fort Wayne, Indiana 
Christopher John Frausto, Summa Cum Laude, 
Schaumburg, Illinois 
MaryS. Frausto, Cum Laude, St. Charles, Illinois 
Daniel 'Ibdd Frcmcr, Cum Laude, Hinsdale, Illinois 
Rebecca Ann Funlt, Magna Cum Laude, Denver, 
Colorado 
Ming Gao, Jilin, People's Republic of China 
Chad David Gardner, Magna Cum Laude, Houston, 
Thxas 
Melissa Hurd Gaul, Magna Cum Laude, Rome, 
New York 
Michael David Gcmm, Indianapolis, Indiana 
Walter Jason George, Paradise Valley, Arizona 
Krishnan Gopalalrnshnan, Cum Laude, Bombay, 
India 
Jeffrey D. Gordon, Cum Laude, Warsaw, Indiana 
Heidi Kristen Gorman, Cum Laude, Marietta, 
Georgia 
Thnya L. Greenwell, Cum Laude, Fishers, Indiana 
Kevin Baxter Grzelak, Cum Laude, Colonia, 
New Jersey 
John V. Hagan III, Lake Zurich, Illinois 
Thomas Boolter Hamilton III, Chester, 
South Carolina 
Michael K. Hamm, Magnci Cum Laude, Perrysburg, 
Ohio 
Lawrence George Harrington, Sioux City, Iowa 
David Edison Harris, Cum Laude, Winter Park, 
Florida 
Brian La Vcm Harshberger, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Kirwin C. Hawkins, St. Louis, Missouri 
Andrew George Heisel, Cincinnati, Ohio 
Thomas Edward Hennel, South Bend, Indiana 
Scan O'Neal Herbold, Callisburg, Thxas 
Catherine Elizabeth Hess, St. Louis, Missouri 
Luis Paul Hinojosa, Mount Vernon, Missouri 
Allan Charles Huebner, Cum Laude, Winston-Salem, 
North Carolina 
Robert M. Hurley, Magna Cum Laude, Granger, 
Indiana 
Marins .Dorine! Iancu, Cum Laude, Cluj-Napoca, 
Romania 
Onulm Ibc, St. Louis, Missouri 
Ann Marie Ieick, Gun Lake, Michigan 
Ryan Charles Indart, Burlingame, California 
Kevin Patrick Ivcs, Cum Laude,· Notre Dame, 
Indiana 
Daniel George Jean, Magna Cum Laude, Atlanta, 
· Georgia 
Danicllc Elaine Jones~ Cum Laude, Chicago, Illinois 
Master Degrees 
Nancy-Susan Jurney, Cum Laude, Edmond, 
Oklahoma 
Gulnoza Kadirova, Thshkent, Uzbekistan 
Thd Hyde I(arrcn, Farmington, Utah 
Cynthia L. Kincaid, St. Joseph, Michigan 
Christopher Carl Kintzclc, Magna Cum Laude, 
Elkhart, Indiana 
Scott T. Klein, Magna Cum Laude, 
Cranberry 1bwnship, Pennsylvania 
Christopher R. Kline, Cum Laude, Culver, Indiana 
Traci M. Korytlmwski, Cum Laude, Akron, Ohio 
Amy Elizabeth Kristufck, Butler, Pennsylvania 
:Michael Patrick Kuharich, Springfield, Illinois 
Elizabeth A. Kuhn, Cum Laude, Warsaw, Indiana 
Thomas Robert Kurtz, Cum Laude, Independence, 
Ohio 
J ennifcr C. Laabs, Rochester Hills, Michigan 
Brian Kevin Laible, Magna Cum Laude, Buffalo, 
New York 
Leroy Leach Jr., Fishers, Indiana 
Shawn Kelvin Lee, Thmpe, Arizona 
Otto Paul Leone, Chicago, Illinois 
David Lesser, Cum Laude, Bremerton, Washington 
Ling Li, Hubei, People's Republic of China 
Zhcng Li, Beijing, People's Republic of China 
Huang-Tso (Frank) Lin, Mojokerto, Indonesia 
Jesse Paul Litwak, Elizabeth, Colorado 
Yingxin Liu, Dalian, People's Republic of China 
John S. MacCaulcy III, Cum Laude, Evansville, 
Indiana 
Sally Elizabeth MacDonnell, Magna Cum Laude, 
1bronto, Ontario, Canada 
James Brent :Mackenzie, Lake George, New York 
Masaki Maeda, Thkyo, Japan 
James Walter l\lannh: IV, Honeoye Falls, New York 
Peter J oscph Martz, Cum Laude, Lake Orion, 
Michigan 
Jeffrey L. Masten, Cum Laude, Grant Park, Illinois 
Loren Lynn Masterson, Westlake, Ohio 
Joyce Matos, Cum Laude, Sao Paulo, Brazil 
J(aren L. :Maxam, Granger, Indiana 
Dean Antl10ny Mazzoni, Mendham, New Jersey 
Michael Thomas l\lcAllister, Louisville, Kentucky 
James Martin :McClelland, Philadelphia, 
Pennsylvania 
Allison Susan McEleney, Fulton, Illinois 
Paul David McKeown, 1bronto, Ontario, Canada 
Landon Michael McLeod, Everett, Washington 
Daniel John McMorris, Magna Cum Laude, 
Gresham, Oregon · 
Stephanie L. Mettler, Cum Laude, Farmington Hills, 
Michigan 
J cremy Daniel Miller, Cum Laude, Mishawaka, 
Indiana 
Robert G. Minto, Hebron, Indiana 
Larry Edward l\Htzman, Magna Cum Laude, 
Indianapolis, Indiana 
Robert C. Mohler, Cum Laude, Latrobe, 
Pennsylvania 
Master Degrees 
:Michael F. Molnar, Magna Cum Laude, Franklin, 
Indiana 
Darrin Lee Monroe, Magna Cum Laude, Lenexa, 
Kansas 
Emily Marie Moscato, Portland, Oregon 
Amelia Ann Murphy, Naperville, Illinois 
Eileen Mary :Murphy, Magna Cum Laude, 
Scotch Plains, New Jersey 
John Christopher l\luslmtt, Cum Laude, Dearborn, 
Michigan . 
Sevugan Nagappan, Parit Buntar, M~laysia 
David Ngata, Nairobi, Kenya . 
Elisabeth· Dominique Nocturne, Newtown, 
Connecticut 
Robert William North, Cum Laude, Halifax, 
Nova Scotia, Canada 
Jill Marie O'Brien, Algonquin, Illinois 
Ryan John O'Connor, Herscher, Illinois 
David C. Odett, White Lake, Michigan 
Nancy Sue Odett, White Lake, Michigan 
Stephen John Orloski, West Wyoming, 
Pennsylvania 
Erin S. Osborn, Magna Cum Laude, Columbia City, 
Indiana 
Lisa l\lichelle Paisley, Cum Laude, Troy, Michigan 
Wei Pan, Cum Laude, Shenzhen, 
People's Republic of China 
John Pari{, Magna Cum Laude, Austin, Thxas 
Charles B. Parker, Cum Laude, Moorpark, California 
Mary beth Parsons, Mishawaka, Indiana 
Brian Passilwff, Highland, New York 
Yelmterina Pastulrnova, Cum Laude, Washington, 
District of Columbia 
Shawn L. Patterson, Cum Laude, Valparaiso, Indiana 
Am~nda Christine Pavlou, Cum Laude, Seattle, 
Washington 
Reina Gabriela Paz, Magna Cum Laude, Tegucigalpa, 
Honduras 
Michael Kevin Pettinger, Grand Blanc, Michigan 
Daniel Lee Phillips, Granger, Indiana 
Jason Lennie] Phillips, Chicago, Illinois 
Brian S. Piclmring, Algonquin, Illinois 
James Edward Preusz, Columbus, Indiana 
Dawn Lynn Pruitt, Magna Cum Laude, San Diego, 
California 
Ignatius Peng Qian, Cuni Laude, Shanghai, 
People's Republic of China 
Scott Anthony Ragnone, Portland, Oregon 
Virginia E.· Ray, Algonquin, Illinois 
Sigmund Joseph Recldine, Baroda, Michigan 
Steven Elliott Reed, Grand Blanc, Michigan 
Christian Joseph Reeves, Atlanta, Georgia 
Sean Connor Regan, Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Veronica Reyna, Houston, Thxas 
Jeffrey Karl Ringdahl, Magna Cum Laude, 
Burlington, Massachusetts 
Corey T. Robison, Flower Mound, Thxas 
Angel Pedrito Aguilar Roman, Manila, Philippines 
Ariel Rachel Rosen, Scarsdale, New York 
l\Iichael Kevin Rowe, Cum Laude, Irvine, California 
Cristian Rubio, Cum Laude, Santiago, Chile · 
John Schairer Rzeszu t, Magna Cum Laude, 
Anchorage, Alaska 
Stacey Lynn Rzeszut, Magna Cum Laude, 
Sterling Heights, Michigan 
Patrick Michael Sackley, Lake Forest, Illinois 
Mary Elizabeth Sadowsld, Cum Laude, Mentor, Ohio 
Timothy F. Sapinski, Cum Laude, Downers Grove, 
Illinois 
Eric Michael Schearcr, Magna Cum Laude, 
St. Charles, Illinois 
· Ronald L. Schmucker, Magna Cum Laude, Granger, 
Indiana 
Erica Lynn Schoff, Ponte Vedra Beach, Florida 
DeMarco Alan Sheppard, Ann Arbor, Michigan 
Mark Patrick Sherman, Magna Cum Laude, 
Great Falls, Montana 
Hiroo Shimada, Thkyo, Japan 
Carl Joseph Sibilslti III, Greendale, Wisconsin 
Chaiyapong Siriltittisup, Bangkok, Thailand 
Jeanne Frances Smith, Barrington, Illinois 
Dennis M. Sobieck, Fishers, Indiana 
Robert Craig Spann, Cum Laude, Elgin, Illinois 
Heather L. Spilman, Granger, Indiana 
Marianne Christina Stahl, Cum Laude, . 
Laguna Hills, California 
'Ibdd Christopher Starr, Magna Cum Laude, 
St. Joseph, Michigan 
James Patrick Stuber, Magna Cum Laude, Palatine, 
Illinois 
Brenda Ann Sullivan, Bronxville, New York 
Ali Thhmasbi, Cum Laude, Redondo Beach, 
California 
Yong~·:ian 'llm, Magna Cum Laude, Shanghai, 
People's Republic of China 
James Joseph 'IC~chman, Jr., Denver, Colorado 
Oscar 'Ieran, Jr., Downers Grove, Illinois 
David Randolph Tharp, Amanda, Ohio 
Gerard George Thoulds, Cum Laude, Modesto, 
California . 
Timothy Michael 'Ibth, Cum Laude, San Bernardino, 
California 
Daniel Michael 'Ii"aub, Magna Cum Laude, 
Indianapolis, Indiana 
Casey John Thbman, Magna Cum Laude, St. Joseph, 
Michigan 
David Josef Vandewalle, Magna Cum Laude, 
South Haven, Michigan 
Marc G. Van Neuren, Scottsdale, Arizona 
Jason Scott·Visner, Cum Laude, Conover, Wisconsin 
Xinhong.Wang, Cum.Laude, Beijing, 
People's Republic of China 
Debra Lynn Warder, Magna Cum Laude, 
Indianapolis, Indiana 
Dale L. Weaver, Cum Laude, Goshen, Indiana 
Franca Weitenberner, Washington, Michigan 
Renjie Wen, Cum Laude, Beijing, 
People's Republic of China 
William F. Whittington, Jr., Baton Rouge, Louisiana 
Frederick Prescott Wilder, West Linn, Oregon 
Pamela Michelle Willmr, Cum Laude, Athens, 
Georgia 
Brian Ronald Wise, Seattle, Washington 
Treena :Mae Wong, Cum Laude, Thronto, Ontario, 
Canada 
Paul Richard Wood, Cicero, Indiana 
Joseph Matthm~ Worreii, Cum Laude, Prior Lake, 
Minnesota 
Brandon Stephen Wright, Dublin, California 
Hong-Yan Wu, Beijing, People's Republic of China 
Jun Wu, Cum Laude, Jiangsu, 
People's Republic of China 
:Min Wu, Shanghai, People's Republic of China 
Yiyang Wu, Cum Laude, Shanghai, 
People's Republic of China 
Dandan Xie, Guangzhou, People's Republic of China 
Yinghua Xu, Shanghai, People's Republic of China 
Liju Yan, Cum Laude, Qingdao City, 
People's Republic of China 
Hiroshi Yanai, Kobe, Japan 
Xuemei Yang, Beijing, People's Republic of China 
Kenneth Lee Young, Arlington, Virginia 
Liangqiang Yuan, Cum Laude, Mishawaka, Indiana 
Michael Edward Yuen, Cum Laude, Honolulu, 
Hawaii 
David Eric Zal\:rowsld, Magna Cum· Laude, Granger, 
Indiana 
Kathleen Stuart Z:win, Cum Laude, Portland, 
Oregon ' 
Gang Zhou, Shandong, People's Republic of China 
Ling Zhou, Anhui, People's Republic of China 
i . TiiE DEGREE OF MASTER OF .SCIENCE IN 
: ADMINISTRATION ON: 
~-~·~·- ···-~· .. ___________ -····----·. 
Degree awarded August 3 2001 
Pauline Faye Amold, Magna Cum Laude, Elkhart,. 
Indiana 
Kevin David Bartz, Magna Cum Laude, Niles, 
Michigan 
Kimberly Holmes Bartz, Magna Cum Laude, Niles, 
Michigan 
Stephen H. Camilleri, Cum Laude, Levittown, 
New York 
Gregory Allen Fawley, Bourban, Indiana 
Gloria T. Fleming, Glassboro, New Jersey 
Mary Lou Harmon, Granger, Indiana 
Sister Margaret Anne Henss, PHJC, Cum Laude, 
Donaldson, Indiana 
Eric Christopher Horvath, Magna Cum Laude, 
. Granger, Indiana . 
Charles Theodore Hurley III, Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Master Degrees 
Richard Joseph LoBianco, Magna Cum Laude, 
Chicago, Illinois 
Isobel Lobo, Magna Cum Laude, South Bend, Indiana 
Eile Christine Lorenson, Magna Cum Laude, 
Minneapolis, Minnesota 
Jennifer Sue :McCarthy, Magna Cum Laude, 
Mishawaka, Indiana 
Mary Margaret Neenan, Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Pamela J. Newman, South Bend, Indiana 
Heather Lynelle Trant, Magna Cum Laude, Granger, 
Indiana 
Harry O'Neai Thmer II, Cum Laude, Culver, Indiana 
Degree awarded Tanuary 6 2002 
Jennifer E. Brya~t, Magna Cum Laude, Mishawaka, 
Indiana 
Andrea Marie Helmuth, Magna Cum Laude, 
Elkhart, Indiana 
Michele Yurasek-Sexton, Cum Laude, Granger, 
Indiana 
Mariam H. 'Thnner, Cum Laude, White Pigeon, 
Michigan 
Robert Michael Wentroble, Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Degree awarded Mau 19 2002 
Frank Paul Bradtke, Jr., Cum Laude, St. John, 
Indiana 
Nancy Jean Buss, Cum Laude, Goshen, Indi~na 
Melanic Elizabeth DeFord, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
K.Clly Scott Rosenberger, Cum Laude, Logansport, 
Indiana · .. 
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
.ACCOUNTANCY ON: 
~ -· ·---
Degree awarded August 3 2001 
Craig Acton, Cum Laude, Cleveland, Ohio 
Heather Lynn Bendes, San Ramon, California 
Melissa Marie Benson, Brockton, Massachusetts 
George Andrew Aristides Bczzerides, 
Magna Cum Laude, Fairfield, California 
Carrie L. Bores, Newbury, Ohio 
Leonardo Biubal\:cr, Cum Laude, Guayaquil, 
Ecuador 
Spencer John Butler, Magna Cum Laude, Tempe, 
Arizona 
Anthony C. Cassano, Cleveland, Ohio 
Steven M. Cervino, Cum Laude, Orlando, Florida 
Clara Roxanna Cruz, Magna Cum Laude, 
Stony Point, New York 
Kevin D. DeHahn, South Bend, Indiana 
Sandcep Dhuper, New Delhi, India 
Master Degrees 
Brian M. Dunn, Cum Laude, Bensalem, 
Pennsylvania 
Kristen E~izabcth Epping, Mitchell, Indiana 
Yclcna Folkcnflik, Cum Laude, West Palm Beach, 
Florida 
Andrew Michael Forsyth, St. Louis, Missouri 
Michael C. Frasard, Atlanta, Georgia 
Jennifer Ann Frost, Austin, Thxas 
Ronald Luis Gatto, Magna Cum Laude, San Jose, 
California 
Megan Kathleen Gerrity, Magna Cum Laude, 
Fountain Hills, Arizona 
Nicole Leslie Glover, Magna Cum Laude, Melbourne, 
Florida 
Rolli Lyn Goldy, Birmingham, Alabama 
l\liclJacl Caulfield Gordon, Boston, Massachusetts 
.. St.:'lcy Leigh Graham, Cum Laude, Hartly, Delaware 
Kristen Renee Green, Jacksonville, Florida 
David Linden Hada, Magna Cum Laude, 
Mission Viejo, California 
Jason B. Hamilton, Cum Laude, Englewood, Ohio 
Jennifer Anne Harris, Los Angeles, California 
Mark Andrew Harris, Chicago, Illinois 
Patricia Adriana Holman, Walnut Creek, California 
Brian Matthew Hommel, Houston, Thxas 
:Matthew W. Huels, Darien, Illinois 
Winfield Clinton John IV, Atlanta, Georgia 
Steven l\licl1ael Kane, Magna Cum Laude, 
Cincinnati, Ohio 
Aneta Kazaryan, Pasadena, California 
Mary Jean Kirl\.patrick, Los Angeles, California 
Brian D. Ko, Dallas, Texas 
James Thomas LaCroh:, Jr., Glastonbury, 
Connecticut 
John Steven Lalli, Cum Laude, Akron, Ohio 
Erin Elizabeth Leib, Novi, Michigan 
Joseph James Lenglct, St. Clair Shores, Michigan 
Meghann A. Long, Pittsburgh, Pennsylvania 
Keith Ryan Mald, Phoenix, Arizona 
·Wayne L. Marino, Cum Laude, Middletown, 
New Jersey 
Leigh Gray McKibben, Birmingham, Alabama 
Nicole Kathleen Mercado, Santa Barbara, California 
l{athcrinc O'Brien: l\lillcr, Piedmont, California 
Thcmbi Moyo, Simi Valley, California 
Brian C. Mueller, Chicago, .Illinois 
William Allen Neuberger II, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Victor Antonio Nieves, Jr., Camden, New Jersey 
James Patricl\. O'Donoghue, Chicago, Illinois 
Brian M. O'Reilly, Carmel, New York 
Jason Kane Palmer, Hayward, California 
Kent Cracraft Parlmr, Seattle, Washington 
Wessman McKay Peterson, Cum Laude, DeLand, 
Florida 
Traci Ann Pollitt, Cum Laude, Morgantown, . 
West Virginia 
· Rebecca Marie Reb, Cum Laude, Louisville, 
Kentucky 
Andrew Charles Roeder, Cum Laude, Wakarusa, 
Indiana 
Stephen Harris Ross, St. Louis, Missouri 
Carmine L. Rossetti, Kenilworth, New Jersey 
Colette Michele Ruff, Atlanta, Georgia 
Leilani A. Sarmiento, Houston, Thxas 
Michael L. Sarmiento, Cum Laude, San Francisco, 
California 
Nick Schaffer, Los Angeles, California 
Samuel Paul Scoggin, Beaumont, Thxas 
Mark Sells Scucchi, Dallas, Thxas 
John R. Scudder, Summa Cum Laude, Indianapolis, 
Indiana 
Barbara Y. Shih, Los Angeles, California 
Nicholas William Steiner, Palo Alto, California 
Lori Allison Stickler, Hudson, Ohio 
David Michael Storer, Magna Cum Laude, Florence, 
Kentucky 
Aaron J. Swartz, Cum Laude, Canton, Ohio 
Kevin Wesley Thnalm, Los Angeles, California 
Jason Matthew Thibo, Austin, Thxas 
William Rushccd Thomas, Cum Laude, 
Wilkinsburg, Pennsylvania 
Jennifer M. 1brrez, Greeley, Colorado 
Arlie L. Uy, Cum Laude, Chicago, Illinois 
J cnnifcr Kristin Vollmar, Downers Grove, Illinois 
Wendy Yuen Voong, Magna Cum Laude, 
Los Angeles, California 
Erin M. Wallace, Buffalo, New York 
Andrew .Michael Wallen, Cum Laude, Hilliard, Ohio 
Jeremy R. Whitalmr, Magna Cum Laude, Thstin, 
California 
Ryan Andrew Willman, Magna Cum Laude, 
Indianapolis, Indiana 
Jeffrey Allen Woznial\., League City, Thxas 
Katia Janet Zapata, Bronx, New York 
Dewee awarded Tanuam 6 2002 
Russell Lee Kelton, DeLand, Florida 
J cnnifer Anne Kosteva, Magna C~m Laude, 
Bethlehem, Pennsylvania 
Lucy Jan Mattern, Cum Laude, Ukiah, Califoni.ia 
Emily Elizabeth Miller, Pittsburgh, Pennsylvania 
Scan P. Mulvehill, Magna Cum Laude, Coral Springs, 
Florida 
Yuriy Nikitin, Cum Laude, Novosibirsk, Russia 
Jingwei Xu, Cum Laude, Beijing, 
People's. Republic of China 
Degree awarded May 19 2002 
Michael Edward Adams, Wilton, Connecticut · 
Travis John Alexander, Cum Laude, Quincy, 
Michigan 
Ryon William Allen, North Canton, Ohio 
Jaclyn Renee Bonaguro, Magna Cum Laude, 
St. John, Indiana 
nr '' · =nrw:=msszs * =nmrcs= 
Ryan Joseph Brady, Magna Cum Laude, Algonquin, 
Illinois 
'ICrrence Patrick Brady, Cum Laude, Elkhart, 
Indiana 
Thomas John Brecht, Cum Laude, Clarkston, 
Michigan 
Stephanie Marie Cerney, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Tracey Joan Dost, VernonHills, Illinois 
Rebecca Lynn Dreher, St. Louis, Missouri 
Zachary Louis Dworlds, Cum Laude, Bellevue, 
Washington 
Cheryl Ann Eclmrle, Panama City, Panama 
William J. Fisher III, Fayetteville, New York 
Brandon Hal Frandsen, Salt Lake City, Utah 
Erin Charlotte Graul, Cum Laude, Miami, Florida 
Bradley Wynne Griffin, Martin, Thnnessee 
John Roddy Heyl, Magna Cum Laude, Phoenix, 
Maryland 
Griffin Gates Howard, Cum Laude, San Diego, 
California 
Elizabeth M. Kaiser, River Forest, Illinois 
Kellie Ann Kane, Cum Laude, Poland, Ohio 
Pio~ Pawel Kleszcz, Chicago, Illinois 
Brian Richard Kornmann; Magna Cum Laude, 
Ballwin, Missouri 
Joseph Coughlin Lalm, Randolph, New Jersey 
Byron John Levkulich, Magna Cum Laude, 
Englewood, Colorado 
William Isaac Markwell III, Henderson, Kentucky 
Ka.te Anne Martin, Cum Laude, Winnetka, Illinois 
Steven Keith McCullough, Magna Cum Laude, Troy, 
Michigan. 
Shagun Misra, Magna Cum Laude, New Delhi, India 
Lisa Ellen Mullaney, Magna Citm Laude, Niskayuna, 
New York 
Edgardo Jose Nieves, Fort Worth, Thxas 
William Alexander Nolan, North Canton, Ohio 
Mariann~ C. O'Brien, Summa Cum Laude 
Rancho Palos Verdes, California 
Kelly Jane Obringer, Jacksonville, Fiorida 
Charles Carmen Prisco, Cum Laude, 
Evergreen Park, Illinois 
Geoffrey John Rahie, Magna Cum Laude, Plymouth, 
Michigan 
Matthew Vincent Render, Naperville, Illinois 
Meghan Marie Rogers, Cum Laude, Garden City, . 
New York 
Patrick John Ruder, Universal City, Thxas 
Joseph M. Rutledge, Magna Cum Laude, Westlake, 
Ohio 
Julie Ann Schwier,. Granger, Indiana 
Ja~es Griswold Sevier, Jr., Lawrenceburg, 
Thnnessee 
John Lawrence 'Thggart, Cum LaUde, Fairfield, Ohio . 
Benjamin David 'ICer, Paducah, Kentucky 
Antl10ny Wayne 'froiano, Magna Cwn Laude, 
Upper Sandusky, Ohio 
Master Degrees 
I<atherine :Marie Utz, Cum Laude, Jacksonville, 
Florida 
James Ryan Van Tiem, Akron, Ohio 
Jeffrey Robert Wager, Magna Cum Laude, Rochester, 
New York 
Amy Renee Warner, Cum Laude, Ant\verp, Ohio 
Ann Marie Weber, Summa Cum Laude, Evansville, 
Indiana 
Richard 'JYler Whately, Cum Laude, Holly Springs, 
North Carolina 
Brian M. Winner, Cum Laude, Coldwater, Ohio 
Sean Raymond Zanderson, Cum Laude, Poway, 
California 
College of 
Arts and 
Letters 
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS ON: 
Degree awarded A11gust 3 2001 
Jennifer Ann Lis, Cum Laude, Farmington Hills, 
Michigan 
Degree awarded Mau 19 2002 
Elizabeth O'Hara Amer, Magna Cum Laude, 
Roseville, Minnesota 
Duffy-i\Iarie Arnoult, Memphis, Tennessee 
Claude Barnhill, Mishawaka, Indiana 
Victoria Eleanor Bradford, Magna Cum Laude, 
Lake Charles, Louisiana 
Timothy Shane Culey, Baton Rouge, Louisiana 
Elizabeth Angela Cushing, Los Gatos, California 
Broolms :Marie Ebetsch, Magna Cum Laude, 
Wheaton, Illinois 
Kristin Mary Gleason, Magna Czmz.Laude, Boxford, 
Massachusetts 
Lindsey Ann Kosinsld, Cum Laude; Marshalltown, 
Iowa 
JohnS. Lenzo, Magna Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Dana Marie Mangnuson, Cum Laude, Grand Rapids, 
Michigan 
Timothy William O'Connor, Jr., Cum Laude, 
Lowville, New York 
Jeremy Keith Renteria, Cum Laude, El Paso, Texas 
Joshua Michael Rich, De Kalb, Illinois 
l{.;'lte Ellen Robinson, Magna Cum Laude, 
Bloomfield Village, Michigan 
Tiffany Anne Roman, Magna Cum Laude, Granger, 
Indiana 
James William Schuyler III, Norristown, 
Pennsylvania 
Timothy Richard Swiss, Magna Cum Laude, 
Highland, Indiana 
Ross Miles Van Overberghe, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS ON: 
Degree awarded August 3 2001 
Kevin Thomas Browning, Cum Laude, Indianapolis, 
Indiana 
Dominic Charles Caruso, Cum Laude, Minneapolis, 
Minnesota 
1 .Miltliilll 
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David W. Hartwig, Sylvania, Ohio 
l\lichel Joseph Marchand, Mishawaka, Indiana 
Maureen Elizabeth McGrath, Darien, Connecticut 
Patrick John McGreevy, Magna Cum Laude, York, 
Pennsylvania 
Christopher Michael McSpiritt, Highland Lakes, 
New Jersey 
Nathan Daniel Moore, South Plainfield, New Jersey 
Phuong Thanh Nguyen, Panama City, Florida 
Michael Andrew Riley, Baltimore, Maryland 
Peter James Ryan, Muskegon, Michigan 
Jonathan David Sanders, Greensburg, Pennsylvania 
Marisa Mathews Saur, Darien, Connecticut 
Hany Nassry Shamshoum, Nazareth, Israel 
Patrick G. Sherman, South Bend, Indiana 
Degree awarded Tanuan£ 6 2002 
Gregory Thomas Adams, Magna Cum Laude, 
Medford, Oregon 
Sarah Marie Balzli, Magna Cum Laude, Meridian, 
Mississippi 
Carrie Ann Belter, Columbus, Ohio · 
Rachel Anne Biber, Summa Cum Laude, 
Lees Summit, Missouri 
Samuel Ker Birdsong, Bush, Louisiana 
Courtney William Carson, Memphis, Tennessee 
Dorc Elizabeth DeBartolo,:·Aurora, Illinois 
Rolando de la Guardia, Panama, Panama 
Christopher Joseph Donova~, Chicago, Illinois 
Elizabeth Anne-Marie Froyen, Knoxville, Iowa 
Ana Marie Henriquez N., Panama, Panama 
Jennifer Lynn Holmes, Washington Court House, 
Ohio 
Robyn Alane Humphrey, Sperry, Oklahoma 
Ronald Clifton Israel, Lawnside, New Jersey 
Rachel Lynnette Jones, South Bend, Indiana 
Katherine Ann Kamlowsl\:y, Magna Cum Laude, 
Leawood, Kansas 
Adam Joseph Kapacinslms, Arroyo Grande, 
California 
Egan Patrick Kilbane, Columbus, Ohio 
PatrickJames LaJeunesse, Naperville, Illinois 
Jennifer Ann La pas, Cum Laude, Winfield, Illinois 
Christopher Benjamin LaRossa; Newton, 
Massachusetts 
Nicole Christine Lorenz, Burr Ridge, Illinois 
Sarah Marie Luclmy, Cum Laude, Garden Grove, 
California 
Patience Ranjani McHenry, Beaumont, Texas 
Rcbeca Monge Hermindez, Heredia, Costa Rica 
Dawn Ailw Nalmsald, Chino, California 
Joseph R. Nalley III, Magna Cum Laude, Louisville, 
Kentucky 
Juliana Romae Newbill, South Bend, Indiana 
Zachary Joseph Perry, Hungry Horse,. Montana 
Ashok Vadrevu Raju, Morgantown, West Virginia 
Robert l\lichael Sandoval, Chandler, Arizona 
Erin Lee Thylor, Magna Cum Laude, Merrillville, 
Indiana 
Guillermo Tijerina, Jr:, San Antonio, Texas 
Chelsie Louise Venechuk, Skagw·ay, Alaska 
Kurt F. Vollers, Whittier, California 
Michael Ryan Waldo, Cum Laude, Garden City, 
Michigan 
Beonca Latrice Washington, Philadelphia, 
Pennsylvania 
Douglas Michael Wilson,South Lake Thhoe, 
California 
Andrew Michael Wisne, South Bend, Indiana 
Degree awarded Mau 1.9 · 2002 
Alexander James Adamson, Summa Cum Laud~, 
Littleton, Colorado 
Jonathan Paul Adler, Cum Laude, Omaha, Nebraska 
Jocelyn C. Allison, Summa Cum Laude, Des Plaines, 
Illinois 
Amanda ·P. Alvarez, Magna Cum Laude, Ogden, 
Utah 
Jonathan Michael Alvarez, Hoensbroek, 
·Netherlands 
Noah Adams Amstadter, Flossmoor, Illinois 
Austin Robert Anderson, Indianapolis, Indiana 
Elizabeth Frances Anderson, Summa Cum Laude, 
East Moline, Illinois 
Dominic Steven Angiollo, Summa Cum Laude, 
Chicago, Illinois 
Kathleen Marie Annis, Cum Laude, Birmingham, 
Michigan 
Johanna Lynn Antonetti, Cum Laude, Beaver Falls, 
Pennsylvania 
Matthew J. Antongiovanni, Cum Laude, 
Bakersfield, California 
Anthony Christopher Arata, Fort Wayne, Indiana 
Sara Ann Arnold, Cum Laude, St. Joseph, Michigan 
Adam l\1. Aroian, Barre, Massachusetts 
Owen Boyd Asplundh, Cum Laude, Bryn Athyn, 
Pennsylvania 
Daniel A. Baig, Lindenhurst, Illinois 
Ryan Andrew Baird, Edina, Minnesota 
Amanda Louise Balter, Magna Cum Laude, 
Youngstown, Ohio 
Anna Colleen Barbour, Irving, Texas . 
Brian Jon Barone, Cum Laude, Lowellville, Ohio 
Rory Downing Barthel, Rockville Centre, New York 
Laura Christine Bastedo, Magna Cum Laude, 
Germantown, Tennessee 
John Joseph Bauters, Magna Cum Laude, 
Highland Heights, Ohio . 
Thresa Annette Becher, Summa Cum Laude, Elkhart, 
Indiana 
Katherine Colleen Beck, Naperville, 111inois 
Andrzej Wojciech Bednarski, Warsa,v, Poland 
Laura Beeby, Cum Laude, Rochester, Minnesota 
Kathleen Elizabeth Beeler, Granger, Indiana 
C o I I e g e o f A r t s· a n d l e t t e r s 
John Lucien Bcltramo, Magna Cum Laude, Fresno, 
California 
Shannon Marie Bennett, Cum Laude, Delmar, 
New York 
J(atherine A. Bensen-Piscopo, Omak, Washington 
Carolyn Anne Benson, Cum Laude, Naperville, 
Illinois 
J(athryn Anne Besson, Cum Laude, Hales Corners, 
Wisconsin 
Jennifer Ann Betz, Summa Cum Laude, Paulding, 
Ohio 
RaeShaun Therese Bibbs, Anchorage, Alaska 
Katheryn Anne Bilodeau, Cheyenne, Wyoming 
Kristen Aileen Bitterly, Summa Cum Laude, 
Danville, Pennsylvania 
Kimberly Ann Blackwell, Summa Cum Laude, 
Dublin, Ohio 
Joseph Patrick Blalm III, Manhasset, New York 
1Larry R. :Matthew Blancett, Trophy Club, Thxas 
Ellen Blocl{, Summa Cum Laude, Thronto, Ontario, 
Canada 
John Douglas Bodnovich, Glenview, Illinois 
·Catherine Marie Bohn, Summa Cum Laude, 
Eden Prairie, Minnesota 
Joyce Amanda Bohnl{e, Magna Cum Laude, 
Crystal Lake, Illinois 
Rocky M. Boiman, Cincinnati, Ohio 
Laura Christine Bonadies, Cum Laude, Mishawaka, 
Indiana 
Catherine Ann Bonchonsky, Cum Laude, Nutley, 
New Jersey 
Ann Marie Bonneville, Magna Cum Laude, Houston, 
Thxas 
Kenneth William Bork, Cum Laude, Buffalo, 
. NewYork 
Jill Theresa Boruff, Magna Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Joel Thomas Bowers, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana · 
Hillary Lane Bownil{, Summa Cum Laude, 
Kansas City, Missouri 
Sam Anne Branch, Summa Cum Laude, San Diego, 
California 
Katherine Elizabeth Breitenbach, Cum Laude, 
Dayton; Ohio 
Patrick Anthony Brennan, Granger, Indiana 
Timothy Raymond Briel{, Magna Cum Laude, 
Bridgewater, New Jersey 
I(atie Ann Brown, Cum Laude, Billings, Montana 
Michelle Vanessa Bruno, Pittsburgh, Pennsylvania 
Rachel Erin Brunson, Elkhart, Indiana 
Brent Ryan Buckman, Cum Laude, Centerville, Ohio 
Stephanie Ann Buffa, Rocky Point, New York 
Sharon Quynh Nhu Bui, Overland Park, Kansas 
Nicole Serene Burliette, Redmond, Washington 
Elizabeth Elston Burnett, Magna Cum Laude, 
Pocatello, Idaho 
Angela Yvonne Butcher, Leawood, Kansas 
Bridget C. Butterly, Summa Cum Laude, 
Arlington Heights, Illinois · 
Michael Thrrence Byrne, Summa Cum Laude, 
Westhampton Beach, New York 
Kate Eugenic Caballero, Thmpa, Florida 
Brandon Linn Cahill, Magna Cum Laude, 
Glen Ellyn, Illinois 
James Michael Callahan, Winfield, Illinois 
Paul Anthony Camarata, Summa Cum Laude, 
Albany, New York 
Rebecca Miriam Camillus, Magna Cum Laude, 
Dayton, Ohio 
Jeffrey Paul Campbell, Kalamazoo, Michigan 
Justin Elliot Campbell, Cum Laude, Beverly Hills, 
California 
Sara Elizabeth Campney, Cum Laude, Pensacola, 
Florida 
Angela Maria Campos, San Diego, California 
Charisse Monet Candler, Los Angeles, California 
David Michael Cannon, Summa Cum Laude, 
Spokane, Washington 
Lynn Christine Canzano, Cum Laude, Allentown, 
Pennsylvania 
Ryan Matthew Carlson, Summa Cum Laude, 
Hastings, Minnesota 
Susan C. Carpenter, Cum Laude, Brimfield, 
Massachusetts 
Maureen Elizabeth Carr, Magna Cum Laude, 
Arlington, Virginia 
Kylie Ann Carter, Etna Green, Indiana 
Arnold Brian Casas, Mishawaka, Indiana 
Matthew William Casey, Valparaiso, Indiana 
Christina Marie Castrillo, Summa Cum Laude, 
Gahanna, Ohio 
Sarah Kristi Castro, West Columbia, South Carolina 
Julia Rose Cavadini, South Bend, Indiana 
Megan Frances Cavanaugh, Leonardtown, Maryland· 
Mo~a Maria Chaban, Magna Cum Laude, New York, 
New York 
l\legan Margaret Chandler, Cum Laude, Hamilton, 
Montana 
Nitin Chandra, Magna Cum Laude, Centereach, 
New York 
Pahvel Cyrus Chin, Miami, Florida 
Mary Katherine Chute, West Hartford, Connecticut 
Mary Drusilla Cimino, Naples, Florida 
Jennifer Marie Clarl{, Onsted, Michigan 
Lauren Nicole Clark, Summa Cum Laude, . 
Bethel Park, Pennsylvania 
Colleen Mariah Clarlm, Dunmore, Pennsylvania 
Margaret Elizabeth Clarlm, Cum Laude, 
Youngstown, Ohio 
l(atherine Barrett Cleary, Birmingham, Michigan 
Brian Michael Clemency, Manhasset, New York 
Christopher Daniel Clement, Cheverly, MaiJ'land 
Laura Marie Colangelo, Summa Cum Laude, Bolton, 
Connecticut 
Kevin Joseph Coleman, Magna Cum Laude, 
Marlboro, Massachusetts · · 
EEVFBrtmf!MPPI"tz G a 
Megan Kathleen Coleman, Cum Laude, 
Parma Heights, Ohio 
Timothy Brian Collins, Magna Cum Laude, 
West Chester, Pennsylvania 
Tiffncy Shirlene Colon, Thmpleton, California 
Alan James Compton, Miami, Florida 
=p 
Michael Thomas Connolly, Sparta, New Jersey 
Kristin Ann Corcoran, Summa Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Kathleen Marie Corte, Sum~a Cum Laude,· Shiner, 
Thxas 
Erin Lindsey Costantini, Magna Cum Laude, 
South Salem, New York 
Robert Ian Costello, Manhasset, New York 
Christopher Michael Costigan, Oceanside, 
New York 
Christopher Lee Crane, Cum Laude, Lowell, Indiana 
Andre Cyril Crompton, Irvington, New Jersey 
Kelly Thrcsc Crosby, Magna Cum Laude, Marion, 
Illinois 
Kelly Lynn Crossen, Niles, Michigan 
Michael James Crowley, Magna Cum Laude, 
Mount Prospect, Illinois 
James Edward Cummings, Cum Laude, Chicago, 
Illinois 
Ryan Scott Cunningham, Needham, Massachusetts 
Amy Elizabeth Curtin, Far Hills, New Jers~y 
Lauren Jennifer Cutuly, Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Rhonda Elizabeth Czapla, Summa Cum Laude, 
Gary, Indiana 
Margaret Patricia Daday, Arlington Heights, Illinois 
Emily Therese Dagostino, Summa. Cum Laude, 
Oak Park, Illinois 
Carolyn Ann D'Amorc, Maina Cum Laude, 
Brookfield, Ohio 
Claire Gerard Dampccr, Cum Laude, Granger, 
Indiana 
Brooke Ththcr Davey, Magn·a Cum Laude, 
Hopewell Junction, New York 
Brian J oscph Dean, Magna Cum Laude, Glen Ellyn, 
Illinois 
Lori Ann Delancy, Magna Cum Laude, Buffalo, 
New York 
Michael Manuel de la Rosa, El Paso, Thxas 
Kyle Joseph Dcmlm, Saginaw, Michigan 
Jane Clare DeMoss, Edina, Minnesota 
Mark Francis Dcl\lott, Magna Cum Laude, Holland, 
Michigan 
Nicholccn Sara DcPcrsis, Magna Cum Laude, 
Lynnfield, Massachusetts 
Samuel Frederick Dcrhcimcr, Cum Laude, 
Fort Wayne, Indiana 
Kathleen Rose Dcstino, Cum. Laude, De Pere, 
Wisconsin 
Kristin Michelle Devany, Magna Cum Laude, 
Fresno, California · 
Bridget Veronica Dever, Summa Cum Laude, 
Philadelphia, Pennsylvania 
College of Arts and Letters 
Katherine Marie Diaz, Summa Cum Laude, Edina, 
Minnesota 
Vanessa Becky Diaz, Lawndale, California 
Suzanne Marie Dictcman, Summa Cum Laude, Erie, 
Pennsylvania 
Benedict Silvio Dillon, Magna Cum Laude, Granger, 
Indiana 
Michael Dillon, Sowell, Massachusetts 
Michael Bryant Dimino, Cum Laude, Portsmouth, 
Virginia 
Mcghan Michelle DiPerna, Magna Cum Laude, 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Emily Jeanne Disque, Summa Cum Laude, Auburn; 
Indiana 
'Thncsha Ebony Dixon, Miami, Florida 
Chelsea Ann Dodson, Magna Cum Laude, 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Andrew David Dombrowski, Magna Cum Laude, 
Mount Pleasant, South Carolina 
Mary Ellen Donahue, Springfield, Ohio 
Mcaghan Elizabeth Donovan, Cum Laude, 
Arlington, Virginia 
Jennifer Erin Dougherty, Cum Laude, Wyomissing, 
Pennsylvania 
John Francis Dougherty III, Gladwyne, 
Pennsylvania 
Michael Kevin Dougherty, Wilmington, Delaware 
Amanda Kristen Dovidio; Cum Laude, 
Hacienda Heights, California 
Kate Millar Downen, Whitefish, Montana 
John-Paul William Drevlinc, Cum Laude, 
Arlington Heights, Illinois 
Katherine O'Shea pucrr, Huntington, Connecticut 
Kevin Patrick Dwight, Magna Cum Laude, Aviano, 
Italy 
Joseph de la 1brrc Dwyer, Cooperstown, New York 
Salvatore Joseph Dziclmn, North Branford, 
Connecticut 
Lisa Marie Eal{man, Magna Cum Laude, Kailua, 
Hawaii 
Alan Christopher Easter, Lake Charles, Louisiana 
Charles Robert Eberle, Cum Laude, Kansas City, 
Missouri 
Joel C. Ebner, Orland Park, Illinois 
Lisa Victoria Louise Edgington, Cum Laude, 
· Granger, Indiana 
Christine l\looncy Efta, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Elizabeth M. Efta, Magna Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Brendan K. Egan, Magna Cum Laude, Granger, 
Indiana 
Marita Elizabeth Eibl, Magna Cum Laude, 
Waukesha, Wisconsin 
Anne Lauren Eisele, Cum Laude, Elkhart, Indiana 
Sara Cullen Elbcrts, Magna Cum Laude, Lombard, 
Illinois 
Sarah Stevens Ellam, Hopkinton, Ma~sachusetts 
College of Arts and Letters 
.·r-;) 
Elizabeth Erin Emerson, Cum Laude, Hammond, 
Indiana 
John W. English, Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Sarah Elizabeth Eno, Cum Laude, Long Beach, 
California 
Eden Rae Essex, Magna Cum Laude, Fort Wayne, 
Indiana 
Megan Elizabeth Eulbcrg, Magna Cum Laude, 
Seattle, Washington 
Seth Boniface Fabian, Summa Cum Laude, 
(:;arbondale, Colorado 
Kelly E. Fabrcga, Tampa, Florida 
Christopher C. Fallon III, Cum Laude, Swarthmore, 
Pennsylvania 
Timothy August Fallon, Granger, Indiana 
Winona l(awchconruani Farias, Honolulu, Hawaii 
Justin Anthony Farishon, Magna- Cum Laude, 
St. Louis, Missouri 
Jennifer Anne Farrell, Oviedo, Florida 
~Kevin Patricl{ Farrell, Cum Laude, Frederick, 
Maryland 
Megan A. Feely, University City, Missouri 
Brian Robert Fellner, Spartanburg, South Carolina 
William Francis Peter Ferreira, Summa Cum Laude, 
Long Grove, Illinois 
David Mithrandir Fiorini, Magna Cum Laude, 
Pickerington, Ohio 
Lulm Raymond Fischer, Joliet, Montana 
Antoine l\lauricc Fisher, Euclid, Ohio 
l\lichacl Timothy Fisher, Cum Laude, 
Pelham Manor, New York 
:Michael Joseph Flannery, Magna Cum Laude, 
New Hartford, New York 
Erin An!J. Fleming, Fallon, Nevada 
Shawna lilly Flcnnilmn, Cum Laude, Edmond, 
Oklahoma 
Colleen Brigid Flood, Magna Cum Laude, 
Chapel Hill, North Carolina 
Nicholas James Fonte, Summa Cum Laude, 
Laguna Niguel, California 
Elizabeth Ann Fordyce, Summa G:um Laude, 
Littleton, Colorado 
Ann Marie Foster, Cum Laude, Manitowoc, 
Wisconsin 
Theodore Harold Fox, Summa Cum Laude, Brighton, 
Michigan 
Samuel Vincent Fragomcni, Indianapolis, Indiana 
Daniel Henry Frailey, Hinsdale, Illinois 
Rebecca· Marie Frazier, El Paso, Texas 
l(atrina Collins Frcddoso, Magna Cum Laude, 
·South Bend, Indiana 
Elizabeth Joan Frost, Highland Village, Texas 
David Cameron Fulton,. Cum Laude, Orland Park, 
Illinois 
William Maca Fusz, Cum Laude, Antioch, Illinois 
Nicole Thomas Fyan, Phoenix, Arizona 
Gina Rose Gajdos, Cum Laude, San Juan Capistrano, 
California · 
Brian M. Galla, Cum Laude, Erie, Pennsylvania 
l\lcghan Ann Gallagher, Summa Cum Laude, 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Sarah Christine Gallagher, Cum Laude, Metairie, 
Louisiana 
LaShoninc Camille Gandy, Hammonton, 
New Jersey 
Joanna Garcia, Cum Laude, Grover Beach,- California 
l\lclissa Garcia, Houston, Thxas 
Michael J oscph Garofola, Magna Cum Laude, 
Lindenhurst, New York 
Alberto Garza, Magna Cum Laude, Corpus Christi, 
Texas 
Iillthcrinc Jane Garza, Magna Cum Laude, Dyer, 
Indiana 
Suzanne Elizabeth Gaul, Cleveland, Ohio 
Andrew Michael Gawrych, Summa Cum Laude, 
Leavenworth, Kansas 
Anne Irene Geary, Los Angeles, California 
Brendan Patricl{ Geary, Magna Cum Laude, 
Chadds Ford, Pennsylvania 
Kathleen Suzanne Gerschutz, Cum Laude, Ottawa, 
Ohio 
James Grant Gholson, Cum Laude, Danville, Illinois 
Russell David Giancola, Magna Cum Laude, 
New Milford, New Jersey 
Mariah Rachel Gidcl, Miami, Florida 
Vincent Van Buren Giles, New York, New York 
Colleen Patricia Gilg, Summa Cum Laude, Paxton, 
Nebraska 
Anne Larissa Gillottc, Cum Laude, Laingsburg, 
Michigan 
Cimarron Manrique Gilson, Cum Laude, 
San Antonio, Thxas 
Alicia Mary Givas, Wanvick, New York 
David Lamar Givens, Humble, Texas 
Scan Patrick Gocke, Western Springs, Illinois 
Lourdes Gomez, East Chicago, Indiana 
David Jose Gonzalez, Guaynabo, Puerto Rico 
Allison J eannc Gooding, Magna Cum Laude, 
Long Beach, California 
lillrcn Ellen Goodwin, Magna Cum Laude, 
Atlantic City, New Jersey 
Casey Thomas Grabenstein, Adams, Tennessee 
Joseph Thomas Grabcnstcttcr, Magna Cum Laude, 
Metamora, Illinois 
David Rhode Graves, Lexington, Kentucky 
Christina Thrcsa Gray, Mishawaka, Indiana 
Lindsey Iillyc Green, San Diego, California 
Megan M. Griffin, Cum Laude, Spokane, Washington 
Angela Marie Grimmer, Crown Point, Indiana · 
Robert Joseph Groeglcr, Magna Cum Laude, 
Bethlehem, Pennsylvania 
. Eliz.:'lbcth Grace Grow, Cum Laude, New Braunfels, 
Thxas 
Angclyn Guanajuato, Del Rio, Texas 
Jennifer Anne Guimaracs, Cum Laude, 
West Hempstead, New York 
Laura Christine Gunderson, Magna Cum Laude, 
Duluth, Minnesota 
Sara Ann Gunderson, Cum Laude, Duluth, 
Minnesota 
Nikhil Gupta, Summa Cum Laude, Lockport, 
New York 
John Martin Hagan, Magna Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Elizabeth A. Halligan, Bettendorf, Iowa 
Brendan John Halloran, Mishawaka, Indiana 
Jennifer Naomi Hamamoto, El Monte, California 
Ericlm LenaeHaney, Toledo, Ohio 
Nathaniel Lloyd Hannan, Mishawaka, Indiana 
Emily Christina Haranin, Bellefonte, Pennsylvania 
Daniel Robert Harpole, Magna Cum Laude, 
Amarillo, Texas 
Robyn Anne Harridge, South Bend, Indiana · 
Brendan Patrick Harris, Sum1na Cum Laude, 
St. Louis, Missouri 
Shaun William Harris, Cum Laude, North Haven, 
Connecticut. 
Keiiy Ann Hart, Fort Myers, Florida 
Jonathan Pilm Harvey, Winchester, Massachusetts 
l\lichael Brian Harwood, Magna Cum Laude, 
Vancouver, Washington 
Scott Joseph Healey, Philadelphia, Pennsylvania 
·Joseph Vincent Healy, Elmwood Park, Illinois 
Amy Eli:r ..abeth Heclml, Germantown, Wisconsin 
Kelly A. Reeking, Rutherford, New Jersey 
.John Joseph Heiecl\:1 MagnaCwn Laude, Omaha, 
Nebraska · . ' 
Joshua Michael Heinlein, Magna Cum Laude, 
El Cajon, California 
John Conner Heintz, Cum Ldude, Thcson, Arizona 
Hannah l\leredith Hendricli::s, Cum Laude, Saline, 
Michigan 
Amy Maureen Hennessy, Cum Laude, Rochester, 
Michigan . 
Katherine Elizabeth ·Henze, Magna Cum Laude, 
Newport Beach, California 
Moiiy Bridget Herbe, Magna Cum Laude, Cincinnati, 
Ohio 
Consuclo Hernandez, Azusa, California 
Elaine Marie Hernandez, Rochester, Minnesota 
~Seth Thomas Hiland, Magna Cum Laude, 
Bloomfield, Indiana 
Kathleen Ann Hoag, Wallingford, Connecticut 
Doan Nguyen Thy Hoang, South Bend, Indiana 
I\:aylea Marie Hoelscher, Cum Laude, Fulshear, 
Thxas 
Andrew Jacob Hoffmann, Cum Laude, Manawa, 
Wisconsin 
Beth Ann Hoffmann, Summa Cum Laude, Shiocton, 
Wisconsin 
Kathryn R. Holinlm, Niagara Falls, New York 
Lindsay Marie Holland, Magna Cum Lciude, 
West Linn, Oregon 
Amber Marie Holleman, Summa Cum Laude, 
Ortonville, Michigan 
College of Arts and letters 
Allison Kay Holmes, Summa Cum Laude, 
Woodbridge, Virginia 
Mary Elizabeth Holzmer, Cum Laude, Nashville, 
Tennessee 
Stephanie l\licheiie Hoover, Germantown, 
Maryland 
David James Horal\:1 Dumfries, Virginia 
Kirsten Ann Housing, New Lenox, Illinois 
Thrrance R. Howard, Willingboro, New Jersey 
Brian Edward Huggins, Granville, Ohio 
Daniel1bbin Hughes II, Southington, Connecticut 
Ryan D. Hughes, Magna Cum Laude, Midwest City, 
Oklahoma 
Ryan Ashley Humphrey, Sperry, Oklahoma 
Javin Edward Hunter, Orchard Lake, Michigan 
Angela Eliza.beth Hurley, South Bend, Indiana 
Erin Marie Ingvalson, Summa Cum Laude, Prosser, 
Washington 
Katherine Mary Iverson, Magna Cum Laude, Eagan, 
Minnesota 
'!Yler Smith Jacl\:son, Boca Raton, Florida· 
Iillra Eli:r.abeth Jacobi, Cum Laude, Destrehan, 
Louisiana 
Kristin Ann Jakubel\:1 Magna Cum Laude, 
Middletown, New Jersey 
Timothy Michael Jarotkiewicz, Summa Cum Laude, 
Chicago, Illinois 
Joseph Patrick Jarvis, Cum Laude; GrandRapids, 
Michigan 
Clifford Earl Jefferson II, Dallas, Texas 
Erin T. Jenkins, Magna Cum Laude, Omaha, 
Nebraska 
Jina Lynn Jensen, West Des Moines, Iowa 
James Michael Jiloty, Ormond Beach, Florida 
Carianne Margaret Johnson, Coral Springs, Florida 
Edward Sweeney Johnston, Magna Cum Laude, 
Washington, District of Columbia 
Lindsey Loftus Jones, South Bend, Indiana 
Nora Doris Jones, Magna Cum Laude, Bethel Park, 
Pennsylvania 
Cathleen l\leghan Jordan, Glenside, Pennsylvania 
Jonathan Francis Jorissen, Cum Laude, 
Farmington Hills, Michigan 
Andrea Kristen Junlmlis, Magna Cum Laude, 
Lockport, Illinois 
Lana Susan Jurgens, Cum Laude, Long Grove, Iowa 
Melissa Anne Kalas, Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Sarah Marie Ka.mpbell, Magna Cum Laude, 
Lakeville, Minnesota 
Colleen Threse I\:ane, Cleveland, Ohio 
Kristin Lee Kaple, Shelby, Ohio 
Eli:i.:'lbeth Anne I\:aufman, Cum Laude, Fort ·wayne, 
Indiana 
Kimberly Ann Keefe, Marco Island, Florida 
Ryan Francis Keegan, Spring Lake, New Jersey 
l\leghan Elizabeth Kelley, Blue Island, Illinois 
Heidi Elizabeth Kellner, Magna Cum Laude, 
Green Bay, Wisconsin 
I:. 
College of Arts and Letters· 
Daniel Bruce Kelly, Summa Cum Laude, 
Richton Park, Illinois 
Kristin Elizabeth Kelly, Cum Laude, Granger, 
Indiana 
Patriclt John Kelly, Walden, New York 
Shannon Reynolds Kelly, Magna Cum Laude, 
Port Ewen, New York 
Kendra Ann Kennedy, Magna Cum Laude, Elkhorn, 
Wisconsin 
Kevin Richard Kennedy, Colorado Springs, 
Colorado 
Robert Curtis Kennedy, Cum Laude, Canton, 
Massachusetts 
Lillian Mimi Kidanc, Oakland, California 
Jacldyn Dcnellc Kiefer, Brazil, Indiana 
Ryan James King, Summa Cum Laude, Toledo, Ohio 
Richard Francis !Gee III, South Bend, Indiana 
Michael Joseph IGockncr, Cum Laude, Newark, 
Ohio 
Matthew Joseph IGoser, Summa Cum Laude, 
Warsaw, Indiana 
l{athlccn Jo IGoslm, Magna Cum Laude, Elkhart, 
Indiana 
Ellen Sullivan Knarr,· Summa Cum Laude, 
Morristown, New Jersey 
Tiffany Rushelle Knight, West Covina, California 
l{athryn Agnes Koch, Magna Cum Laude, 
Fair Haven, New Jersey 
l{athryn Elizabeth Komp, Summa Cum Laude, 
Green Bay, Wisconsin 
Stephen Ronald Kovatis, Magna Cum Laude, Pl~mo, 
Thxas 
Kristin Anne Kramer, Summa Cum Laude, Atlanta, . 
Georgia 
Beth Ann Krause, Cum Laude, Lamont, Michigan . 
Michael Adam Kronk, Summa Cum Laude, 
Beverly Hills, Michigan 
Ryan Daniel Kuchler, Magna Cum Laude, Batavia, . 
Illinois 
Jennifer Elyse Kuehn,· Cum Laude, Viroqua, 
_ Wisconsin · 
Heather Lee Kuhlenschmidt, Magna Cum Laude, 
Mount Vernon, Indiana 
Eileen M. Kuras, Cum Laude, Traverse City, 
Michigan 
l{atie Ann LaFrance, Wrentham, Massachusetts 
Megan Bethany Lagosld, Cum Laude, 
Mount Sterling, Illinois 
Adam Michael Lalonde, Naperville, Illinois 
Malia Anne Lin On Lam,. Cum Laude, Honolulu, 
Hawaii 
Hannah Jo Lambiotte, Summa Cum Laude, 
Vicksburg; Mississippi 
Rachel Catherine Lampe, Cum Laude, Mentor, Ohio 
l{athlcen Marie Lane, South Bend, Indiana 
Andrew Lawrence Larsori, Magna Cum Laude, 
·Pecatonica, Illinois 
Joseph Albin Larson, Mendota Heights, Minnesota 
Alison Louise Lasseter, Magna Cum Laude, Brea, 
California 
Sarah Marie Lasseter, Magna Cum Laude, Valdosta, · 
Georgia 
Cecilia Clare Lavelle, San Jose, California 
Douglas Ryan Lawrence, Girard, Ohio 
Elizabeth Marie Lawrence, Houston, Thxas · 
1\larisha Lina Lccea, Magna Cum Laude, Flushing, 
Michigan 
Coleman Thomas Lechner, Westfield, New Jersey 
Lance Edward LeClere, Cum Laude, Newburgh, 
Indiana 
Kelly Michele Leddy, Dixon, California 
Matthew D. Lee, Magna Cum Laude, Madison, 
Wisconsin 
Thomas Joseph Lennon, Ho-Ho-Kus, New Jersey 
Brandon Richard Lcnz, De Pere, Wisconsin 
Mary Cathryn Lenzini, Magna Cum Laude, 
St. Louis, Missouri 
Eileen Mary Lewis, Eastchester, New York 
J{atherine Elizabeth Lewis, Rockford, Illinois 
'Thmmy Lin, Houston, Thxas 
Scan Wyatt Lipscomb, Cum Laude, Arlington, Thxas 
Allison Meredith Lloyd, Fort Wayne, Indiana 
Eric Joseph Long, Magna Cum Laude, Aledo, Illinois 
Janey Marie Long, Daytona Beach, Florida . 
Andrea Elise Lowe, Cwn Laude, Fulshear, Thxas 
Christina Marie Loya, El Paso, Thxas 
Angela Marie Lublm, Magna Cum Laude, Glenview, 
Illinois 
Kcndahl Marie Lund, Magna Cum Laude, 
New Ipswich, New Hampshire 
Mary Elizabeth Lustig, Cum Laude, Alexandria, 
Indiana · 
Anthony Roy Lus.vardi, Summa Cum Laude, 
New Brighton, Minnesota 
Timothy Joseph Lyden, Magna Cum Laude, 
Maitland, Florida 
Scan: Courtenay Lyons, Greensboro, North Carolina 
Suzanne Marie Lyons, Summa Cum Laude, 
Newington, Connecticut 
Lulm Thomas Macaulay, Cum Laude, Thmple, Thxas 
Alan Thomas Maginn, Loudonville, New York 
. Amy Margaret Magnano, Seattle, Washington 
Christopher John Mahoney, Westford, 
Massachusetts 
Dillon James Mahoney, Cuni Laude, Goffstown, 
New Hampshire 
Michael Daniel Malmns, Sunfish Lake, Minnesota 
Maura Lisabeth Malloy, CumLaude, 
South Bend, Indiana 
Cristin Dawn Manary, Cum Laude, Rialto, California 
Marie-Thcresc Mansfield, Cum Laude, Metairie, 
Louisiana 
Michael Patrick Mansour, Cum Laude, Creston, 
Iowa 
Sean Martin Marlmy, Springfield, Massachusetts 
Sarah Elaine Martin,· Evanston, Illinois 
Jon David Marult, Eden Prairie, Minnesota 
Jared' Paul Marx, Summa Cum Laude, Corning, 
New York 
Michael Patricl\: McCabe, Magna Cum Laude, 
St. Louis, Missouri 
Joy Rachel McCarthy, Brockton, Massachusett~ 
Kathryn Joanna McCarthy, Cum Laude, Little Rock, · 
Arkansas 
Maureen :McCarty, Magna Cum Laude, St. Joseph, 
Michigan 
Daniel Philip McCoy, Festus, Missouri 
Maureen Clare McCulloh, Cum Laude, Lakewood, 
Colorado 
Willis Burr l\lcDonald, Cum Laude, Austin, Thxas. 
Kate Elizabeth McDonnell, Magna Cum Laude, 
Haddon Township, New Jersey 
Melissa Erin McEnery, Cum Laude, Marcellus, 
Ne\v York 
I(atherine Margaret McFarland, Cum Laude, 
Iowa City, Iowa 
William Thomas McGrath, Magna Cum Laude, 
Chicago, Illinois 
Deirdre Erin Mcinerney, Summa Cum Laude, 
Delran, New Jersey 
Mary I(atharine McKenna, Aurar~, Illinois 
John Anthony McKiernan, Cincinnati, Ohio 
Darcy Patricia McLaughlin, Cum Laude, 
Mercer Island, Wash.ington 
Keith Alexander McLean, Cum Laude, Lake Orion, 
Michigan 
Patrick John McMahon, Cum Laude, Federal Way, 
Washington 
Matthew Brummer McMerty, Bismarck, 
North Dakota 
Sarah Rose McNally, Cum Laude; Necedah, 
Wisconsin 
Nicholas Michael McNoslty, Akron, Ohio 
Vincent Michael Mellnicl\:1 Cum Laude, Dallas, 
Thxas 
Mayra Mendoz.'l, Thstin, California 
Courtney Elizabeth Mercer, Cum Laude, Herndon, 
Virginia 
Laura Michele Milm, Fort Defiance, Arizona 
Kathleen Marie Millar, Summa Cum Laude, 
Fort Thomas, Kentucky 
Courtney LorraineMiller, Magna Cum Laude, Reno, 
Nevada 
David Andrew Miller, Granger, Indiana 
Douglas Andrew Miller, Summa Cum Laude, 
Middletown, New Jersey . 
Sarah Jane Miller, Cum Laude, Oldsmar, Florida 
Andrea M. Milylm, Cum Laude, Coral Springs, 
Florida 
Colleen Marie Moalt, Magna Cum Laude, 
West Covina, California 
Audrey Meredith Mohan, Magna Cum Laude, 
Burnet, Thxas 
Lindsey Sarah Mohan, Magna Cum Laude, Burnet, 
Thxas 
College of Arts and Letters 
Julia Wilson Monczunski, Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Jeremy Adam Montemarano, Ma~a Cum Laude, 
Spring, Thxas 
Gina Christine Montenaro, Magna Cum Laude, 
Spencerport, New York 
Felicia Renee Moodie, South Bend, Indiana 
Julianne Marie Mooney, Summa Cum Laude, 
Hamburg, New York 
Margaret Colleen Moran, Magna Cum Laude, 
Anchorage, Alaska 
John Joseph Moravelt, Sterling Heights, Michigan 
Leigh Ann Moreno, Magna Cum Laude, Natick, 
Massachusetts 
Nathan Reid Morin, Cum Laude, Visalia, California 
Jess John Morrison, Park City, Utah 
Michelle Morgan Moschel, Cum Laude, Naples, 
Florida 
Alissa Beth Moser, North Wales, Pennsylvania 
Anne-Michelle Moses, Magna Cum Laude, Westlake, 
Ohio 
Jordan Alexander Mundt, Summa Cum Laude, 
North Muskegon, Michigan 
Samuel Alberto Murillo, Denver, Colorado 
Conor Joseph Murphy, posthumously, Cum Laude, 
Lakewood, Ohio 
Kristen Louise Murphy, Melrose, Massachusetts 
Lisa Krischel Murphy, Magna Cum Laude, 
Chagrin Falls, Ohio 
Megan Jean Murphy, Magna Cum Laude, Billings, 
Montana 
Michael Joseph Murphy, Latham, New York 
Caitlin Marie Murray, Orchard Park, New York 
Gregg Kirk Murray, Summa Cum Laude, Denver, 
Colorado 
Michaela Colleen Murray-Nolan, Gladstone, 
New Jersey 
l(atrina Czarny Myers, Magna Cum Laude, 
Philadelphia, Pennsylvania 
Kolleen Sara Myers, Belleville, New Jersey 
I(athleen Hughes Mylan, Upper Montclair, 
New Jersey 
Anabel Navarro, Cum Laude, Odessa, Thxas 
Raid Dalas Nelson, Harrisburg, Pennsylvania 
Stephanie Lynn Nemeth, Holland, Michigan 
Elizabeth Ann Nesius, Summa Cum Laude, Califon, 
New Jersey 
Stephanie Melissa Ngo, Cum Laude, Granger, 
Indi.ana 
Robert James Nielsen, Bedford, New York 
Molly Ann Nilmlas, Cum Laude, Westminster, 
Colorado · 
Carrie Elizabeth Nb.:on, Ouray, Colorado 
Crystal Desma Nobles, Adrian, Michigan 
Kristen Ashley Nonbello, Magna Cum Laude, 
Plymouth, Minnesota 
Julia Ann Noone, Cum Laude, Corvallis, Oregon 
Thra Michelle Noronha, Cum Laude, Oak Brook, 
Illinois 
College of Arts and letters 
Brooke Elizabeth Norton, Cum Laude, Glendora, 
California 
Molly Margaret Norton, Downers Grove, Illinois 
Lindsay Lucille Notermann, Chaska, Minnesota 
Daniel Antl10ny Nowak, Cum Laude, Des Plaines, 
Illinois 
Sarah Rutl1 Null, Notre Dame, Indiana 
Marc Anthony Nuno, Paradise, California 
l\larcella Carleen Nurse, Thkoma Park, Maryland 
Jennifer L. Nuzzo, Summa Cum Laude, East Haven, 
Connecticut 
Katl1erine Elise O'Banion, Magna Cum Laude, 
Texarkana, Texas 
Kevin William O'Bryan, Owensboro, Kentucky 
Daniell\lichacl O'Connell, Cum Laude, Akron, Ohio 
Michael Joseph O'Connell, Summa Cum Laude, 
Eric, Pennsylvania 
Kathleen Denise O'Connor, Ellicott City, Maryland 
Ryan Scanlon O'Connor, West Chester, 
Pennsylvania 
Natasha Mary Olenicl{, Cum Laude, Farmingdale; 
New York 
Lynn .Maureen Olszowy, Magna Cuni Laude, 
Brecksville, Ohio 
Catherine J can O'Neill, Midland, Texas 
D'Arcy James O'Neill, South Bend, Indiana 
Irene Ijeoma Onycagbalm, Sparks, Nevada 
l\lattl1ew Vince~t Orr, Pittston, Pennsylvania 
Katharine Marie Ortega, Summa Cum Laude, 
Santa Fe, New Mexico 
Yan Thmas Ortiz-Pomales, Guayama, Puerto Rico 
Adam Francis Osielsld, Schenectady, New York 
Jacqueline Marie Ostrowsld, Cum Laude, 
Elk Grove Village, Illinois 
Mar]{ Andrew Overmann, Magna Cum Laude, 
Cincinnati, Ohio 
Anthony Joseph Pagliarini, Summa Cum Laude, 
Wyoming, Pennsylvania 
Alexander Robert Pagnani, Summa Cum Laude, 
Ocean City, New Jersey 
~effrey Samuel Palenik, Magna Cum Laude, Elgin, 
Illinois 
Andrew Joseph Palid, 'Summa Cum Laude, 
Marinette, Wisconsin 
Susan Lorraine Palladino, Eagleville, Pennsylvania 
John Griffin Palma, Magna Cum Laude, 
North Granby, Connecticut 
Helena Berg Pan, Cum Laude, Flushing, New York 
Ernesto Rol~md Gomez Pandes, Brandon, Florida 
Matthew Kenneth Panzer, Magna Cum Laude, 
Miami, Florida 
Dustin Michael Parl{, Magna Cum Laude, 
Beavercreek, Oregon 
Elisabetl1 Michaels Parlwr, Fullerton, California 
Patricia Mary Parlwr, Swnma Cum Laude, Elmhurst, 
Illinois 
Elizabetl1 Carroll Parolin, Magna Cum Laude, 
River Forest, Illinois 
Brian Martin Pawloski, Cum Laude, Buffalo, 
New York 
Robert Aaron Pazornil{, Huntington Beach, 
California 
Allison Daly Pedine, Cum Laude, Cleveland, 
Thnnesscc 
Justin Loren Pendarvis, Roanoke, Virginia 
William l\Ialligan Pepcl{, Westfield, Massachusetts 
Alberto Carlos Perez, Eagle Pass, Thxas 
Julia l\larie Perla, Cum Laude, La Porte, Indiana 
Aaron Joseph Perri, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Michael Joseph Perrone, Cum Laude, East Lansing, 
Michigan 
Jacob Ernest Perry, Houma, Louisiana 
Jennifer l\1. Perry, Magna Cum Laude, Palm Bay, 
Florida 
Kelly Lynn Perry, Sheldon, Iowa 
Louis Thomas Perry, Magna Cum Laude, Hermitage, 
Pennsylvania 
l\Iichele Eileen Perry, Summa Cum Laude, 
Swampscott, Massachusetts 
Lindsay Erin Petersen, Cum Laude, Rochester, 
Minnesota 
Michelle .Marie Petersen, Summa Cum Laude, 
Davenport, Iowa 
Paul Arden Peterson, Superior, Wisconsin 
Thu A. Pham, South Bend, Indiana 
Gina Marie Pilloni, Cum Laude; Thousand Oaks, 
California 
Joshua Ralph Pini, Magna Cum Laude, Davidson, 
North Carolina 
Hilary Cristin Poan, Cum Laude, La Palma, 
California 
Brool{e Chanel Posatlm, Magna Cum Laude, Dallas, 
Pennsylvania . 
Thrrence Patrick Power, Magna Cum Laude, 
Eden Prairie, Minnesota 
Maureen Ami Powers, Summa Cum Laude, 
Port Washington, New York 
Thomas Edward Prall, Cum Laude, Westville, Illinois 
Kathryn Jeanette Prizio, Magna Cum Laude, Thstin, 
California 
Christopher John Pyfer, Helena, Montana 
Christopher Allen Quin IV, Rosemont, 
Pennsylvania 
Mary Elizabeth Radley, Cum Laude, Sherrill, 
New York 
Andrew Jayakumar Ragland, Bismarck, 
North Dakota 
Meghan F. Raleigh, Poughkeepsie, New York 
Otis Cortez Ramsey-Zoe, East St. Louis, Illinois 
John Guy Randles, Portland, Oregon 
Luciana Pia Reali, Cum Laude, Woodbury, New York 
Ryan Matthew Regan, Chambersburg, Pennsylvania 
Amanda Mamie Reimer, Magna Cum Laude, Mobile, 
Alabama 
Christine Nicole Reiser, Summa Cum Laude, 
Walnut Creek, California 
Andrea Lynn Renaud, Magna Cum Laude, Newark, 
Ohio 
· Megan Elizabeth Renner, Magna Cum Laude, 
Springfield, Illinois 
Rebecca Ann Rcy, Sarasota, Florida 
Jaclyn Chan Rcy-Hipolito, Saugus, California 
Christina :Michelle Reyna, Magna Cum Laude, 
Newport, Rhode Island 
Maryann Reynoso, Los Angeles, California 
Emily Amber Rhyner, Magna Cum Laude, Kenai, 
Alaska 
Shelley DeLane Rice, Summa Cum Laude, Memphis, 
Thnnessee 
Kelly J can Rich, Summa Cum Laude, Chandler, 
Arizona 
l\lichacl Patrick Richard, Beverly, Massachusetts 
Peter Duni Richardson, Cum Laude, Philomath, 
Oregon 
Douglas E. Riddell,- Jr., Cum Laude, Cincinnati, 
Ohio 
Richard Edward Riddle, Spangler, Pennsylvania 
'Ihra Elizabeth Riggs, Charleston, South Carolina 
· Elizabeth Helen Rimkus, Summa Cum Laude, 
Chantilly, Virginia 
~Alan Martin Robinson, Cum Laude, Westerville, 
Ohio 
Katie Marie Rocchio, Coldwater, Michigan 
Elizabeth Marie Rodriguez, Grants, New Mexico 
. Christopher Joseph Rog, North Barrington, Illinois 
James Daniel Rogers, Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Kristen Ann Rogers, Cum Laude, Philadelphia, 
J>ennsylvania 
'Illy lor Elizabeth Rogers, Swnmci Cum Laude, 
Grand Blanc, Michigan 
Laura Catherine Rompf, Winchester, Kentucky 
Jonathan Edward Rosemeyer, Magna Cum Laude, 
Cincinnati, Ohio 
Emily Elsbeth Rosenbach, Cum Laude, San Antonio, 
Thxas 
Abigail M. Ross, Chevy Chase, Maryland 
Peter Layton Rossmann, Magna Cum Laude, 
Iowa City, Iowa 
Rachacl Rothrauff, Magna Cum Laude, Westerville, 
Ohio 
Monica Lynn Rowinski, Summa Cum Laude, 
Independence, Ohio 
Neil Thomas Ruddo.cli III, Cum Laude,-
Chagrin Falls, Ohio 
Peter Conrad Rusin, Ipswich, Massachusetts 
Amanda Marie Russell, Fort Gibson, Oklahoma 
Sarah Beth Russell, Fort Gibson, Oklahoma 
Paul Joseph Ryan, Mount Prospect, Illinois 
Timothy Russell Ryan, Deephaven, Minnesota 
Shannon M. Rylee, Magna Cum Laude, Newark, 
Delaware -
Zachary David Sacldcy, Cum Laude, Lake Forest, 
Illinois 
College of Arts and letters 
Elizabeth Anne Sain, Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Steven Anthony Sanchez, Whittier, California 
Catherine Ann Sanders, Summa Cum Laude, 
Lakewood, Ohio 
l{atic Melinda Sanson, Scottsdale, Arizona 
John James Sappcy, Chestertown, Maryland 
Mia Deanne Sarliesian, Canton, Michigan 
Erin Marie Sarlwzy, Lawrenceville, New Jersey 
Karen Elizabeth Samacld, West Chester, 
Pennsylvania 
Julie Lyn Schade, Magna Cum Laude, Beavercreek, 
Ohio 
Margaret Mary Schadl, Magna Cum Laude, 
Manchester, New Jersey 
Kristen Alexis Schanli, Summa Cum Laude, 
Hoffman Estates, Illinois 
Robert Matthew Schiller, McAllen, Thxas 
l{athleen Reilly Schlosser, Magna Cum Laude, 
Elm Grove, Wisconsin 
Abigail Marie Schmitt, Cum Laude, Naperville, 
Illinois 
Krista M. Schoening, Magna Cum Laude, Rockford, 
Illinois 
Paul Edward Schofield, Jr., McKean, Pennsylvania 
Sarah Jaclison Schwartz, Cum Laude, Northbrook, 
Illinois 
Carolyn Anne Scully, Cum Laude, Verona, 
New Jersey 
John Patrick Scully, Summa Cum Laude, 
Lindenhurst, Illinois 
Gregory Nelson Sech, Kalamazoo, Michigan 
Jana Elizabeth Scdlaceli, Lincoln, Nebraska 
Sarah Elizabeth Seglie, Cum Laude, Pittsburg, 
Kansas 
Sarah Elizabeth Seidel, Magna Cum Laude, Dallas, 
Thxas 
Amy Elizabeth Sellers, Magna Cum Laude, 
Memphis, Thnnessee 
Lisa Marie Sestile, Magna Cum Laude, Thledo, Ohio 
Jude Robert Seymour, Downingtmvn, Pennsylvania 
Ryan Reid Shay, Central Lake, Michigan 
Elizabeth M. Sheehan, Cum Laude, 
St. Louis, Missouri 
Megan Anne Sheehan, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Michael William Shiel, Chicago, Illinois 
Mari Al~::cmi Shiraishi, Magna Cum Laude, Lihue, 
Hawaii 
J cnnifer Ann Siirola, Summa Cwn Laude, 
Kingsport, Thnnessee 
Chad D. Sillmr, Magna Cum Laude, Rochester, 
Minnesota 
Lauren l\lillard Simmons, Cum Laude, Columbus, 
Georgia 
Diana Leigh sfmone, Magna Cum Laude, Holland, 
Pennsylvania 
Diana Christine Simpson, Summa Cum Laude, 
Laurel, Maryland 
College of Arts and letters 
Christopher Joseph Sinnott, Magna Cum Laude, 
Shirley, Massachusetts 
Danica Erin Sl{eoch, Magna Cum Laude, 
Palm Desert, California 
Julie Anne Slduzacel{, Gulfport, Florida 
Danielle Rose Slwrich, Magna Cwn Laude, Duluth,. 
Minnesota 
Charles William Skriner, Summa Cum Laude, 
Quakertown, Pennsylvania 
l\lichele Elizabeth Sloan, St. Charles, Missouri 
Alisa Lynnette Smith, Cum Laude, The Woodlands, 
Thxas 
B~rbara Ellen Smith, Magna Cum Laude, Irvington, 
New York 
Demetra Canna Smith, South Bend, Indiana 
Kathleen Ann Smith, Cincinnati, Ohio 
Kerry Ann Smith, Magna Cum Laude, Kennebunk, 
Maine 
Matthew Howard Smith, Orchard Park, New York 
McCasey Redman Smith~ Leawood, Kansas 
Rachel Smith, Summa Cum Laude, Granger, Indiana 
Robin Stephanie Smith, Sharpsburg, Maryland 
V cronique Elisabeth Smith, Bucharest, Romania 
Maureen Margaret Smithe, Barrington Hills, Illinois 
Sheila Antonia Smyth, Cum_ Laude, South Bend, 
Indiana 
Laura Christine Sobchik, Magna Cum Laude, 
Fullerton, California 
Daniel Carmen Soldato, Darien, Illinois 
Rachel M. Soltis, Cum Laude, Walden, New York 
Alison Rose Sparl{s, Cum Laude, Farmington i-Iills, 
Michigan 
Patrick Justin Spillers, Cum Laude, Anderson, 
South Carolina 
Kimberly Michelle Springer, CUJ1! Laude, Southlake, 
Thxas 
Anna Theresa Steele, Cum Laude, Clarks Summit, 
Pennsylvania 
Lora Theresa Stephens, Cum Laude, Evansville, 
Indiana 
~udra Marie Sterling, Granger, Indiana 
James Regis Stevens III, Summa Cum Laude, 
Kingwood, Thxas 
Amy Lynn Stoelb, Cum Laude, Howards Grove, 
Wisconsin 
Clement Edom Stol{es, Washington, 
District of Columbia 
. Timothy Joseph Storino, Cum Laude, Inverness, 
Illinois 
Jamie Kristin Stouffer, Summa Cum Laude, 
St. Joseph, Michigan 
Judson Breese Strauch II, Magna Cum Laude, 
Cayucos, California 
Gordon Daniel Stricldand, Guatemala City, 
Guatemala 
Alison Stritzl, Cum Laude, Rockville Centre, 
~wfud · . 
Scott Anthony StrOther, Lexington, Kentucky 
Elizabeth Carolena Stroude, Magna Cum Laude, 
Indianapolis, Indiana 
Jeffrey Phillip Stuffings, Magna Cum Laude, 
Sedalia, Colorado 
William Anthony Sullivan, Holland, Ohio 
Cristin Elizabeth Sutherland, Cum Laude, 
Middleburg, Virginia 
Jennifer Michelle Sutton, Summa Cum Laude, 
Orlando, Florida 
Harold Darius Swanagan, Hopkinsville, Kentucky 
Rachel Anne Swartz, Cum Laude, Fort Sill, 
Oklahoma 
Kellie Ann Swift, Summa Cum Laude, North Canton, 
Ohio 
Deanna Rene Swits, Magna Cum Laude, Gays, 
Illinois 
Christopher Richard Szefc, Westport, Connecticut 
Aimee Joy Szewlm, Cum Laude, Munster, Indiana 
Ann Marie H. Thmmara, Magna Cum Laude, 
Pearl River, New York 
Cheryl Marie Thnski, Cum Laude, Kenmore, 
· New York 
Philip Edwin 'ICdesco, Summa Cum Laude, 
New Orleans, Louisiana 
Amy Lynn Thome, Cum Laude, Somerset, 
Pennsylvania 
Kathleen Joanna Thompson, Cum Laude, 
Anchorage,. Alaska 
Adam David Tibbie, Summa Cum Laude,· Northville, 
Michigan 
Megan Elizabeth Tiemey, Guilford, Connecticut 
Susan Elizabeth Tilton, Cum Laude, Laconia, 
New Hampshire 
J emar Leonard Tis by, Magna Cum Laude, 
Waukegan, Illinois 
Melissa Mary 'lbmldel, Magna Cum Laude, 
Bronxville, New York 
Alyson Lee 'lbmme, Magna Cum Laude, Hastings, 
Minnesota 
Daniel Thomas 'lbnozzi, Summa Cum Laude, 
Spring Valley, Illinois 
Andrea Cristina 'lbrres Rosso, San Juan, 
Puerto Rico 
Carla Marie Camacho 'lbrres, Santa Rita, Guam 
Rayanne Kerger 'fruesdell, Summa Cum Laude, 
Novato, California · 
Carmen Maria Tudela,. Cum Laude, Miami,. Florida 
Kelly Elizabeth Tulisial{, Cum Laude, Medina, Ohio 
Rachel Eugenia 'furl{, Ambler, Pennsylvania 
Erin Marie Tweedy, Frenchtown, Montana · 
Laura Marie Uberti, Summa Cum Laude, Troy, 
Michigan 
. Silvy Un, Rosemount, Minnesota 
Lindsay Christine Updike, Magna Cum Laude, 
Muncie, Indiana . · 
Adam Michael Urra, Westerly, Rhode Island 
Victor Santi~go Valencia, Belleville, New Jersey 
Bemard Sebastian Vallejos, Cum Laude, 
Huntington, We_st Virginia 
James Joseph Vavricek, Cum Laude, Scribner, 
Nebraska 
Laura Lynn Vazquez, San Juan, Puerto Rico 
Jill Judith Veselik, Oak Brook, Illinois 
Vanessa Villalpando Ruiz, Ramona, California 
Mario Antonio Villasenor, San Antonio, Texas 
Melissa Marie Vincent, Magna Cum Laude, 
Yorba Linda, California· 
Anne Elizabeth Voglewede, Summa Cum Laude, 
Marion, Virginia 
Derek John Vollmer, Summa Cum Laude, 
Fond du Lac, Wisconsin 
Daniel E. Von Herzcn, La Mesa, California 
Jennifer Leigh Wahoske, Magna Cum Laude, 
Bloomington, Minnesota 
Heather Anne Waigand, Des Plaines, Illinois 
Nathan James Wallmr, Normal, Illinois 
Patrick Drew Waller, Magna Cum Laude, Waukegan, 
Illinois 
Kerry Ann Walsh, Oak Park, Illinois 
Joshua Benn Warner, South Bend, Indiana 
Sharon Elizabeth Watson, Thlsa, Oklahoma 
Emily Callaghan Weaver, Portland, Oregon 
Kathryn Meredith Well, Magna Cum Laude, Boulder, 
Colorado 
Daniel Michael Welch, Cum Laude, Littleton, 
Colorado 
Timothy Jacob Welsh, Magna Cum Laude, 
. South Bend, Indiana 
l\latthew Richard Werner, Janesville, Wisconsin 
Shannon E. West, Berkeley Heights, New Jersey 
Marc Emory Westfall, Cum Lat5de, Bethel Park, 
Pennsylvania 
Ryan Thomas Douglas 'Vestfieid, 
Magna Cum Laude, Whippany, New Jersey 
Daniel Edwin Westmeyer, Avon, Ohio 
Maureen Bridget Whitalmr, Magna Cum Laude, 
Doylestown, Pennsylvania 
William Christopher Whitten, Cum Laude, 
Rockford, Michigan 
Christine Marie Wiatr, Magna Cum Laude, 
Mount Prospect, Illinois 
Erin Nicole.Wibbens, Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Katelin Marie Wilcox, Magna Cum Laude, Columbia, 
South Carolina 
Rachel Elizabeth Willcox, Idaho Falls, Idaho 
Elizabeth A. Willlmm, Granger, Indiana 
Nicole Marie Wilson, Cum Laude, Monticello, 
Indiana . -
Ross Alan Wilson, Cincinnati, Ohio 
Monica Patricia Wisner, Uijongbu; 
Republic of Korea 
Benjamin Karl Wojcildewicz, St. Joseph, Michigan 
Caitlin Elizabeth Wolf, Cum Laude, Lexington, 
Massachusetts 
Christina Amanda Wolf, Granger, Indiana 
Nancy Aragon Wong, Grover Beach, California 
C o I I e g e o f -A r t s a n d l e t t e r s 
Susan Elizabeth Wong, Cum Laude, Lexington, 
Kentucky 
Hillary Wozniak, Magna Cum Laude, Mission Viejo, 
California 
Gregory M. Wright, Magna Cum Laude, 
Clinton Thwnship, Michigan 
Nicholas Franl{ Wymbs, Cum Laude, Buffalo, 
New York 
Paul Michael Ybarra, Pico Rivera, California 
Sarah Elizabeth Zalud, Cum Laude, Sacramento, 
California 
Colleen Anne Ziemba, Magna Cum Laude, 
Huntingdon Valley, Pennsylvania 
Mandi Dawn Zook, South Bend, Indiana 
Daniella Zsupan, Summa Cum Laude, Arlington 
Heights, Illinois 
,Honors P~ilosophy 
College of 
Science 
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
SCIENCE ON: 
Degree awarded August 3 2001 
David James Bumikel, Allison Park, Pennsylvania 
Nicholas Ray Johnson, Holt, Michigan 
Brett Peter Wiater, Bingham Farms, Michigan 
Degree awarded Tanuam 6 2002 
Peter J. Aguiar, Woburn, Massachusetts 
Hilary Gwyneth Richardson Burn, 
Summa Cum Laude, Ottawa, Ontario, Canada 
:Matthew Allen Bu tier, Magna Cum Laude, 
Orange Park, Florida 
Lim!ette :Marie Campos, Summa Cum Laude,· Miami, 
Florida 
Christopher Charles Cordes, Irvine, California 
Laura Nicole Daniels, Madison, Wisconsin 
Vincent A. DeGennaro, Cum Laude, 
Fort Lauderdale, Florida 
Brian Douglas Dierckman, Cum Laude, Fort Wayne, 
Indiana 
Daniel 'Ibdd Fremer, Cwn Laude, Hinsdale, Illinois 
Joseph l\1urphy Gleason, Magna Cum Laude, 
Plymouth, Minnesota 
Paul Michael Guzzetta, Jr., Brookfield, Vnsconsin 
Brian Joseph Hamilton, Millbrae, California 
Joshua William Henshaw, Cum Laude, Fenton, 
Missouri 
David John Hoffman, Knoxville, Tennessee 
Jeremy Eric Ingold, Walton, Indiana 
Stephen Andrew Lulm, Cazenovia, New York 
So Youn Shim; Seoul, Republic of Korea 
Brian Peter Slmrney, Staten Island, New York 
Derzrce awarded Mau 19 2002 
Cedric Lee Alvarez, Fort Stockton, Texas 
Irene Alexandra Amaro, Magna Cum Laude, 
San Diego, California · 
Mark Thomas Andolina, Cum Laude,' Pittsford, 
New York 
James Phillip Andry, Chatsworth, California 
Alejandro Aquino, Sldnma Cum Laude, Aurora, 
Illinois · 
Lulm Joseph Archibald, Magna Cum Laude, 
Worcester, Massachusetts 
Jeanne Michelle Arnondin, Magna Cum Laude, 
New Orleans, Louisiana · 
Peter Alois Baggenstos, Butte, Montana 
Stephanie Nicole Bair, Harrisburg, Pennsylvania 
Anthony John Baldea, Summa Cum Laude, 
Oak Lawn, Illinois 
Matthew Leonard Baron, Summa Cum Laude, 
Voorheesville, New York 
Ramon Xavier Barreno, Houston, Texas 
Eric Fernando Barroso, Magna Cum Laude, Orlando, 
Florida 
Maria Nicole Bea, Cum Laude, Oronoco, Minnesota 
Jeremy Beau, Bordeaux, France 
Peter Aaron Bell, Granger, Indiana 
Leticia Benitez, Cum Laude, El Paso, Texas 
Lauren Katherine Beyer, Magna Cum Laude, 
Brighton, Michigan 
Arvin Kumar Bhatia, Magna Cum Laude, 
Charleston, South Carolina 
David John Bishop, San Diego, California 
Steven Richard Bomeli, Summa Cum Laude, Solon, 
. Ohio 
Gregory John Boughton, Magna Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Katherine Ann Bralwra, Magna Cum Laude, 
Klamath Falls, Oregon 
Amy Braun, Cum Laude, Indianapolis, Indiana 
Alexander Lee Brown, Cum Laude, Bakersfield, 
California 
Christopher George Brusznicld, New Britain, 
Connecticut 
Katie Elizabeth Burdick, Summa Cum Laude, 
Terre Haute, Indiana 
I{.;"ltherine Jennifer Burnett, Cum Laude, 
Germantown, Tennessee 
:Monica Murphy Burtchaell, Portland, Oregon 
Krista Jo Busch, Dover, Ohio 
Katie Linden Cafouros, Indianapolis, Indiana 
Anthony Daniel Cak, Cum Laude, Lansing, Illinois 
Meaghan Elizabeth Calcari, Staunton; Illinois 
Thomas James Campbell, Jr., Hinsdale, Illinois 
Steven Israel Cantu, Rockport, Texas · 
Kevin Patrick Carney, Cum Laude, Eden Prairie, 
Minnesota 
Sarah Cecelia Casado, Cum Laude, Clovis, California 
Tracy Kuuipo Castro, Mililani, Hawaii 
Thresa Y. Chen, Federal Way, Washington 
Scott David Chormansld, Magna Cum Laude, 
Medina, Ohio 
Erin Marie Christey, Owatonna, Minnesota 
Quinn Edward Clancy, Cum Laude, De Perc, 
Wisconsin 
Brionne Shawn Clary, Posthumously, 'JYler, Texas 
I(atherine Elizabeth Coleman, Columbus, Ohio 
Michael Francis Conklin, Cum Laude, Dearborn, 
Michigan 
Sean Patrick- Conley, Furlong, Pennsylvania 
Douglas Robert Conners, Cum Laude, New Berlin, 
Wisconsin 
Mark James Conroy, New Vernon, New Jersey 
I(ara Lynne Conway, Marietta, Georgia 
Maura Eileen Conway, Oak Park, Illinois 
mm=wenm- a mm=rmr 
Jillian Grace Corbett, Summa Cum Laude, Secaucus, 
New Jersey 
William Joseph Cotter, Magna Cum Laude, 
Cincinnati, Ohio 
Peter B. Countryman, Indianapolis, Indiana 
Kristen Ottilie Courtney, Cum Laude, 
Mercer Island,. Washington 
James Joseph Creagan,Cornwall, New York 
Michelle Ann Crone, Magna Cum Laude, Lakeville, 
Indiana 
Hyland Elizabeth Cronin, Summa Cum Laude, 
Morgantown, West Virginia 
Elizabeth Anne Cryan, 'frumbull, Connecticut 
Jonathan William Currie, Summa Cum Laude, 
Glenview, Illinois 
Bridgid Theresa Curry, Cum Laude, Pottsville, 
Pennsylvania 
Theresa PhuongLoan Dang, Houston, Texas 
Gretchen Lyn Danysh, San Antonio, Texas 
Nicole Marie DeFranl{, Summa Cum Laude, 
Harrisburg, Pennsylvania 
Christina Paulette Dehmer, Cum Laude, Kent, 
Washington 
Mark William Delgado, El Paso, Texas 
Nathaniel Gregg DeNicola, Magna Cum Laude, 
Orange, California 
Nicole Christine Detorie, Columbia, South Carolina 
Meghan Chapin Devine, Cum Laude, Fairview, 
Pennsylvania 
Krisa Marie Diaz, Valparaiso, Indiana 
I{.;"lthleen Audrey Dietrich, Magna Cum Laude, 
Alliance, Ohio 
Steven Paul Dillenburger, Cincinnati, Ohio 
.Erin Jean DiLorenzo, Beavercreek, Ohio 
James Guido DiStefano, Jr., Cum Laude, 
Fayetteville, New York 
Emily Louisa Di'lbmmaso, Hinsdale, Illinois 
:Martin Andrew Donlan III, Richmond, Virginia 
Eric Donald Donnelly, Cum Laude, Independence, 
Iowa 
James Rochford Donnelly, Chicago, Illinois 
Kurtis W. Dotson, Cum Laude, Findlay, Ohio 
l\laclmnzie Eleanor Drappo, Cum Laude, Las Vegas, 
Nevada 
Tara Nan Driscoll, Westport, Connecticut 
Mary Cecilia Dunleavy, Cum Laude, Clifton, Virginia 
Amber Lynn Dunnam, Austin, Texas 
Derek J. Dyer, Huntington, Indiana 
Jason Daniel Kealoha Dzurisin, Vancouver, 
Washington 
:Margaret Reiss Eagan, Magna Cllm Laude, 
New Orleans, Louisiana 
Erich Thomas Eschmann, Royal Oak, Michigan 
Jerry Joseph Fasoldt, Cum Laude, Scotia, New York 
Christina l\1. Fedarcyk, Crofton, Maryland 
Kimberly Ann Fenzl, Magna Cum Laude, Wooster, 
Ohio 
Theresa Ann Ferry, Thmaqua, Pennsylvania 
Jennifer Lynn Filips, Orono, Minnesota 
WIWA ¢4. 
College of Science 
Conar Patrick Fitton, Cum Laude, Old Mystic, 
Connecticut 
Jessica Suzanne Fitzgibbon, South Haven, 
Michigan 
Kristen Jeanette Fitzpatrick, Fort Wayne, Indiana 
Kevin Charles Fortner, Summa Cum Laude, 
Cullman, Alabama 
Bradley John Fritsche, St. Louis, Missouri 
Kristin Michelle Furrie, Cum Laude, Chatham, 
Illinois 
Brian M. Galla, Cum Laude, Erie, Pennsylvania 
Joyce Annette Gamache, South Windsor, 
Connecticut 
Elizabeth Mary Gaughan, Cum Laude, Vienna, 
Virginia 
Michilm Monique Gibson, Yakima, Washington 
Courtney Nicole Gleason, Cum Laude, Atlanta, 
Georgia 
Brool{e Reiter .Glessing, Plymouth, Minnesota 
Andrea Iillthleen Goldyn, Summa Cum Laude, 
Shelbyville, Indiana 
James Michael Goodman, San Antonio, Thxas 
Malinda lilly Goralski, Richmond, Thxas 
Brian Wallace Gray, Summa Cum Laude, Carmel, 
Indiana 
MiChael Patrick Griffin, Tenafly, New Jersey 
Sheridan Leis Griffin, Cum Laude, Rochester, 
New York 
Anthony John Griswold, Cum Laude, Miami, 
Florida 
Andrew Conor Haines, Concord, Massachusetts 
Mcdcric Micah Hall, Magna Cum Laude, Rock Falls, 
·Illinois 
Kevin Edward Hardy, Cum Laude, Danville, Virginia 
Andrew Bennett Hellman, Cum Laude, San Jose, . 
California 
Kristina Ann Helquist, Summa Cum Laude, 
Granger, Indiana . 
Ryan James Hemandez, Cum Laude, Clovis, 
New Mexico · 
Maureen Elizabeth Hillenmeyer, Cum Laude, 
Carmel, Indiana 
Kelly Ann Hoene, Magna Cum Laude, Shelbyville, 
Illinois 
James Michael Hogan, Andover, New Jersey 
~Mary Agnes Savino Hoopes, Magna Cum Laude, 
Rhinelander, Wisconsin 
Matthew Owen Hubbard, Cum Laude, Lenox, 
Massachusetts 
Shane Robert Hudnall, Cum Laude, Griffith, 
Indiana 
Ryan Keane Hurley, Elgin, Illinois 
Nicolas Baumann Iverson, Madison, Wisconsin 
Adrianna Janell Jackson, Cum Laude, Humble, 
Thxas 
Elizabeth Laurel Jacl{son, Spring, Thxas 
Lindsay Marie Jacl{son, Cum Laude, Springfield, 
Illinois 
l\lahim Jain, Summa Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Joseph Patrick Jarvis, Cum Laude, Grand Rapids, 
Michigan 
Mary-Claire Helen Jarvis, Magna Cum Laude, 
Arlington Heights, Illinois 
Allison l\leredith Jay, Summa Cum Laude, Hinsdale, 
Illinois 
Kari Fitzgerald Jerge, Cum Laude, La Jolla, 
California 
David Anthony Jochim, LasVegas, Nevada 
Kristen Elizabeth Jones, Magna Cum Laude, Sharon, 
Pennsylvania 
Xavier Donald Jordan, Willoughby, Ohio 
Sarah Anne Leslie Kaczlm, Magna Cum Laude, 
Aurora, Colorado 
Gareth Arian Ka1fas, Cum Laude, Jamestown, 
New York 
Shaun Michael Kane, Magna Cum Laude, Waverly, 
New York 
Stacy Marie King, Cum Laude, Altoona, 
Pennsylvania 
l\lark B. Kirzeder, Magna Cum Laude, Crosby, 
Minnesota 
Christopher Ultilong Kitalong, Koror, Palua 
Craig Michael Kline, Magna Cum Laude, Mendon, 
Michigan 
Katherine Anne Klos, Magna Cum Laude, 
Woodstock, Illinois 
Virginia Marie Knaplm, Fort Recovery, Ohio 
Michael James Koss, Magna Cum Laude, Aurora, 
Colorado 
Paul Jason Kriviclms, Cum Laude, Lockport, Illinois 
Heather Lee Kuhlenschmidt, Magna Cum Laude, 
Mount Vernon, Indiana. 
Patrick J. Laboe, Monroe, Michigan 
Theresa Michele Larkin, Clermont, Florida 
·caroline Anne Laurent, Magna Cum Laude, 
Neenah, Wisconsin 
Melissa Ann Lazar, Magna Cum Laude, Plains, 
Pennsylvania 
Robert Bryan LeBlanc, Magna Cum Laude, 
Glenview, Illinois 
Joshua Robert Leeman, Brunswick, Maine 
Kevin Jeffrey Leisinger, Cum Laude, Avon Lake, 
Ohio 
Charles Wilbum Lester, Magrza Cum Laude, Payette, 
Idaho · 
Margaret Mary Lewis, Cum Laude, Fresno, 
California 
Sara Paige Lies, Magna Cum Laude, Wilmette, 
Illinois 
Jodi Ann Linl{, Wheeling, West Virginia 
Christopher Thomas Lux, Magna' Cum Laude, 
Indianapolis, Indiana 
Melissa Lynn Lydigsen, Summa Cum Laude, 
Westmont, Illinois . 
Anthony Alfred Macaluso, Oak Brook, Illinois 
-Joseph Valentino Madia, Magna Cum Laude, 
Bethel Park, Pennsylvania 
Phillip Nasaif Madonia, Mobile, Alabama 
.Michael John Maguire, Naples, Florida 
Ryan :Matthew Majcina, Magna Cum Laude, Morton, 
Illinois 
Amanda Rae Malaytcr, Valparaiso, Indiana 
Michael Thomas Mann, Abilene, Thxas · 
Christopher Jeffrey Manuel, Beaumont, Thxas 
11Sonja Anne Mapes, Magrza Cum Laude, 
Silver Spring, Maryland 
Jaclyn Thrcsa Marroquin, Cum Laude, Carlinville, 
Illinois 
R. Andrew Marshall, Magrza Cum Laude, San Diego, 
California 
Kristina .Marie Martel, Cum Laude, Flushing, 
Michigan 
Melissa Rosemary Martin, South Bend, Indiana 
Do~ingo Llamas 1\layncs III, Cum Laude, 
Santa Clara, New Mexico 
Joshua Patrick Mayo, Colorado Springs, Colorado 
Michael Angelo Mazzcffi, Magrza Cum Laude, · 
Schaumburg, Illinois 
Andrew Dominic McBride, Summa Cum Laude, 
Milwaukee, Wisconsin 
Alina Paige 1\lcClain, Denver, North Carolina 
Nicole Catherine McCormicli:, Magna Cum Laude, 
Litchfield, Connecticut 
Cariannc McCullough, Magrza Cum Laude, 
Philadelphia, Pennsylvania 
James Austin McGowan, Summa Cum Laude, 
De Witt, New York 
Anne Lorraine McGrath, Belmont, Michigan 
Erin Elizabeth McHugh, Cum Laude, Joliet, Illinois 
Elizabeth Ann Mci<ay, Naperville, Illinois 
Paul 'fracy Mchan, Cum Laude, Chesterfield, 
Missouri 
Elizabeth Meinert, Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Theresa Ann Mcis~ Cum Laude, Glen Haven, 
Colorado 
Alexander J oscph Menze, Cum Laude, Greenwood, 
Indiana 
Judy Marie Mcriclml, Wadena, Minnesota . 
Greta Ka.thcrine Mili:clonis, Summa Cum Laude, 
Jackson, Michigan 
Douglas Andrew Miller, Summa Cum Laude, 
Middletown, New Jersey 
Nathan William Mogrcn, Muskegon, Michigan 
Lisa Rae Mohrman, Cum Laude, St. Louis, Missouri 
Andrew A. Mondzclewslci~ Magna Cum Laude, 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Molly Anne Moran, Brooklyn, New York 
Allison Marie 1\:loriarty, Magrza Cum Laude, 
Oregon City, Oregon 
Peter John Morrell, Port Neches, Thxas 
John Leland Morris, Conyers, Georgia· 
Thomas Anthony Musicp, Manalapan, New Jersey 
College of Science 
Jarrah Rochelle Myers, Magrza Cum Laude, 
Carbondale, Kansas 
Jessica Rose Nance, Granger, Indiana 
Stephen Patrick Naplcton, Cum Laude, Burr Ridge, 
Illinois 
Eric Nicholas Nelson, Van Nuys, California 
Kent Thomas Nelson, Cum Laude, Rockford, Illinois 
Andrew Sandor Ncrlingcr, Magna Cum Laude, 
Wilmington, Delaware 
Timothy James Neuner, Cum Laude, St. Louis, 
Missouri 
Daniel Philip Neville, Boise, Idaho 
Rcbeccah Marie Newton, Magrza Cum Laude, 
Greenville, North Carolina 
Jessie Dec Nicodemus, Lakeville, Indiana 
Amy Lynn Noel, Hanover, Pennsylvania. 
Erin Marie Noonan, Magna Cum Laude, 
Hoffman Estates, Illinois 
Shawn Patrick O'Brien, Summa Ctim Laude, 
Ludington, Michigan 
Caitlin Marie O'Connor, Arlington Heights, 111inois 
Kelsey Briannc O'Connor, Palm Beach, Florida 
Thyt Victor Odom, Summa Cum Laude, Royal Center, 
Indiana 
Brian Curtin O'Gorman, Magna Cum Laude, 
Cresskill, Ne.w Jersey 
Eric Joseph Oligino, Summa Cum Laude, Shelton, 
Connecticut 
Jeanine Alessandra Ollareli:, Vienna, Austria 
1\lichcllc Lee Olsgard, Fort Collins, Colorado 
John. Thomas O'Malley, Summa Cum Laude, 
Buffalo Grove, Il1inois 
Kristina Marie O'Neill, Magna Cum Laude, 
Breezy Point, Minnesota 
Howard John O'Rourlm, Summa Cum Laude, 
VaHey Stream, Nev,T York 
James Timothy Parker, Hoquiam, Washington 
Diana Esther Percival, Magrza Cum Laude, Boise, 
Idaho 
Nicholas Robert Perl, Cum Laude, Ada, Michigan 
Rocco Anthony Piaccntino, Marion, Ohio 
Amy Leigh Pirou tck, Magrza Cum Laude, Milesville, 
South Dakota 
11Kathlecn Anne Ponto, Summa Cum Laude, 
Kalamazoo, Michigan 
Benjamin C. Powers, Leawood, Kansas 
Paul Joseph Quinlan, Cum Laude, Doylestown, 
Pennsylvania 
Alexander Thomas Radosevich, Magna Cum Laude, 
Waukegan, Illinois 
Delores Anne Redford, Webster Groves, Missouri 
Jessica Eilene Regan, Kincaid, Illinois 
Paul Andrew Ricli:ctts, Summa Cwn Laude, 
Wheaton, Illinois 
David 1\Iichacl Rigato, Cleveland, Ohio 
Emily Karen Rinalmr, Sunnna Cum Laude, 
San Diego, California 
Ryan Lanier Roberts, Lawnside, New Jersey 
College of Science 
Robert Howard Romaine, Magna Cum Laude, 
Wheeling, West Virginia 
Numa Yudany Romero, North Bergen, New Jersey 
Iillren Marie Ron, San Diego, California 
Stephen David Sabrio, Kingsville, Thxas 
Julia Marie Sanger, Summa Cum Laude, Fort Wayne, 
Indiana 
Kevin Gerard Sarb, Dearborn, Michigan 
Kelly Nicole Sawyer, Summa Cum Laude, Dublin, 
Ohio 
Christine Ann Scerbo, Magna Cum Laude, 
Orangeville, Pennsylvania 
Sara Anne Schacht, Magna Cum Laude, Valparaiso, 
Indiana 
John Gregory Schneider, Cum Laude, Waukesha, 
Wisconsin 
Leeah Rae Schwanger, Cum Laude, Stevensville, 
Michigan 
Joseph Daniel Schwartz, Arlington, Virginia 
Christopher William Scott, Marlborough, 
Massachusetts 
James Alan Seidler, Summa Cum Laude, South Bend, 
Indiana 
Elizabeth Ann Shaffer, Cum Laude, Champaign, 
Illinois 
Martin Neville Shelton, Shreveport, Louisiana 
Michael James Sherman, Pewee Valley, Kentucky 
Marissa Christine Sims, El Paso, Thxas 
Suzanne M. Sims, Liverpool, New York 
Brendan John Slattery, Jacksonville, Florida 
Daniel J. A. Slowinski, Alexandria, Louisiana 
Lindsay Martin Smith, Leawood, Kansas 
Travis Christopher Smith, Brownsburg, Indiana 
Laura Anne Sowa,· Barrington, Illinois 
TI:icia Lynn Spealrman, Summa Cum Laude, 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Shannon Marie Stacy, Magna Cum Laude, 
Corpus Christi, Thxas 
James Steven Starman, Magna Cum Laude, 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Elizabeth O'Brien Stenger, Magna Cum Laude, 
Wheeling, West Virginia . 
Samantha Starr Stevens, San Diego, California 
Matthew Lloyd Stock, Magna Cum Laude, Hinsdale, 
Illinois 
Justin David Stoehr, Altoona, Pennsylvania 
Philip Edward Strapp, Cum Laude, Hillsborough, 
NewJersey _ 
Christopher David Suarez, Hobart, Indiana 
:Marcos Antonio Suarez, Huntington Beach, 
California 
Jennifer Rebecca Sullivan, Summa Cum Laude, 
Saginaw, Michigan 
Anne Lynn Sutera, Westwood, Kansas 
Julie Marie Thtman, Magna Cum Laude, 
Wilmington, Delaware 
Emily Bigelow 'Theter, Cum Laude, Rochester Hills, 
Michigan 
Charles Calvin Thomas, Flint, Michigan 
Christopher David Thomas, Summa Cum Laude, 
Shoreview, Minnesota 
Sean Philip Thomas, Pittsburgh, Pennsylvania 
Michael Irish Thompson, Greenville, 
South Carolina 
Lora Tirri, Cum Laude, Franklin Lakes, New Jersey 
Sara Elizabeth 'Ibnnies, Dearborn, Michigan 
Nathaniel Jacob TI:imner, Summa Cum Laude, 
Mount Perry, Ohio 
Abigail Marie Thclmr, Magna Cum Laude, 
Upper Sandusky, Ohio 
Lucie Marie Thrcotte, Cum Laude, Roseville, 
Minnesota 
Eric Matthew Unrine, Memphis, Tennessee 
Susan Margaret Valadie, Memphis, Tennessee 
Michael Christopher Vath, Magna Cum Laude, 
Baton Rouge, Louisiana 
Frank Eugene Villaume IV, Cum Laude, St. Paul, 
Minnesota 
Eddy Vulin, Cum Laude, Plainview, New York 
Alice Elizabeth Wagner, Spring, Texas 
David Andrew Wainman, Summa Cum Laude, 
Winter Park, Florida 
Nicholas Leo Walle, Cum Laude, Bloomington, 
Illinois · 
Michael Thomas Walsh, Pittsburgh, Pennsylvania 
R~chard Collins Walz, Fort Wayne, Indiana 
Courtney Anne Weglein, Summa Cum Laude, 
Ellicott City, Maryland 
Jeffrey Thomas Wenzl{e, Centerville, Ohio 
Erin K. West, Bay Village, Ohio · 
Amy E. White, Magna Cum Laude, Rockford, 
Michigan 
'Thresa Catherine Yannucci, Falls Church, Virginia 
Lauren Marie Zajac, Summa Cum Laude, Dover, 
Delaware 
Adam Lawrence Zavadil, Holland, Michigan 
I{arolyn Ann Zilms, Cape Cod, Massachusetts 
Andrew Joseph Zuraw, Roanoke, Virginia 
nGraduation with Senior Thesis 
, Honors Philosophy 
College of 
Engineering 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
AEROSPACE ENGINEERING ON: 
Degree awarded Mau 19 2002 
Sean Garrett Bednarz, Magna Cum Laude, Houston, 
Thxas 
Daniel Anthony Duffin, Summa Cum Laude, 
Downey, California 
Joseph Patrick Feehan, Cum Laude, Lancaster, 
Pennsylvania 
Jill Marie Franzen, Sheboygan, Wisconsin 
Jason Lamar Garza, Mesquite, 'Thxas 
Kortny Daniel Hall, Cum Laude, Deadwood, 
South Dakota 
Thomas Gregory Hernandez, San Antonio, Thxas 
Pamela Jean Kruger, Magna Cum Laude, Clive, Iowa 
Charles Edward Marks, Solon, Ohio 
l\Hguel Angel Marquez, Calexico, California 
Brendan Michael Moran, Western Springs, Illinois 
Matt Christopher Pyle, Magna Cum Laude, 1Jler, 
'Thxas 
Robert Philip Quigley, Summa Cum Laude, 
Burr Ridge, Illinois 
Melissa Anne Rice, El Cajon, California 
Matthew Joseph Ring, Magna Cum Laude, 
Lawrence, Kansas 
Scott Joseph Schrider, Clarksburg, Maryland 
Patrick Jarvis Scoggins, Summa Cum Laude, 
Lincoln, Rhode Island 
Salvador E. Sotomayor, Los Angeles, California 
Scott Robert Stolpa, Magna Cum Laude, Aurora, 
Illinois 
: THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
CHEMICAL ENGINEERING ON: 
Degree awarded Mau 19 2002 
David William Amrhein, Magna Cum Laude, 
Highland, Indiana 
Brandon Shaw Blackwell, Summa Cum Laude, 
Auburn, Indiana 
Brian John Borzensld, Lansing, Michigan 
Justin Loclilleart Burt, Summa Cum Laude, Uvalde, 
. . 
'Thxas 
Mark Frederick Ciaccio, Kankakee, Illinois 
Sean Patrick Coary, Red Hill, Pennsylvania 
Matthew Evan Farrell, Vicksburg, Mississippi 
Logan Myles Foley, Dellwood, Minnesota 
College of Engineering 
Joseph John Frcmcau, Cum Laude, Jackson, 
Michigan 
Angelo Robert Gabbianclli, Wexford, Pennsylvania 
Rudy Gallegos, Hammond, Indiana 
James Peter Ghiglicri III, Magna Cum Laude, 
Thluca, Illinois 
BoHyun An Hartmann, Orlando, Florida 
Peter Allen Henning, Cum Laude, Thledo, Ohio 
Joshua William Hcnslmw, Cum Laude, St. Louis, 
Missouri 
Daniel George .Hoody, Summa Cum Laude, Bemidji, 
"Minnesota 
Kristen Ann King, Cincinnati, Ohio 
Traci M. Korytlmwsld, Magna Cum Laude, Akron, 
Ohio 
John Thomas Kutncy III, Cum Laude, Wyoming, 
Ohio 
Ryan 1\lichael Lal\lonica, Niceville, Florida 
Mary Elizabeth Lampe, St. Louis, Missouri 
Peter Joseph Lish, Cum Laude, 
Cape May Court House, New Jersey 
James Thomas Luciano, Cum Laude, Scotch Plains, 
New Jersey 
Loren Lynn Masterson, Westlake, Ohio 
Dana Marie McDiffctt, Magna Cum Laude, 
Anchorage, Alaska 
Brendan Patrick McLane, Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Michael William Mercedes, Magna Cum Laude, 
Fort Wayne, Indiana 
John Michael Murphy III, Colts Neck, New Jersey 
Kclechi Robert Ndukwc, Powell, Ohio 
Thomas Owen-Lynch Nelson, Cum Laude, Wantage, 
New Jersey 
Jeremy Ryan Novotney, Indianapolis, Indiana 
Stephanie Joy Surriga Piansay, Cum Laude, 
Nashville, Tennessee 
George J. Remus, Cum Laude, Western Springs, 
Illinois 
Thomas Xavier Rodriquez, Pasadena, Thxas 
Paul Robert Rose, Germantown, Tennessee 
Vivian Sarah Ryan, Valrico, Florida 
Janet Lynn Sidlowc, Nashville, Thrinessee 
.Matthew John Siegel, Summa Cum Laude, 
Meadville, Pennsylvania 
Whitney Erin Snolw, Findlay, Illinois 
Mark Philip-Walter Styczynski, 
Summa Cum Laude, Freehold, New Jersey · 
Scan Padraic Sullivan, Magna Cum Laude, 
Canonsburg, Pennsylvania 
Jonathan Marshall Volk, Magna Cum Laude, 
Melbourne, Florida 
Kathryn Lea von Almen, Metairie, Louisiana 
Paul V. Weeks, Jonesboro, Louisiana 
J{cvin P. Wcinisch, Cum Laude, Ronkonkoma, 
New York 
Cletus Robert Willems III, Kenosha, Wisconsin 
Jeffrey David Williams, Carson City, Nevada 
Kevin M. Wilson, Magna Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Suthec Wiri, Magna Cum Laude, Levelland, Thxas 
Raul Zavala, Hammond, Indiana 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
CIVIL ENGINEERING ON: 
Degree awarded Tanuam 6 2002 
Sean Michael Flynn, Honesdale, Pennsylvania 
Julio Javier Salceda, Panama City, Panama 
Degree awarded Mau 19 2002 
Matthew Ryan Altman, Clifton, Virginia 
Mark Richard Becher, Carmel, Indiana 
Virginia P. Brisley, Mount Vernon, New York 
Kristin Cahill Carey, Gaithersburg, Maryland 
Katltleen Marie Cogan, Berea; Ohio 
Allison Marie Henisey, Mission Viejo, California 
John Paul Hiltz, Cum Laude, Fort Mitchell, · 
Kentucky 
Matthew Allan Homey, Summa Cum Laude, 
Charleston, Illinois 
Joshua Kananimauloa Kaakua, Waimanalo, Hawaii 
Brandon Jacob Kennedy, Moline, Illinois 
James Michael Kennedy, Jr., Summa Cum Laude, 
· Sugarloaf, Pennsylvania 
Rachel Ann Mahoney, Columbus, Georgia 
Kenneth 'Thylor Meyer, Fort Myers, Florida 
Erin Maureen O'Keefe, Magna Cum Laude, 
Northbrook, Illinois 
Charles Daniel Olivo, Cum Laude, Wayne, 
New Jersey 
Matthew Michael Orenchul{, Jacksonville, 
North Carolina . 
Hugh Joseph Roberts, Magna Cum Laude, Helena, 
Montana 
Robert Edward Smith, Cum Laude, Havertown, 
Pennsylvania 
Aaron Michael 'Ihllley, Green Bay, Wisconsin 
Kathryn Anne VanVreede, Newtown, Pennsylvania 
Mathew Richard Wohlberg, St. Louis, Missouri 
. Stephen Devaux Wolf, Summa Cum Laude, 
Bethesda, Maryland 
THE· DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
COMPUTER ENGINEERIN~ ~N: 
Degree awarded Tanumy 6 2002 
Robert Christopher Mcintyre,· Magna Cum Laude, 
Wilmington, Delaware 
Aaron Richard Walters, Cum Laude, Vi.enna, 
Virginia 
IIJI D 7 wee 
Degree awarded Mau 19 2002 
Ryan David Bolchoz, Thmpa, Florida 
Williani Eric Bruclmrt, Merrill, Wisconsin 
Timothy Joel Dysart, Cum Laude, Johnstown, Ohio 
Jeffrey Michael Johnson, Cum Laude, Thnawanda, 
New York 
~omas James Keeley, Cum Laude, Leavenworth, 
Kansas 
Nicole Marie Lopresto, Uhrichsville, Ohio 
Randal Thomas Rausch, Magna Cum Laude, 
Bismarck, North Dakota · 
· David Lira Sanchez, San Antonio, Thxas 
Francis Budiraharja Santoso, Cum Laude, Jakarta, 
Indonesia 
Gregory Nelson Sech, Kalamazoo, Michigan 
Andrew J. Sordi, Oyster Bay, New York 
Jeffrey :Mark Stine, Summa Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
F. Scott Van Velsor, Jr., Wilmington, Delaware 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN COMPUTER SCIENCE ON: 
Degree awarded Mau 19 2002 
John Paul Berlin, Salem, Ohio 
Brett Charles Boneau, Artesia, New Mexico 
Timothy Raymond Brick, Magna Cum Laude, 
Bridgewater, New Jersey 
Lulw A. Burlw, Downers Grove, Illinois 
Trevor Mendo Ciclmvski, Magna Cum Laude, 
Rochester, New York _ 
Christina Louise DeFilippo, Magna Cum Laude, 
Houston, Thxas 
John Joseph DiCello, Los Altos, California 
Elliott Charles Drury, Mukilteo, Washington 
.Brian David Goddard, Spencerport, New York 
Frederick William Hanft, Exton, Pennsylvania 
Andrew W. Janiszewski, Krakow, Poland 
Kelly Marie Keegan, Summa Cum Laude, Helena, 
·Montana 
Agnes Zsofia Kiss, Las Vegas, Nevada 
Nadir IGyanclar, Magna Cum Laude, St. Louis, 
Missouri 
Kevin Thomas Landers, Woodstock, Illinois 
James Cleveland Maher IV, Marshall, Michigan 
Christopher Karim l\·latassa, Metairie, Louisiana 
Patrick John McKeever, Cum Laude, Garden City, 
New York 
Branden James Moore, Newton, Kansas 
Sam Christopher Olive III, Cum Laude, Williamson, 
West Virginia 
Jonathan David Pierce, Cum Laude, Newburgh, 
Indiana 
Steveri Michael Ratay, Summa Cum Laude, 
Arlington Heights, Illinois 
Stephen Douglas Schrantz, Jonesboro, Arkansas 
nrw·iWff'iS 
College of Engin.eering 
Michael Pau]Shepherd, Cum Laude, Ellis, Kansas 
Kylene Jo Smith, Magna Cum Laude, Norfolk, 
Nebraska 
Joseph Michael Thylor, Cum Laude, Galena, Ohio 
Adam Brent Thmer, South Bend, I:r:tdiana 
Patrick Michael Virtue, Summa Cum Laude, 
St. Charles, Illinois 
Albert Leopold Vitter IV, Magna Cum Laude, 
New Orleans, Louisiana 
Matthew Thomas Williams, Washington, 
Pennsylvania 
Reinhold James Zeidler, St. Louis, Missouri 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
· ELECTRICAL ENGINEERING ON: 
Degree awarded Mau 19 2002 
Enrique Pacis Blair, Summa Cum Laude, Clarkston, 
Washington 
Kevin Michael Brandl, Magna Cum Laude, 
Grayslake, Illinois 
Mark Edward Braun, Lancaster, Pennsylvania 
David Benito Camarillo, Magna Cum Laude, El Paso, 
Thxas 
Lloyd Charles Cassidy IV, Cum Laude, Glenview, 
Illinois 
Adam Matthew Conrad, Magna Cum Laude, 
Brandon, Mississippi 
Dave Michael DePiazza, Sacramento, California 
Becca Mary Haugerud, Cum Laude, Preston, 
Minnesota 
Michael Gerard Indn, Cum Laude, Medfield, 
Massachusetts 
William Francis Lewis, Houston, Thxas 
Frimcesca Anna O'Connor, Los Angeles, California 
Thomas John Ratajczak, Oak Lawn, Illinois 
Steven Elliott Reed, Magna Cum Laude, 
Grand Blanc, Michigan 
Jonathon Marlt Reither, Magna Cum Laude, 
Macomb Thwnship, Michigan 
Jason Gregory Rodriguez, Shorewood, Illinois 
Rachel Frances Serazin, Cum Laude, Elyria, Ohio 
Patrick Bruckner Shea, Atlanta, Georgia 
Gregory John Skony, Cum Laude, Palatine, Illinois 
Jeffrey Thomas Steedle, Summa Cum Laude, 
Altamonte Springs, Florida 
Frank l\litchell Stralm, Summa Cum Laude, 
Riverside, Illinois 
William J. Voller III, Wheaton, Illinois 
Catherine Eliz.:"lbeth White, Longwood, Florida 
Jeffrey Scott Wittich, Summa Cum Laude, Powell, 
Ohio 
U:AJCVAQ 
College of Engineering 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN .ENVIRONMENTAL GEOSCIENCES ON: 
Degree awarded Mau 19 2002 
Jeremy l\latthew Bauer, Canton, Michigan 
Jonathan William Roller, Commack, New York 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
I MECHANICAL ENGINEERING ON: 
Degree awarded Tanuan1 6 2002 
Jeremy G. Juarez, Arcadia, California 
Alexander O'Bannon, San Anto!J.iO, Thxas 
Degree awarded May 19 2002 
Judith Lynn Abid, East Grand Rapids, Michigan 
Thdd John Adams, Cum Laude, Brick, New Jersey 
Nicholas Keane Althoff, Cum Laude, Yankton, 
South Dakota 
Keith McClennan Anderson, Farmington, 
New Mexico 
Nathan David Andrulonis, Summa Cum Laude, 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Ian Paul Baierlipp, Keller, Thxas 
Brian David Bertlm, Fort Thomas, Kentucky 
Jason Christopher Braun, Spring Lake, Michigan 
Rebecca Ann Brownlee, Cum Laude, Cordova, 
Thnnessee 
Michael 'Thte Cochran, Cum Laude, Noblesville, 
Indiana 
Sara Kimberly Elfring, Cum Laude, Novi, Michigan 
Jennifer Anne Farrell, Oviedo, Florida · 
Peter Murphy Gennuso, Schaumburg, Illinois 
Wesley Michael Gleason, Leonardtown, Maryland 
Craig Matthew Goehler, Palatine, Illinois 
Robert Allen Hagan, Magna Cum Laude, Phoenix, 
Arizona 
Michael Gerard Hannon, Cum Laude, Scarsdale, 
New York 
Nathaniel Christopher Hiclis, Magna Cum Laude, 
Olmsted Falls, Ohio 
Marie Michelle Hogan, Cum Laude, Fairfield, Ohio 
Wesley Edward Jacobs, Georges Mills, 
New Hampshire · 
Daniel Edward Kearsley~ Spokane, Washington 
Kevin George Knight, Cranford, New Jersey 
Kurt R. I~urple, Casco, Michigan 
Joseph Edward LaBrecque, Cum Laude, Iowa City, 
Iowa . 
John Edward LeBlanc, Cum Laude, West Linn, 
Oregon 
Peter Joseph Macli, Magna Cum Laude, St. Paul, 
Minnesota 
Matthew Thoma~ Anthony Murphy, Leavenworth, 
Kansas 
Joseph Walter Peace IV, Phoenix, Arizona 
William Anthony Pilcher, Magna Cuni Laude, 
Little Rock, Arkansas 
Thomas James Quinlin, Summa Cum Laude, 
Indianapolis, Indiana 
Kimberly Marie Rubeis, Magna Cum Laude, 
Syracuse, New York 
Eric Michael Schearer, Cum Laude, St Charles, 
Illinois 
John Edward Scroggins, Jr., Shreveport, Louisiana 
Jeffrey Paul Simlm, Manalapan, New Jersey 
Aaron Patricli Smith, Cum Laude, Bluffton, Indiana 
Mark Christopher Strus, Summa Cum Laude, 
St. Clair Shores, Michigan 
I(aren Marie Utschig, Colorado Springs, Colorado 
Joseph Walter Winkels, Summa Cum Laude, 
Plymouth, Minnesota 
Michaei Joseph Zingale, Phoenix, Arizona 
'r SP f"fttW5Iiili 
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Mendoza 
College of 
Business THE DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION ON: 
Degree awarded August 3 2001 
Dionne Danine Adams, Ellenwood, Georgia 
Christopher Edward Avila, El Paso, Thxas 
Kimberly Marie Berg, Magna Cum Laude, Glassboro, 
New Jersey 
Michael Anthony Brown, Milwaukee, Wisconsin 
Kevin Joseph Dugan II, Avon By The Sea, 
New Jersey 
Kirt Allen Hartman, Mount Pleasant, Michigan 
Joseph Thomas Kosek III, Cum Laude, Fort Worth, 
Thxas 
Christopher John ¥cGovem, New Palestine, 
Indiana · 
Trevor Wayne Morris, Somerset, New Jersey 
'Thras Michael Pidhayny, Minneapolis, Minnesota 
Kelly Anne Potter, Magna Cum Laude, Salem, 
Oregon 
Hans Gunnar Rasmusse.n, Portland, Oregon 
·Zachary Allsopp Shamey, Renfrew, Pennsylvania 
Ignacio Daniel 'Thmayo, Miami, Florida 
William Anthony Tito II, Lyons, Illinois 
Andrew Jeremiah Whiting, Paducah, Kentucky 
Degree awarded Tanuant 6 2002 
Justin Joseph Basara, Cherry Hill, New Jersey 
Justin Elliot Campbell, Cum Laude, Los Angeles, 
California 
John Patrick Duggan, Palos Park, Illinois 
Adam J. Ferstenfeld, Brookfield, Wisconsin 
Morley Stanford Fortier III, Phoenixville, 
Pennsylvania 
Dwayne Harrington Francis, Houston, Texas 
Monica Christine Gonzalez, The Woodlands, Thxas 
Kelly l\larie Harris, Magna Cum Laude, Nashville, 
Thnnessee 
Michael Patrick Hormuth, Grand Rapids, Michigan 
John Weaver Jordan III, New York, New York 
David Michael Murray, San Francisco, California 
Jason Seth Murray, Belle Vernon, Pennsylvania 
Yeni Paz, Cum Laude, El Paso, Thxas 
J ercmy 'lbdd Pister, Oakland Park, Florida 
Allison Rose Reilly, Magna Cum Laude, Ridgewood, 
New Jersey 
Michael Wayne Romanczul{, Summa Cum Laude, 
Newark, Delaware 
James William Schuyler III, Norristown, 
Pennsylvania 
John Patrick 'Thasdale, Kansas CitY, Missouri 
Mendoza College of Business 
Amanda Yvonne Urquidez, El Paso, Texas 
Andrea Rose Will, Magna Cum Laude, Watertown, 
South Dakota 
Degree awarded Mau 19 2002 
Anne Elizabeth Abbott, Cum Laude, 
West Des Moines, Iowa 
Sarah Jane Affleck-Graves, Notre Dame, Indiana 
Jamie Christine Ainsley, Granger, Indiana 
Rosalind L. Alexander, Houston, Thxas 
Justtini D. Aliaga, Kearny, New Jersey 
Caitlin Crossmire Allen, Yorktown Heights, 
New York 
Kristen Collins Allen, Cape Elizabeth, Maine 
Oscar Alvarez, Los Angeles, California 
Hagay Amrami, South Bend, Indiana 
Elizabeth Anne Anderson, Magna Cum Laude, 
St. Louis, Missouri 
Stephanie Leigh Apostolou, Magna Cum Laude, 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Keith Richard Amold, Mendota Heights, Minnesota 
Robert Michael Banlmy, Jr., Washington, 
District of Columbia 
Aaron Russell Bannister, Plano, Thxas 
· Stephen Walter Baranowski, Magna Cum Laude, 
Oak Lawn, Illinois 
Anthony Greg Barber, Jr., Magna Cum Laude, 
Amherst, Virginia 
John A. Barlmr, Summa Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsylvari.ht 
Monica Lynn Barry, Summa Cum Laude, Mentor, 
Ohio 
. Stephen Kenah Barry, Cum Laude, Orlando, Florida 
Benjamin Joseph Baughman, Genesco, Illinois 
Molly Kate Bechert, Coral Springs, Florida 
Ryan Thomas Beclmr, Cum Laude,· Philadelphia, 
Pennsylvania 
Joseph Edmund Benyo, Verona, New Jersey 
J{atherine M. Beresford, Cum Laude, Cincinnati, 
Ohio 
Edward Robert Berl\., Summa Cum Laude, Eric, 
Illinois 
Antonio J. Bemal, Cum Laude, Barranquilla, 
Colombia. 
l{evin John Berrill, Cum Laude, Glastonbury, 
Connecticut 
Joseph ·Michael Biggs, Woodbridge, Virginia 
Dominic William Biscuso, Westerville,, Ohio 
Kevin Thomas Bochencl\., Cum Laude, Springfield, 
Illinois 
Christie Lynn Bodnar, Schererville, Indiana 
Matthew Thomas Bohnenlmmp, 
Summa Cum Laude, Lc Mars, Iowa 
Marcie Rae Bomhacl\., Waukesha, Wisconsin 
Phillip John Bosch, New Orleans, Louisiana 
Chri~topher J. Boudin, Ivyland, Pennsylvania 
Patricl\. G. Bowers, Burlington, Massachusetts 
Thdd Philip Boylan, Chatham, New Jersey 
Laura Marie Brandenberg, Calexico, California 
Derrick Mathew Bravo, Farmersville, California 
Angela l\:laria Brettell, Cum Laude, Jacksonville, · 
Florida 
Matthew Michael Brewer, Magna Cum Laude, 
North Olmsted, Ohio 
Joseph Fridrich Brinlwr, Ellicott City, Maryland 
Wendy Ann Brueggeman, Monroeville, Indiana 
Matthew Thomas Buchmeier, Greenwood, Indiana 
Justin Thomas Budash, Burgettstown, Pennsylvania 
Carolyn Frances Buller, Billings, Montana 
David William BU:rlmvage, Cum Laude, 
Clarks Summit, Pennsylvania 
Brian David Burlw, Magna Cum Laude, Pittsford, 
New. York 
Jenny Lynn Burlm, Magna Cum Laude, Algonquin, 
Illinois 
Megan Kathleen Burlm, Springfield, Illinois 
Regina Mary Burl\.e, Staten Island, New York 
Andrew William Bushey, Cum Laude, Boardman, 
Ohio 
James Jeremiah Butler, Cum Laude, Brockton, 
Massachusetts 
Scott C. Caffrey, Greenwich, Conne.ctieut 
Brian John Cain, Magna Cum Laude, Columbus, 
Ohio 
Edward Michael Calanog, Cum Laude, Carmel,· 
Indiana 
Christopher Wayne Caldwell, Granbury, Texas 
Christina Elnora Calimlim, Magna Cum Laude, 
Brookfield, Wisconsin 
John Patrick Camardo, Magna Cum Laude, 
Dearborn Heights, Michigan 
Michael Patrick Campbell, CumLaude, Cleveland, 
Ohio 
Michael David Cantoli, Magna Cum Laude, 
Bradford Woods, Pennsylvania 
Christopher C. Cardillo, Hauppauge, New York 
Bethanie Shannon Carr, Magna Cum Laude, 
Darlington, Maryland 
I<.:'lthleen D. Cascone, Jacksonville, Florida 
Daniel Joseph Cattin, Cum Laude, Macy, Indiana 
Jennie Chang, Cum Laude, Schaumburg, Illinois 
Ryan P. Chasey, Cum Laude, Fort Wayne~ Indiana 
Ricardo Chavira, Jr., Dallas, Texas 
Daniel Chew, Singapore, Singapore 
Antonia Caterine Cigna, Summa Cum Laude, · 
Naperville, Illinois 
Robert Matthew Clarl\., Bloomfield Hills, Michigan 
Susan Marie Clarl\., Millsboro, Delaware 
Geoffrey B. Clyne, Cum Laude, Brooklyn, New York 
Richard Joseph Colabraro, Bayonne, New Jersey 
Travis Patrick Colburn, Castroville, California 
Se~m Michael Colligan, Elgin,. Illinois 
Joseph Michael Collins, Placentia, California 
Michael Joseph Collins, Cincinnati, Ohio 
Margaret l\larie Connolly, Magna Cum Laude, 
Hinsdale, Illinois 
~· .. 
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·Kevin Joseph Conoscenti, Magna Cum Laude, 
Cockeysville, Maryland 
Patrick Richard Conway, Magna Cum Laude, 
Springfield, Virginia 
r 
William ColinConway, Cum Laude, Aledo, Illinois 
Kelly Ann Coolm, Magna Cum Laude, Malverne, 
New York 
Patrick Bernard Coolahan, Ellicott City, Maryland 
Nicole Ann Corbin, Scotch Plains, New Jersey 
'lbrence R. Corcoran, Cum Laude, Davenport, Iowa 
Justin Keith Cordon, Little Rock, Arkansas 
Sam McDonald Cornelius, Edina, Minnesota 
Thomas Leo Corr, Vero Beach, Florida 
. Anna Marie Costello, Omaha, Nebraska 
John Ford Cowen, Cum Laude, Brownsville, Texas 
Caroline Browning Craft, Cum Laude, Thlsa, 
Oklahoma 
Aaron Richard Crall, Thmpa, Florida 
:Mark Francis Criniti, Granger, Indiana 
William Anthony Croker III, Leesburg, Florida 
John David Crowther, Magna Cum Laude, Edina, 
Minnesota 
. Christopher Dowd Cullen, West Hartford, 
Connecticut 
Stephen Frank Curasco, Cape Coral, Florida 
Ryan Matthew Curran, Cum Laude, Ridgewood, 
Nevi Jersey 
Timothy J. Curran, Summa Cum Laude, Irwin, 
Pennsylvania 
Carolyn Jenny Curry, Summa Cum Laude, 
Heidelberg, Germany 
James :Michael Cusick, Dallas, Thxas 
Jeffrey Richard.Cusson; Worcester, Massachusetts 
Meagan Eillccn Day, Ramstein, Germany 
Andrew McCann Dayton, Washington, Indiana 
Angela Marie DeBruno, Southlake, Thxas 
Nicole 1\'larie Degnan, Locust Valley, New York 
Paul Danvin DcJarnatt, Weston, Missouri 
Ricardo A. de la Guardia, Panama, Panama 
Allison lilly Dennhardt, Davenport, Iowa 
Alexis Anne Derrow, Magna Cum Laude, Naperville, 
Illinois 
Thomas Joseph DeSplinter, Cum Laude, Scottsdale, 
Arizona 
Brian Joseph DeVirgilio, Magna Cum Laude, 
Malvern, Pennsylvania 
Andrew Thomas Dietler, Alamo, California 
Aimee Lauren Dietrich, Magna Cum Laude, 
Wheeling, West Virginia 
Steven Paul Dillenburger, ·cincinnati, Ohio 
Timothy Warren Dittmer, Magna Cum Laude, 
-Morton, Illinois 
Matthew Charles Dixon, Magna Cum Laude, 
Anacoco, Louisiana 
Anhtuan Nguyen Do, Houston, Thxas 
Douglas John Docter, Magna Cum Laude, 
Cincinnati, Ohio 
Adam Joseph Dolan, Cincinnati, Ohio 
l~·- .~-~~~~~~-~~~~~~ 
3E 
Mendoza College of Business 
Timothy William Dolezal, Summa Cum Laude, 
Carroll, Iowa 
·Jessica Ann Donnelly, Bridgeport, Connecticut 
Matthew 1bdd Donner, Three Oaks, Michigan 
Jedidiah Lee Dooley, Cum Laude, Gilroy, California 
Erin Iillthlecn Dowd, Concord, Ohio 
Margaret Lynn Dowd, Cum Laude, Binghamton, 
New York 
Michael Paul Down, Magna Cum Laude,. 
Berrien Springs, Michigan 
Allison J can Downey, Cum Laude, Clive, Iowa 
Megan Laura Drangstveit, Eleva, Wisconsin 
Kelly Marie Dries, Cum Laude, Charlotte, 
North Carolina 
Neal :Matthew Driscoll, Summa Cum Laude, Butte, 
Montana 
Dennis Andrew Duff, Sevierville, Tennessee 
Conor :MacLean Duffy, Magna Cum Laude, 
Barrington, Illinois 
Iilltie Joy Duggan, Magna Cum Laude, Cokato, 
Minnesota 
I\laria Carolina Duque, Magna Cum Laude, 
Savannah, Georgia 
'Thra Eileen Durkin, Jenkintown, Pennsylvania 
Michael Thomas Edwards II, South Bend, Indiana 
Kyle Frederick Eller, Fort Wayne, Indiana 
John Scott Ellspermann, Jr., Cum Laude, 
Mission Hills, Kansas 
Steven Victor Epping, Oregon, Wisconsin 
Alison Marie Esposto, Magna Cum Laude, 
Washington, Pennsylvania 
John Lane Ewing, Jr., Cum Laude, New Roads, 
Louisiana 
Valerie Giselle Facusse Handal, Tegucigalpa, · 
Honduras 
Susan l\1. Fanning, Summa Cum Laude, Canton, 
Michigan 
Jason 'lbrris Farmer, Cum Laude, Petersburg, 
Indiana 
George Savio Felix, Maumee, Ohio 
William John Ferguson, Overland Park, Kansas 
Timothy John Ferrell, Jr., Magna Cum Laude, 
St. Louis, Missouri 
Nicholas R. Ferro, Chicago, Illinois 
Ryan Dunleavy Fisher, Summa Cum Laude, 
Stamford, Connecticut · 
Ryan Francis Flanagan, Dublin, Ohio 
John Albert Flandina IV, West Islip, New York 
Brian Jon Flatley, Hernando, Florida 
Christopher Paul Fleming, Cary, North Carolina 
l\lolly Botet Fogarty, Magha Cum Laude, Bradenton, 
Florida 
Jeremy 1bdd Ford, Magna Cum Laude, Framingham, 
Massachusetts 
Stephanie Ann Frater, Mayfield Village, Ohio 
Theodore Benjamin Freclm, Cum Laude, Granger, 
. Indiana 
John Joseph Frcncho II, Cum Laude, Columbus, 
Ohio 
Mendoza College of Business 
Patricia Jean Freshwater, Summa Cum Laude, 
Bakersfield, California 
Ellen Faye Friend, Bellevue, Nebraska 
Lauren Ann Fuchs, Summa Cum Laude, Louisville, 
Kentucky 
Matthew John Fumagalli, Shorewood, Illinois 
Nicholas Gregory Galeone, Cum Laude, Howell, 
New Jersey 
Kelly Moira Gallagher, Magna Cum Laude, Wall, 
New Jersey 
Amanda Louise Gallen, Summa Cum Laude, 
-Great Falls, Virginia 
Brett David Gansen, Dubuque, Iowa 
Megan Anne Garber, Cum Laude, Indianapolis, 
Indiana 
Jaymie Cristen Garcia, Santa Fe, New Mexico 
Rosa Idalia Garcia Bazan, Fort Worth, Thxas 
Vanessa Renae Garza, Kingsville, Texas 
Brendan James Geary, East Grand Rapids, Michigan 
Joseph Matthew Gehrke, Grosse Pointe, Michigan 
Brian Joseph Gcrtlrcn, Cum Laude, St. Louis, 
Missouri 
Kevin William Gertlrcn, Magna Cum Laude, 
St. Louis, Missouri 
Stephen Thomas Gillespie, Cum Laude, Marietta, 
Georgia 
Derek Gerard Gipson, Cum Laude, St. Louis, 
Missouri 
Devin Smith Girardi, Cum Laude, Winnetka, Illinois 
Christopher 1\lichacl Gliori, Tinley Park, Illinois 
Victor Gloria IV, Lake Elsinore, California 
Christopher Farrell Golden, Madison, Wisconsin 
Carrie Elizabeth Gonyo, Suffern, New York 
Christopher Adam Gonzalez, Placentia, California 
Michael Enrique Gonzalez, Laredo, Thxas 
Scan Matthew Gorman, Cum Laude, Miami, Florida 
Melissa Anne Gormley, Pensacola, Florida 
Laura Lee Grabslci, Brooklyn Park, Minnesota 
Colin Michael Grady, Magna Cum Laude, 
Wynnewood, Pennsylvania 
Christina Lynn Graff, Nutley, New Jersey 
Stacie Broolrc Green, Magna Cum Laude, Baltimore, 
Maryland 
Atigclyn Guanajuato, Del Rio, Thxas 
Julian Gutierrez, Madrid, Spain 
Audra Leigh Hagan, Plymouth, Wisconsin 
Rebecca Jean Hagelin, Seattle, Washington 
Timothy Francis Hagerty, Magna Cum Laude, 
Denver, Colorado 
Natalie Anne Hallett, Cum Laude, 
Huntington Beach, California 
Emily Jane Hallinan, Centerville, Ohio 
Michelle Lee Hamilton, Cum Laude, Diamond Bar, 
California 
Sharon Ann Handoyo, Magna Cum Laude, St. Louis, 
Missouri 
Jacob Michael Hansen, Cum Laude, Milwaukee, 
Wisconsin 
Erin Kathleen Hargrave, Iowa City, Iowa 
Jeffrey Michael Harms, Wichita, Kansas 
Cherron Michele Harper, Hazel Crest, Illinois 
Michael John Harper, Cum Laude, Silver Spring, 
Maryland 
Sean Michael Harrigan, Jr., Cum Laude, Pelham, 
New York 
'I)rreo 'ftemayne Harrison, Sulphur Springs, Thxas 
Kathryn Fox Hawlcins, Indianapolis, Indiana 
Thomas Edward Hayes, Verona, New Jersey 
'Ibdd Patrick Hayes, Glenview, Illinois 
Joshua Ray Heck, Bourbon, Indiana 
Broclr Parks Heckmann, Palm Desert, California 
Laura Marie Heim, Summa Cum Laude, Carmel, 
Indiana 
Nicholas Jon Heineman, Cum Laude, Sioux Falls, 
South Dakota 
Robert Joseph Helmedag, Plano, Thxas-
William Arthur Hendrick III, Saginaw, Michigan 
Brett Edward Henning, Centerport, New York 
Maureen Elizabeth Henwood, Marlton, New Jersey 
Edward Hernandez III, Lubbock, Thxas 
Thomas Kyle Heroman, Atlanta, Georgia 
Angela Joan Hiclrcrson, 'JYler, Thxas 
Adrian Thro Hidalrn, Tokyo, Japan. 
James Christian Hinlde, Fairfax, Virginia 
Wisam Hirzalla, Magna Cum Laude, Amman, Jordan 
John Thomas Hoeclr, Cum Laude, Louisville,. 
Kentucky 
David John Hoffman, Knoxville, Thnnessee 
Anne Elizabeth Hoffmans, Cum r.-aude, Southlake, 
Thxas 
Kristin Michelle Houdlett, Manhasset, New York 
Kathleen Anne Hourican, Cum Laude, Lynbrook, 
New York 
Margot El~zabeth Howard, Summa CumLaude, 
Williamsville, New York . 
Joshua Aaron Howell, South Bend, Indiana 
John Nathan Hudelr, Weirton, West Virginia 
'ftacey L. Hydulr, Cum Laude, Hamden, Connecticut 
Michael Louis Iacono, Cherry Hill, New Jersey 
Gabriel Ibanez, Baldwin Park, California 
David Stanley Inman, Cum Laude, Toronto, Ontario, 
Canada 
Philip Jeffrey Irvine, Lake Forest, Illinois 
Christopher Joseph Jaclrson, Cum Laude, 
Palos Heights, Illinois 
Mathew Ryan James, South Bend, Indiana 
Thra Lynn James, Russiaville, Indiana 
Randall James Janiczek, Cum Laude, Portland, 
Michigan 
Lisa Ann Jansen, Summa Cum Laude, Schaller, Iowa 
Karl Iillthleen Jenlcins, Omaha, Nebraska 
Paul Allen Johnson, Stanley, North Dakota 
Kevin Patrick Jones, Cum Laude, Colorado Springs, 
Colorado 
Iuista Nicole Jones, Magna Cum Laude, 
Constantine, Michigan 
Josh Michael Joyce, Cum Laude, Farmingdale, 
New York 
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'" 
Jennifer Margaret Kane, West Milford, New Jersey 
Stacey Marie Kaplan, Cum Laude, San Diego, 
California 
Kyle William Iillrrenbauer, Thmpa, Florida 
Alice Keating, South Bend, Indiana 
Kathryn Anne Keen, Stockton, California 
Debra Shannon Keirn, Summa Cum Laude, O'Fallon, 
Missouri 
Joseph Howard Keller, Summa Cum Laude, 
Greenwood, Indiana 
James Robert Kelly, Glenview, Illinois 
Laura Beth Kempisty, Magna Cum Laude, Dallas, 
Thxas 
James Patrick Kenny, Summa Cum Laude, 
Rochester Hills, Michigan 
Iillthryn Patricia Kermon, Sterling, Virginia 
Rebecca Elizabeth Plonsky Kiefer, 
Magna Cum Laude, Carmel, Indiana 
Diana Denise Kimaid, Summa Cum Laude, 
Lawrenceville, New Jersey 
Jeremiah W. Kimento, Palos Hills, Illinois 
Kristin Susan IGng, Summa Cum Laude, Littleton, 
·.Colorado 
Elizabeth Anne IGnnier, Mechanicsburg, 
Pennsy 1 vania 
Blake A. Kirkman, Orland Park, Illinois 
Ryan Joseph Klein, Magna Cum Laude, 
Colorado Springs, Colorado 
Jennifer L. Kleine, Summa Cum Laude, Barrington, 
Illinois 
Jessica Michelle Knoll, Cum Laude, Albuquerque, 
New Mexico 
Michael Joseph Knowslti, Cum Laude, New Hope, 
Pennsylvania 
Dean N. Korolis, Magna Cum Laude, 
Prospect Heights, Illinois 
Jonathan Michael Kosares, Cum Laude, Denver, 
Colorado 
Julia Ann Kozy, Summa Cum Laude, Perrysburg, 
Ohio 
Kristine Louise Kreher, Birmingham, Michigan 
Mary Elizabeth Krhovsky, Cum Laude, 
Grand Rapids, Michigan 
Jennifer Leigh Kriech, Indianapolis, Indiana 
Ryan Patrick Krueger, South Bend, Indiana 
Mark Stanley Kubialc, Traverse City, Michigan 
Whitney Eugene Kuehl, Cum Laude, Walnut Grove, 
Minnesota 
Renee Ellen Kuhn, Cum Laude, Eaton, Ohio 
Brian Michael Kunitzer, Cum Laude, Saginaw, 
Michigan 
· Lauren Meredith Kuzniar, St. Charles, Illinois 
Anne Christine LaBelle, Cum Laude, St. Louis, 
Missouri 
Rochelle Joy Lacapa, Snowflake, Arizona 
Emesto Lacayo Castro, Panama City, Pariama 
Richard Kenney LaCour, Cleveland, Ohio 
William A. Lafferty, Philadelphia, Pennsylvania 
Andrew Patrick Laflin, Cum Laude, Thmpa, Florida 
... r • I mrm= 
Mendoza College of Business 
Iillthryn E. Lam, Plainsboro, New Jersey 
Kristen Marie Larsen, Cum Laude, Yorba Linda, 
California 
Kelly Macy Laughlin, Houston, Thxas 
Kevin M. Lavelle, Cum Laude, Akron, Ohio 
David F. Lazar, Cum Laude, Oceanside, New York 
Matthew John Leisen, East Meadow, New York 
Iillthryn Anne Lewis, Magna Cum Laude, Herndon, 
Virginia 
Stephanie Marie Lewis, Erie,. Pennsylvania 
Steven John Liclms, Jr., Cum Laude, Chicago, 
Illinois 
Iilltherine Marie Ligibel, Cum Laude, Mission Hills, 
Kansas 
Joel C. S. Lim, Singapore, Singapore 
Nicholas Dillon Linstroth, Cum Laude, Edina, 
Minnesota 
Enjuelle T. Livingston, Houston, Thxas 
Natalie Theresa Loftus, Baltimore, Maryland 
David Brian Lubnik, Cum Laude, Bloomfield Hills, 
Michigan 
Robert William Ludemann, Elgin, Illinois 
Jennifer Marie Lynch, Cum Laude, West Chester, 
· Ohio 
Thomas Daniel Lynch, Cum Laude, 
Fort Washington, Pennsylvania 
Denise Catherine MacDonald, Cum Laude, 
Mequon, Wisconsin 
James M. l\lalhame, Douglaston, New York 
Robert James Mallory, Evansville, Indiana 
James Carl Mandich, Cum Laude, Silver Spring, 
Maryland 
Noelle 'Threse Manning, Cum Laude, Billings, 
Montana 
Myrmose Marcellon, Oakland Park, Florida 
Ryan Duck Quon Yee Mam, Honolulu, Hawaii 
Dahx Jason Marrs, Salina, Kansas 
Holly Uilani Matsuda, Honolulu, Hawaii 
Heather Lee Mattingly, Houston, Thxas 
Molly Catherine Matune, Hermitage, Pennsylvania 
:Margaret Ann Mans, West Palm Beach, Florida 
Steven Mautone, Short Hills, New Jersey 
Cristin~ Rose Mavrelis, Oak Park, Illinois 
Bryan Charles Mayer, Rockville Centre, New York 
Andrew D. McBride, South Bend, Indiana 
Alexander Stewart McCall, Falls Church, Virginia 
Jake A. McCarthy, Summa Cum Laude, Wood Dale, 
Illinois 
Sean Kane McCarthy, Missouri City, Thxas 
Michael Thomas McCarvel, Cum Laude, Helena, 
Montana 
Megan McCauley, Su1mna Cum Laude, Aberdeen, 
Washington 
Robert Erili. McColgan, Summa Cum Laude, 
Camp Hill, Pennsylvania 
Christopher Lee McConnell, Invin, Pennsylvania 
Colleen Marie McCoy, Western Springs, Illinois 
Celeste Elizabeth McElhinney, Fairfax, Virginia 
Kevin Paul McFadden, Easton, Pennsylvania 
Mendoza College of Business 
Michael Reager :McGinn, Magna Cum Laude, 
Medford, New Jersey 
Thomas Arthur l\IcGree~ Norfolk, Massachusetts 
Rachel :Marie McGregor, Littleton, Colorado 
Andrew Ryan McGuire, Ankeny, Iowa 
Shane Michael Mcilhenny, Thlford, Pennsylvania 
Amanda Ann Mcintyre, Niles, Michigan · 
Casey Patrick McKeon, Cum Laude, Prospect, 
Kentucky 
Andrew 'Ibdd McLellan, Magna Cum Laude, 
Short Hills, New Jersey 
Jason Michael McM:ahon, Las Vegas, Nevada 
Lisa l\1. McManus, Summa Cum Laude, Cincinnati, 
Ohio 
.Megan Nora McMullen, Broad Run, Virginia 
Kristin Lyn l\IcMurtrie, Cum Laude, Calgary, 
Alberta, Canada 
1\Iichael Kevin McNair, Irvine, California 
James Michael McNiff, Cheltenham, Maryland 
Thylor Scott McWilliams, Cum Laude, Houston, 
Thxas 
Thomas Michael Mealiffe, Cum Laude, 
Franklin Square, New York 
MichaelS. Messina, Wethersfield, Connecticut 
Michael Christopher Mikiciul\:, Dearborn Heights, 
Michigan 
James Anthony Mirabile, Gainesville, Georgia 
Philip Matthew Modica, Naperville, Illinois 
Anthony Joseph Mohr, Summa Cum Laude, 
Rapids City, Illinois 
Jennifer Lynn Monn, Cum Laude, St. Paul, 
Minnesota 
Jonathan Ryan Moodie, Cum Laude, Pittsburg, 
Kansas 
Jose Efrcr.Morales, Guaynabo, Puerto Rico 
Gerald Eugene Morgan, Jr., Dallas, Thxas 
Craig Michael Morin, Londonderry, New Hampshire 
Shauna Marie Morin, Cum Laude, Hampden, Maine 
Brian A. Morris, San Antonio, Thxas 
Kathryn Anne Morrison, Magna Cum Laude, 
Milford, Michigan 
'l.Yan Charles Mucl\:ensturm, Summa Cum Laude, 
Rockwall, Thxas 
Kevin Scott Muempfer, Cum Laude, Butler, 
Pennsylvania 
· Jon Patrie]\: Mumaw, Summa Cum Laude, 
S~uth Bend, Indiana 
Scott Alan Munn, Newbury, Ohio 
Patricl\: Bovard Murphy, Heidelberg, Germany 
Susan Lee Murray, Fort Lauderdale, Florida 
Stephen R. Myrter, Broomall, Pennsylvania · 
Chantal Elise Nadeau, Ashland, Massachusetts 
Matthew James Nania, Magna Cum Laude, 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Sarah Jean Nedeau, Muskegon, Michigan 
Jacqueline Marie Nesson, Magna Cum Laude, 
Crystal Lake, Illinois 
Ryan Patrick Newell, Hockessin, Delaware 
James Burton Newman III, Magna Cum Laude, 
Ellicott City, Maryland 
Jamie Elizabeth Nicholson, Cum Laude, Shoreview, 
Minnesota 
Gavin Domecq Noble, Centennial, Colorado 
Bradley Farrell Nolan, New Orleans, Louisiana 
Isabell Patricia Novalmv, Dallas, Thxas 
Brandon K. Nunninl\:, Mission Hills, Kansas 
Gerard Pampolina Oconer, Cum Laude, 
Bolingbrook, Illinois 
Thomas Patricl\: O'Connell, Garden City, New York 
Keira Colleen O'Connor, Magna Cum Laude, 
River Forest, Illinois 
Lauren Annette Odmarl\:, Magna Cum Laude, 
Norcross, Georgia 
Ryan David Odorizzi, The Woodlands, Thxas 
Ryan Thomas Olander, Naperville, Illinois 
Patrick James Ong, Cum Laude, Moon .Thwnship, 
Pennsylvania 
Elisabeth Anne Overlan, Canton, Massachusetts 
John Day Owens, Bowie, Maryland 
Beth Corinne Padgett, Granger, Indiana 
Mark Raymond Panza,· Summa Cum Laude, 
Barrington, Illinois 
Thomas Edward Pariso, Cum Laude, Bridgewater, 
New Jersey 
· Jaye Alison Parody, Magna Cum Laude, Wellington, 
Florida 
I{atrina Paulson, Shirley, New York 
Paulyna Penaloza, Magna Cum Laude, Brownsville, 
Thxas 
Thomas Patrick Perez, Cum Laude, Rocklin, 
California 
. Matthew L •. Peters, Helena, Montana 
Patrick O'Keefe Peters, New Philadelphia, Ohio 
Stephanie Lauren Petroni, Glassboro, New Jersey 
Christopher 'fracy Pettit, Magna Cum Laude, 
New Lenox, Illinois 
Michael Douglas Pfaff, St. Charles, Illinois 
Walter W. Pfenning, Cum Laude, Glenview, Illinois 
Josef John Pfiffner, Cum Laude, Steve~s Point, 
Wisconsin 
Nisreen B. Pharaon, Amman, Jordan· 
Matthew Patrick Phillips, Phoenixville, 
Pennsylvania 
Michelle Marie Pich, Panama City, Panama 
Allison· Suzanne Pischlm, St. Charles, Illinois 
Robert David Plumby, Wheeling, West Virginia 
Justin Cairney Pogge, Urbandale, Iowa 
Daniel Robert Probst, Magna Cum Laude, Columbia, . 
South Carolina 
'fracy A. Prochaslm, Northfield, Illinois 
Edward Theodore Prusiecld, Palatine, Illinois 
Anand JosephPullapilly, South Bend, Indiana 
Sara J:Iowlett Rabe, Cincinnati, Ohio 
Richard James Rallanlm, Sacramento, California 
Jordan John Raniszeski, Cum Laude, Conway, 
Arkansas 
Jennifer Anne Raricl\:, Cum Laude, Fishers, Indiana 
Lulm Gchron Ratlm, Magna Cum Laude, Camp Hill, 
Pennsylvania 
Melissa Ann Rauch, Summa Cum Laude, 
Collingswood, New Jersey 
Manuel Joaquin Rccucro Valenzuela, Panama, 
Panama 
Quilleim Asa Redwine, Converse, Texas 
Sara Kaitlin Reed, Cum Laude, Middletown, 
New York 
Michael David Rcflmfsky, Cum Laude, Stratford, 
Connecticut 
'Ibbin James Reiff, Magna Cum Laude, Dallas, Texas 
Matthew Michael Reimann, Des Plaines, Illinois 
Richard Matthew Rendina, West Palm Beach, 
Florida 
Garrett Charles Reuter, Belleville, Illinois 
Meg Elizabeth Reynders, Cum Laude, Rochester, 
New York 
Thomas James Reynolds, Cum Laude, 
Western Springs, Illinois 
· Kevin Donald Ricci, Cum Laude, Winter Park, 
Florida 
Errol John Rice, Cum Laude, Great Falls, Montana 
Megan Leah Rice, Magna ~urn Laude, Venetia, 
Pennsylvania 
John J. Riconosciuto, Wheaton, Illinois 
Joshua Joseph Rife, Auburn, New York 
Michael B. Riley, Cum Laude, Sanibel, Florida 
. Erin Elizabeth Rioplm, Cum Laude, Myrtle Beach, 
South Carolina 
Nicholas Anthony Roaldi, Cum Laude, Westlake, 
Ohio 
Fern Boltong Robert, Cum Laude, St. Simons Island, 
Georgia 
Curtis L. Roberts, Summa Cum Laude, Moline, 
Illinois 
Jennifer M. Roberts,_Magna Cum Laude, Naperville, 
Illinois 
Benjamin Addison Robinson, Magna Cum Laude, 
Louisville, Kentucky · 
Reginaldo R. Robles, Bartlett, Illinois 
Christopher Roche, Magna Cum Laude, Cumming, 
Georgia 
Janics Louis Rockncy, Cum Laude, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Angela Perez Rodriguez, San Antonio, Texas 
Dane Arthur Rodriguez, Magna Cum Laude, 
Cupertino, California 
Jesus Antonio Rodriguez, Wichita Falls, Texas 
Elizabeth Mae Roggi, Summa Cum Laude, 
Arlington Heights, Illinois . 
John Michael Rossi, Cum Laude, Warren, Ohio 
Matthew David Rosso, Churchville, Pennsylvania 
Nicholas Edward Rubino, Jasper, Indiana 
Adam Jonathan Russ, Magna Cum Laude, 
Youngstown, Ohio 
Robert Bradley Rutlmwsld, Cum Laude, Columbus, 
Mississippi 
Devin Patrick Ryan, Kensington, Maryland 
Mendoza College of Business 
Karcna Jayne Rybarczyk, Cum Laude, Marion, Ohio 
Melinda Joy Rzcznil<:, Spring, Texas 
Joseph Michael Sacchetti, Lynbrook, New York. 
John Russell Sadowsld, Memphis, Tennessee 
Neal Samuel Salisian II, Magna Cum Laude, 
Pasadena, California 
Jessica Krystosek Samuel, Magna Cum Laude, 
Bemidji, Minnesota 
Catherine Ann Sanders, Summa Cum Laude, 
Lakewood, Ohio 
Christopher Andrew Sanger, Cum Laude, Griffith, 
Indiana 
Nicholas Christopher Saracco, Benld, Illinois 
Katherine :Mac Scarola, Windsor, Connecticut 
. Nicholas Allen Schafer, Summa Cum Laude, 
South Bend, Indiana 
Elizabeth Anne Schlcmm, Cum Laude, Franklin, 
Wisconsin 
Mary Catherine Schrccl<:, Bismarck, North Dakota 
Adam Christopher Schreier, Magna Cum Laude, 
Eagan, Minnesota 
Erin Rae Schulte, Cum Laude, Cedar Rapids, Iowa 
l{atie Ann Schwcrdtmann, Cum Laude, Cincinnati, 
Ohio 
Nick David Sciola, Kirkland, Washington 
Andrew David Seelman, Sherrill, New York 
Eliza.beth Audrey Seibold, Aurora, Illinois 
Matthew. Seidler, Pasadena, California 
Heather Anne Shannon, Cum Laude, Darien, 
Illinois 
J{atelyn Camden Shea, Magna Cum Laude, Milton, 
Massachusetts 
Matthew Maher Sheehan, Cum Laude, Westlake, 
Ohio 
Gregory L. Silber, Cincinnati, Ohio 
.Michelle Catlrrync Simon, Magna Cum Laude, 
St. Charles, Illinois 
Adam Arthur Skibley, Magna Cum Laude, Elgin, 
Illinois 
'JYson Scott Smith, Cum Laude, Conyers, Georgia 
Geoffrey l{ane Smitltam, Tempe, Arizona · 
Brian Patrick Snyder, Reading, Pennsylvania 
Sara Jane Sosinski, Summa Cum Laude, Bronson, 
Michigan 
Jon Patricl<: Spiegel, Cum Laude, Green Bay, 
Wisconsin 
Stephen VanOrmer Stanley, Upper Arlington, Ohio 
'Iracy Ly,nn Steele, Chatham, New Jersey 
John Dietrich Steinberg, St. Louis, Missouri 
Kathryn :Mary Stepha~, Mount Laurel, New Jersey 
Kelly Jane Stoclmr, Me Allen, Texas 
· . Nicholas Lewis St. Orcs, Magna Cum Laude, 
Stillwater, Minnesota 
Elizabeth Ann Storey, Magna Cum Laude, 
Lake Forest, Illinois 
Laura Elizabeth Strcmbcl, Magna Cum Laude, 
Crown Point, Indiana 
Matthew Michael Strickroth, Mission Viejo, 
California 
Mendoza College of Business 
James Daryl Stringer, Jr., Key Biscayne, Florida 
Marc Daniel Striowsld, Magna Cum Laude, 
North York, Ontario, Canada 
Jeffrey Richard Stulgis, Cum Laude, Bedford, 
New Hampshire . 
Kristen Michele Sullivan, Downingtown, 
Pennsylvania 
Robert l\lichael Sullivan, Magna Cum Laude, 
Princeton Junction, New Jersey 
Keri Ann Keiko Suzuki, Magna Cum Laude, 
Wailuku, Hawaii 
Jeffrey Alan Szldarcl{, South Bend, Indiana 
Lara Catherine Szymula, Cum Laude, 
Mount Pleasant, Michigan 
Paulo Javier Thborga Diaz, Cum Laude, 
La Paz, Bolivia 
Aaron Scott Thlarico, Laguna Beach, California 
Derek Keith Thtter, Rochester, Indiana 
Benjamin Royer Thomas, Magna Cum Laude, 
Vienna, West Virginia 
Megan Marie 'Ibenislmetter, Los Gatos, California 
Rachel Kirsten 'Iblley, Magna Cum Laude, 
Galesburg, Illinois 
Paul S. 'Ibmcil{, North Olmsted, Ohio 
Thra Nicole 'Ibmlm, Landenberg, Pennsylvania 
Stephen Joseph 'Ibrchen, Stamford, Connecticut 
Susan Elizabeth Tregner, Cum Laude, Villa Park, 
Illinois 
Jeanne Cecilia Trelease, Tinton Falls, New Jersey 
Melissa Crystal Trevino, Deer Park, Thxas 
Timothy David Trostle, Summa Cum Laude, Katy, 
Thxas 
David Brennan Tumer, Mission Viejo, California 
Nicole Danielle Tu tin, Summa Cum Laude, Niceville, 
Florida 
Bradley Joseph Untiedt, Leon, Iowa 
Benjamin Glenn VanCura, Cum Laude, 
Downers Grove, Illinois 
Rebecca Ann Vamum, Colorado Springs, Colorado 
Nina LaRoche Vaughan, Cum Laude, 
Corona del Mar, California 
Adam Burr Vecchi, Cum Laude, Phoenix, Arizona 
Frank Rocco Viola, Cum Laude, New Hyde Park, . 
New York 
Michael Lalvrence Vioral, Upland, California 
Amanda Jane Vite, Woodstock, Illinois 
Ryan Bradley Voerg, Saugerties, New York 
Frederick Joseph von Mering, Magna Cum Laude, 
Winchester, Massachusetts 
Michael Richard Vossen, Summa Cum Laude, 
Burnsville, Minnesota 
Brian Daniel Wahl, Sterling, Illinois 
Stephen Thomas Walker, Merrick, New York 
Christopher Michael Ward, Cum Laude, Darien, 
Connecticut 
Elizabeth Seton Ward, Cum Laude, Verona, 
New Jersey 
Rebecca Marie Ward, Magna Cum Laude, 
Bolingbrook, Illinois 
Val Lucas Watson, Cum Laude, Stillwater, Minnesota 
James William Webb III, Farmington Hills, 
Michigan 
Gregory John Weber, Cum Laude, Granger, Indiana 
Colin Andrew Welch, Hannibal, Missouri 
Casey Francis Wendeln, Magna Cum Laude, Russia, 
Ohio 
Thomas Patrick Westfall, McHimry, Illinois 
Tiffany Kay Whittalmr, Williamsburg, Virginia 
Nicholas Andrew Wibbenmeyer, St. Genevieve, 
Missouri 
Kathleen Carol Wilhelm, Magna Cum Laude, 
Bloomfield Hills, Michigan 
Patrick!(. Williams, Ledgewood, New Jersey 
David C. Willson, Devon, Pennsylvania 
Lindsay Marie Wing, Cum Laude, Butte, Montana 
Susan Marie Wisler, Cum Laude, Indianapolis, 
Indiana . 
Matthew Joseph Wolbeck, Weston, Florida 
Penny Renee' Wolf, Mission, Thxas 
Thomas Jay Wolfard, Centennial, Colorado 
Jennifer Ann-Marie Wolfe, Summa Cum Laude, 
Fremont, Ohio 
Lusiena Wong, Singapore, Singapore 
Blair Joseph Wozny, Granger, Indiana 
Aloysius John Wrape IV, Center Valley, 
Pennsylvania 
. Anthony Jude Wright, Cum Laude! Timonium, 
Maryland 
Christopher John Wright, Albuquerque, 
New Mexico 
Kristin Marie Wunder, Cum Laude, Cicero, Indiana 
Maurie Clare Yanta, Cum Laude, San Antonio, Thxas 
Benjamin John Young, Cum Laude, Shoreview, 
Minnesota 
Kelly Colleen Young, Denver; Colorado 
James M. Zafereo, Magna Cum Laude, Victoria, 
Thxas 
Eric James Zare, Sylvania, Ohio 
Paul Michael Zederbaum, Cum.Laude, Westbury, 
New York 
Cheryl Ann Ziemba, Deerfield, Illinois 
James Corey Zito, Summa Cum Laude, Schaumburg, 
Illinois 
School of 
Arc hi te cture 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARCHITECTURE 
ON: 
Degree awarded Mau 19 2002 
Melissa Jean Alberding, Cum Laude, Decatur, 
Indiana 
Roslyn 'ICcson Amparo, San Jose, California 
Kelly Ann Andrews, Cu~ Laude, Charlotte, 
North Carolina 
Colette Angel Arredondo, Greenwich, Connecticut 
Susan Angela Barbera, Somerset, Pennsylvania 
Tiffany Lynn Burlm, New York, New York 
Christopher John Bystedt, Cum Laude, Orange, 
California 
Christopher Michael Carrigan, Cum Laude, 
Allentown, Pennsylvania 
Kevin Patricl{ Clarl{, Gurnee, Illinois 
Aaron Michael Cook, Joliet, Illinois 
James Peter Curran, Jefferson, South Dakota 
Francesca' Marie DeLayo, Albuquerque, New Mexico 
Laura Elizabeth Flate, Brick, New Jersey 
Thomas Anthony Gardner, Magna Cum Laude, 
West Chester, Ohio · 
Elizabeth Anne Garvey, Magna Cum Laude, 
Dedham, Massachusetts 
Anna Grasso, Austin, Thxas 
John R. Griffin, Summa Cum Laude, Broken Arrow, 
Oklahoma 
Nate T. Hiclmy, Bellevue, Washington 
Neil Edmund Hoyt, Magna Cum Laude, Oak Lawn, 
Illinois 
Julia Grace Hughitt, Cum Laude, Yorktm~n, Virginia 
Julia Michele Koslow, Cum Laude, Noblesville, 
Indiana 
- Timothy Joel Kress, Cum Laude, Appleton, 
Wisconsin 
Meaghan 1\licheel Kroener, Magna Cum Laude, 
Dallas, Thxas 
Molly Margaret McDonald, Cum Laude, Green Bay, 
Wisconsin 
Katherine T. Miller, South Bend, Indiana 
Amy Lynn Pawlowicz, Cum Laude, Willow Springs, 
Illinois 
Russell Stanton Preston IV, Boca Raton, Florida 
Ariane Adele-Escoda Risto, St. Joseph, Michigan 
Cory Robert Roffelsen, Magna Cum Laude, 
Fort Wayne, Indiana 
Michael John Romero, Norman, Oklahoma 
Samantha Lynn Salden, Magna Cum Laude, Chaska, 
Minnesota 
School of Architecture 
Eric Christopher Saul, Cum Laude, La Habra; 
California 
Amanda Westlalm Schuette, Monona, Wisconsin 
Erin Marie Sullivan, St. Paul, Minnesota 
Marina Christina 'ftejo, Ridgefield, Connecticut 
Kellie Kristine Ward, Louisville, Kentucky 
Suzanne Kathleen Winters, White Bear Lake, 
Minnesota 
Kathleen Beatrice Woods, Cum Laude, Atlantic, 
Iowa 
Brian Adam Zant, Magna Cum Laude, La Habra, 
California 
Valedictorian Candidates 
Nathan David Andrulonis 
Jonathan William Currie 
Timothy William Dolezal 
Andrew Michael Gawrych 
Brian Wallace Gray 
John R. Griffin 
James Patrick Kenny 
Kathryn Elizabeth Komp 
Anthony Roy Lusvardi 
Kathleen Marie Millar 
Mark Raymond Panza 
'fricia Lynn Speakman 
Jeffrey Mark Stine 
Mark Philip-Walter Styczynski 
Honor Societies 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS-AND THE COLLEGE OF SCIENCE. THE FOLLOWING WERE 
· ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE ACADEMIC HONOR SOCIETY OF PHI BETA KAPPA: 
Dominic Steven Angiollo 
Alejandro Aquino 
Matthew Leonard Baron 
Jennifer Ann Betz. 
Rachel Anne Biber 
Kristen Aileen Bitterly 
Kimberly Ann Blackwell 
Steven Richard Bomeli 
Hillary Lane Bownik · 
Sara Anne Branch 
Hilary Gwyn~th Richardson Burn 
Paul Anthony Camarata 
David Michael Cannon 
Ryan Matthew Carlson 
Lauren Nicole Clark 
· Kristin Ann Corcoran 
Jonathan William Currie· 
Rhonda Elizabeth Czapla 
Nicole Marie DeFrank 
Bridget Veronica Dever 
Katherine Marie Diaz 
Suzanne Marie Dieteman 
William Francis Peter Ferreira 
Nicholas James Fonte 
Elizabeth Ann Fordyce 
Kevin Charles Fortner 
Theodore Harold Fox 
Meghan Ann Gallagher 
Andrew Michael Gawrych 
Colleen Patricia Gilg 
Andrea Kathleen Goldyn 
Brian Wallace Gray 
Nikhil Gupta 
Brendan Patrick Harris 
Kristina Ann Helquist 
Beth Ann Hoffmann 
Allison Kay Holmes 
Mahim Jain 
Timothy Micha.~l Jarotkiewicz 
Allison Meredith Jay 
Daniel Bruce Kelly 
Ryan· James King 
Kathryn Elizabeth Komp 
Kristin Anne Kramer 
Michael Adam Kronk 
Hannah Jo Lambiotte 
Anthony Roy Lusvardi 
Melissa Lynn Lydigsen 
James Austin McGowan 
Deirdre Erin Mcinerney 
Greta Katherine Mikelonis 
Julianne Marje Mooney 
Jordan Alexander Mundt 
Gregg Kirk Murray 
Jennifer L. Nuzzo 
Shawn Patrick O'Brien 
Michael Joseph O'Connell 
Eric Joseph Oligino 
John Thomas O'Malley 
Katharine Marie Ortega 
Anthony Joseph Pagliarini 
Andrew Jo~eph Palid 
Patricia Mary Parker 
Michele Eileen Perry 
Michelle Marie Petersen · 
Kathleen Anne Ponto 
Christine Nicole Reiser 
Shelley DeLane Rice 
Kelly Jean Rich 
Paul Andrew Ricketts 
Emily Karen Rinaker 
Thylor Elizabeth Rogers 
Monica Lynn Rowinski 
Catherine Ann.Sanders 
Julia Marie Sanger 
Kelly Nicole Sawyer 
James Alan Seidler 
Jennifer Ann Siirola 
Rachel Smith 
'fricia Lynn Speakman 
James Regis Stevens III 
Jamie Kristin Stouffer 
Jennifer Rebecca Sullivan 
Jennifer Michelle Sutton 
Kellie Ann Swift 
Philip Edwin Thdesco 
Christopher David Thomas 
Adam David Tibbie 
Daniel Thomas Thnozzi 
Anne Elizabeth Voglewede 
David Andrew Wainman 
Daniella Zsupan 
~ ..... ____________________________________________________________ _ 
Honor Societies 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS AND THE COLLEGE OF SCIENCE, THE FOLLOWING WERE 
ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE PREMEDICAL HONOR SOCIETY OF ALPHA EPSILON DELTA: 
Gregory Thomas Adams Andrea Kathleen Goldyn Eric Joseph Oligino 
David William Amrhein Karen Ellen Goodwin John Thomas O'Malley 
Mark Thomas Andolina Brian Wallace Gray Kristina Made O'Neill 
Alejandro Aquino Mederic Micah Hall Howard John O'Rourke 
Anthony John Baldea Kevin Edward Hardy Amy Leigh Piroutek 
Eric Fernando Barroso Michael Brian Harwood Hilary Cristin Poan 
Laura Christine Bastedo Amy Maureen Hennessy Benjamin C. Powers 
Maria Nicole Bea Joshua William Henshaw Paul Andrew Ricketts 
Arvin Kumar Bhatia Daniel George Hoody Emily Karen Rinaker 
Rachel Anne Biber Matthew Owen Hubbard Robert Howard Romaine 
Steven Richard Bomeli Shane Robert Hudnall Shannon M. Rylee 
Hillary Lane Bownik Adrianna Janell Jackson Julia Marie Sanger 
Katie Elizabeth Burdick Lindsay Marie Jackson Kelly Nicole Sawyer 
Katherine Jennifer Burnett Allison Meredith Jay Christine Ann Scerbo 
Matthew Allen Butler Kari Fitzgerald Jerge John Gregory Schneider 
Anthony Daniel Cak Kristen Elizabeth Jones Leeah Rae Schwanger 
Lianette Marie Campos Stacy Marie King James Alan Seidler 
Ryan Matthew Carlson Craig Michael Kline Mari Akemi Shiraishi 
Kevin Patrick Carney Katherine Anne Klos 'fricia Lynn Speakman 
Nitin Chandra Paul Jason Krivickas Shannon Marie Stacy 
Michael Francis Conklin Patrick J. Laboe James Steven Starman 
Jillian Grace Corbett Caroline Anne Laurent Elizabeth O'Brien Stenger 
William Joseph Cotter Melissa Ann Lazar Justin David Stoehr 
Christopher Lee Crane Kevin Jeffrey Leisinger Philip Edward Strapp 
Michelle Ann Crone 
-Angela Marie Lubke Jennifer Rebecca Sullivan 
Hyland Elizabeth Cronin · ChristopherThomas Lux Julie Marie Thtman 
Jonathan William Currie Melissa Lynn Lydigsen Christopher David Thomas 
Theresa PhuongLoan Dang Joseph Valentino Madia Adam David Tibbie · 
Brooke Thther Davey Ryan Matthew Majcina Lora Tirri 
Vincent A. DeGennaro Jaclyn Thresa Marroquin Abigail Marie Thcker 
Nathaniel Gregg DeNicola Kristina Marie Martel Carmen Maria Thdela 
Kathleen Audrey Dietrich Domingo Llamas Maynes III Lucie Marie· Thrcotte 
James Guido DiStefano, Jr. Michael Angelo Mazzeffi Frank Eugene Villaume IV 
Eric Donald Donnelly Andrew Dominic McBride EddyVulin 
Kurtis W. Dotson Michael Patrick McCabe Alice Elizabeth Wagner 
Mackenzie Eleanor Drappo Kathryn Joanna McCarthy David Andrew Wainman 
Margaret Reiss Eagan Elizabeth Meinert Nicholas Leo Walle 
Jerry JosephFasoldt Douglas Andrew Miller Courtney Anne Weglein 
Kimberly Ann Fenzl Lisa Rae Mohrman Jeffrey Thomas Wenzke 
Elizabeth Ann Fordyce Allison Marie Moriarty Amy E. White 
Gina Rose Gajdos Peter John Morrell Christine Marie Wiatr 
Elizabeth Mary Gaughan Kent Thomas Nelson Adam Lawrence Zavadil 
Courtney Nicole Gleason Andrew Sandor Nerlinger 
Joseph Murphy Gleason Daniel Michael O'Connell 
l 
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Honor Societies 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
ANTHROPOLOGY HONOR SOCIETY OF LAMBDA ALPHA: 
Jonathan Michael Alvarez 
Mark Thomas Andolina 
James Phillip Andry 
Thresa Annette Becher 
Ellen Block 
Sara Anne Branch 
Susan C. Carpenter 
Brooke Thther Davey 
Kristin Michelle Devany 
Benedict Silvio Dillon 
Michael Bryant Dimino 
Allison Jean Downey 
Christine Mooney Efta 
Marita Elizabeth Eibl 
Elizabeth Anne-Marie Froyen 
Gina Rose Gajdos 
Alberto Garza 
Katherine Jane Garza 
Elaine Marie Hernandez 
Kaylea Marie Hoelscher 
Joseph Patrick Jarvis 
Kendra Ann· Kennedy 
Andrew Lawrence Larson 
Allison Meredith Lloyd 
Andrea Elise Lowe 
Mary Elizabeth Lustig 
Melissa Lynn Lydigsen 
Dillon James Mahoney 
Andrew Dominic McBride 
Jess John Morrison 
Lisa Krischel Murphy 
Megan Jean Murphy 
Carrie Elizabeth Nixon 
Matthew Kenneth Panzer 
Stephanie Lauren Petroni 
Paul Joseph Quinlan 
Christine Nicole Reiser 
James Louis Rockney 
Krista M. Schoening . 
Sheila Antonia Smyth 
Judson Breese Strauch II 
Adam David Tibbie 
Nathaniel Jacob llimner 
Jennifer Leigh Wahoske 
Sharon Elizabeth Watson 
Nicole Marie Wilson 
Sarah Elizabeth Zalud 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
. ECONOMIC HONOR SOCIETY OF OMICRON DELTA EPSILON: 
Kristen Aileen Bitterly 
Margaret Elizabeth Clarke 
William Francis Peter Ferreira 
Theodore Harold Fox 
Daniel Bruce Kelly 
Kathryn Agnes Koch 
Cristin Dawn Manary 
Deirdre Erin Mcinerney 
Julianne Marie Mooney 
John Griffin Palma 
Jennifer M. Perry 
Peter Layton Rossmann 
Zachary David Sackley 
Elizabeth M. Sheehan 
Alison Rose Sparks 
Katelin Marie Wilcox 
Gregory M. Wright 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
INTERNATIONAL ENGLISH HONOR SOCIETY OF SIGMA TAU DELTA: 
Jocelyn C. Allison 
Owen Boyd Asplundh · 
Jill Theresa Boruff 
Hillary Lane Bownik 
Elizabeth Elston Burnett 
Kevin Patrick Dwight 
Katherine Jane Garza 
David W. Hartwig 
John Joseph Heieck 
Kathryn Agnes Koch 
Leigh Ann Moreno 
Jordan Alexander Mundt 
Thra Michelle Noronha 
Jacqueline Marie Ostrowski 
Maureen Ann Powers 
James Joseph Vavricek 
Heather Anne Waigand 
Kathryn Meredith Weil 
Timothy Jacob Welsh 
Colleen· Anne Ziemba 
------~- ~- ---------- ..-- .... - --- -------------.--- ----- ·-------- " ··- ----· ··-- .. --··- ... 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
: GERMAN LANGUAGE HONOR SOCIETY OF DELTA PHI ALPHA: 
r ~·- • ·--·- ·-· • •• ·--~·- -- ........ ~-· ..... w---~-----
Nicholas Keane Althoff 
Thresa Annette Becher 
Jennifer Ann Betz 
Motria Maria Chaban 
Michael Paul Down 
John-Paul William Drevline 
EEL 
David Mithrandir Fiorini 
Kirsten Ann Housing 
Michael Joseph Knowski 
Jennifer M. Roberts 
Peter Conrad Rusin 
Amanda Marie Russell 
Sarah Beth Russell 
Sheila Antonia Smyth 
Lindsay Christine Updike 
Frederick Joseph von Mering 
Adam Lawrence Zavadil 
Honor Societies 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
NATIONAL HISTORY. HONOR SOCIETY OF PHI ALPHA THETA: 
Amanda Louise Baker 
Ann Marie Bonneville 
Joel Thomas Bowers 
Sara Anne Branch 
Matthew William Casey 
John-Paul William Drevline 
Charles Robert Eberle 
John W. English 
Christopher C. Fallon III 
David Mithrandir Fiorini 
Michael Timothy Fisher 
Meghan Ann Gallagher 
Rachelle-Marie Gentner 
James Grant Gholson 
Michael Brian Hanvood 
Katherine Ann Kamlowsky 
Sarah Marie Kampbell 
Daniel Bruce-Kelly 
Matthew Joseph Kloser 
Kristin Anne Kramer 
Malia Anne Lin On Lam 
Mary Cathryn Lenzini 
Angela Marie Lubke 
Michael Patrick Mansour 
Katherine Margaret McFarland 
Patrick John McMahon 
Audrey Meredith Mohan 
Julianne Marie Mooney 
Jordan Alexander Mundt 
Katrina Czarny Myers 
Kevin William O'Bryan 
Katharine Marie Ortega 
Gina Marie Pilloni 
Joshua Ralph Pini 
Luciana Pia Reali 
Christine Nicole Reiser 
Monica Lynn Rowinski 
Kevin Gerard Sarb 
John Patrick Scully 
Sarah Elizabeth Seglie 
Mari Akemi Shiraishi 
Matthew Howard Smith 
Kimberly Michelle Springer 
James Regis Stevens III 
Rachel Anne Swartz 
Philip Edwin Thdesco 
Daniel Thomas Thnozzi 
James Joseph Vavricek 
Jill Judith Veselik 
Ryan Thomas Douglas Westfield 
Douglas Michael Wilson 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS,- THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
NATIONAL POLITICAL SCIENCE HONOR SOCIETY OF PI SIGMA ALPHA: 
Dominic Steven Angiollo 
John Joseph Bauters 
Kimberly Ann Blackwell 
Joyce Amanda Bohnke 
Christina Marie Castrillo 
Nitin Chandra 
Kristin Ann Corcoran 
Emily Therese Dagostino 
Nicholeen Sara DePersis 
Kristin Michelle Devany· 
Meghan Michelle DiPerna 
Justin Anthony Farishon 
Amanda Louise Gallen 
Colleen Patricia Gilg 
Laura Christine Gunderson 
Brendan Patrick Harr~s 
John Conner Heintz 
Timothy Michael Jarotkiewicz 
Shannon Reynolds Kelly 
Ryan James King 
· · Kathryn Elizabeth Komp 
Kate Elizabeth McDonnell 
Alexander Robert Pagnani 
Michelle Marie Petersen 
. .. .. . ~ . -- .... ·.: 
Kathryn Jeanette Prizio 
Andrea Lynn Renaud 
Christina Michelle Reyna 
Peter Layton Rossmann 
Julie Lyn Schade 
Kristen Alexis Schank 
Diana Christine Simpson 
Deanna Rene S\fitS 
Ann Marie H. Thmmara 
Melissa Mary Thmkiel 
Lindsay Christine Updike 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
NATIONAL SOCIOLOGY HONOR SOCIETY:OFTHE. EPSILON CHAPTER OF ALPHA KAPPADELTA: 
Sara Elizabeth Campney 
Kevin Joseph Coleman 
Kelly Ann Cooke 
Kelly Threse Crosby 
Elizabeth Ann Fordyce 
Russell David Giancola 
Laura Marie Heim 
Edward Sweeney Johnston 
Elizabeth Anne Kaufman 
Megan Bethany Lagoski 
Courtney Elizabeth Mercer 
Sarah Jane Miller 
Michelle Morgan Moschel 
Anabel Navarro 
Patricia Mary Parker 
Michelle Marie Petersen 
Amy Lynn Stoelb 
Kelly Elizabeth Thlisiak 
Andrea Rose Will 
Susan Elizabeth Wong 
1M1W!'WW 
Honor Societies 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND LETTERS, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
ACADEMIC HONOR SOCIETY OF THEIR MAJOR FIELD OF STUDY: 
PI DELTA PHI 
(French) 
Stephanie Leigh Apostolou 
Christie Lynn Bodnar . 
Jill Theresa Boruff 
Justin Elliot Campbell 
Sara Elizabeth Campney 
Kristen Ottilie Courtney 
Heidi Elizabeth Kellner 
Kendra Ann Kennedy 
Kristen Ann King 
Kendahl Marie Lund 
· Mark Andrew Overmann 
Mary Elizabeth Radley 
Rayanne Kerger Tiuesdell 
Laura Marie Uberti 
Matthew Richard Werner 
Caitlin Elizabeth·Wolf 
Daniella Zsupan 
GAMMA KAPPA ALPHA 
(Italian) 
Kathleen Marie Corte 
Elizabeth M. Efta 
Anthony Roy Lusvardi 
SIGMA DELTA PI 
(Spanish) 
Justtini D. Aliaga 
Anthony John Baldea 
Ramon Xavier Barreno 
Leticia Benitez 
Kristen Aileen Bitterly 
Amy Braun 
Anthony Daniel Cak 
Christina Marie Castrillo 
Rhonda Elizabeth Czapla 
Suzanne Marie Dieteman 
Kevin Patrick Dwight 
Brookes Marie Ebetsch 
Molly Botet Fogarty 
Joanna Garcia 
Andrea Kathleen Goldyn 
Laura Christine Gunderson 
Molly Bridget Herbe 
Erin T. Jenkins 
Marisha Lina Lecea 
Suzanne Marie Lyons 
Domingo Llamas Maynes III 
Deirdre Erin Mcinerney 
Casey Patrick l\1CKeon 
Lisa M. McManus 
Kathleen Marie Millar 
Douglas Andrew Miller 
Thra Michelle Noronha 
Jennifer L. Nuzzo 
J canine Alessandra Ollarek 
Jacqueline Marie Ostrowski · 
Jaye Alison_ Parody 
Christopher Allen Quin IV 
Meghan F. Raleigh 
Christina Michelle Reyna 
Paul Andrew Ricketts 
Elizabeth Mae Roggi 
Numa Yudany Romero 
Rachael Rothrauff 
Krista M. Schoening 
Sarah Jackson Schwartz 
Heather Anne Shannon 
·Amy Lynn Stoelb 
Jennifer Michelle Sutton 
Victor Santiago Valencia 
Kathryn Meredith Weil 
Christine Marie Wiatr 
Ross Alan Wilson 
i. IN THE c.qLLEGE OF ENGINEERING, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
1 ACADEMIC HONOR SOCIETY OF TAU BETA PI: 
f ..•. -. , ... - •• -· ...•..•• ·•·•·• . - -- -·- --..•• -····· 
Nathan David Andrulonis 
Sean Garrett Bednarz 
Brandon Shaw Blackwell 
Enrique Pacis Blair . 
· Justin Lockheart Burt 
David Benito Camarillo 
Trevor Mendo Cickovski 
Adam- Matthew Conrad 
Christina Louise DeFilippo 
Daniel Anthony Duffin 
James Peter Ghiglieri III 
Robert Allen Hagan 
Nathaniel Christopher Hicks 
Daniel George Hoody 
Matthew Allan Horney 
Kelly Marie Keegan 
James Michael Kennedy, Jr. 
Nadir Kiyanclar 
Traci M. Korytkowski 
Pamela Jean Kruger 
Peter Joseph Mack 
Dana Marie McDiffett · 
Michael William Mercedes 
Erin Maureen O'Keefe 
William Anthony Pilcher 
Robert Philip Quigley 
Thomas James Quinlin 
Steven Michael Ratay 
Matthew Joseph Ring 
Patrick Jarvis Scoggins 
Matthew John Siegel 
Kylene Jo Smith 
Jeffrey Thomas Steedle 
Jeffrey Mark Stine 
Scott Robert Stolpa 
Frank Mitchell· Straka 
MarkChristopher Strus 
Mark Philip-Walter Styczynski 
· Sean Padraic Sullivan 
Patrick Michael Virtue 
Joseph Walter Winkels 
Jeffrey Scott Wittich 
Stephen Devaux Wolf 
w 
Honor Societies 
IN THE COLLEGE OF ENGINEERING, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
ACADEMIC HONOR SOCIETY OF THEIR MAJOR FIELD OF ·sTUDY: 
SIGMA GAMMA TAU 
(Aerospace Engineering) 
Sean Garrett Bednarz 
Daniel Anthony Duffin 
Joseph Patrick Feehan 
Kortny Daniel Hall 
Pamela Jean Kruger 
Matt Christopher Pyle 
Robert Philip Quigley 
Matthew Joseph Ring 
Patrick Jarvis Scoggins 
Scott Robert Stolpa 
ETA KAPPANU 
(Electrical Engineering) 
Enrique Pacis Blair 
Kevin Michael Brandl 
Adam Matthew Conrad 
Timothy Joel Dysart 
Jeffrey Michael Johnson 
Randal Thomas Rausch 
Francis Budiraharja Santoso 
Jeffrey Thomas Steedle 
Frank Mitchell Straka 
Jeffrey Scott Wittich 
PI TAU SIGMA 
(Mechanical Engineering) 
Thdd John Adams 
Nicholas Keane Althoff 
Nathan David Andrulonis 
Steven Richard Bomeli 
Rebecca Ann Brownlee 
Sara Kimberly Elfring 
·Robert Allen Hagan 
Michael Gerard Hannon 
Nathaniel Christopher Hicks 
John Edward LeBlanc 
Peter Joseph Mack 
William Anthony Pilcher 
Thomas James Quinlin 
Kimberly Marie Rubeis 
Mark Christopher Strus 
Joseph Walter Winkels-
IN THE MENDOZA COLLEGE OF BUSINESS, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
ACADEMIC HONOR SOCIETY OF BETA ALPHA PSI: 
'fravis John Alexander Margot Elizabeth Howard Thomas Patrick Perez 
Ryon William Allen MiChael Louis Iacono Charles Carmen Prisco 
Kevin Thomas Bochenek Randall James Janiczek Geoffrey John Rahie 
Jaclyn Renee Bonaguro Kellie Ann Kane Jordan John Raniszeski 
Ryan Joseph Brady Debra Shannon Keirn Luke Gehron Ratke 
Terrence Patrick Brady Laura Beth Kempisty Matthew Vincent Render 
Laura Marie Brandenberg Ryan Joseph Klein Jennifer M. Roberts 
Thomas John Brecht Piotr Pawel Kleszcz Meghan Marie Rogers 
David William Burkavage Jessica Michelle Knoll Joseph M. Rutledge 
Brian John Cain Michael Joseph Knowski Catherine Ann Sanders 
Stephanie Marie Cerney Jennifer Anne Kosteva Julie Ann Schwier 
Patrick Richard Conway Anne Christine LaBelle Katelyn Camden Shea 
Timothy J. Curran Byron John Levkulich Marc Daniel Striowski 
Carolyn Jenny Curry William Isaac Markwell III Benjamin Royer_Thomas 
Alexis Anne Derrow Kate Anne Martin Rachel Kirsten Thlley 
Brian Joseph DeVirgilio Lucy Jan Mattern Susan Elizabeth 'fregner 
Steven Paul Dillenburger Michael Thomas McCarvel Katherine Marie Utz 
'fracey Joan Dost Megan McCauley Jeffrey Robert Wager 
Zachary Louis Dworkis Jennifer Lynn Monn Amy Renee Warner 
Ryan Francis Flanagan Lisa Ellen Mullaney Ann Marie Weber 
Brandon Hal Frandsen Jacqueline Marie Nesson Lindsay Marie Wing 
Kelly Moira Gallagher Edgardo Jose Nieves Jennifer Ann-Marie Wolfe 
Brendan James Geary Marianne c: O'Brien Anthony Jude Wright 1 
Erin Charlotte Graul Kelly Jane Obringer Jingwei Xu 
Sean Michael Harrigan, Jr. Lauren Annette Odmark 
John Roddy Heyl Mark Raymond Panza 
----
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Honor Societies 
IN THE MENDOZA COLLEGE OF BUSINESS, THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
ACADEMIC HONOR SOCIETY OF BETA GAMMA SIGMA: 
Nathan David Andrulonis 
Phillip Joseph Autrey 
John A. Barker 
Matthew Thomas Bohnenkamp 
Daniel C. Carr 
Michael Steven Charland 
Antonia Caterine Cigna 
Nicole Consuela Coons 
David James Cordova 
Laurie Michelle Cosenza 
John Michael Cranley 
David L. Cummings 
Timothy J. Curran 
NaDai 
Timothy William Dolezal 
Neal Matthew Driscoll 
Katie Joy Duggan 
Susan M. Fanning 
Timothy John Ferrell, Jr. 
Ryan Dunleavy Fisher 
Jason Fournier 
Christopher John Frausto 
Lauren Ann Fuchs 
Rebecca Ann Funk 
Amanda Louise Gallen 
Chad David Gardner 
Melissa Hurd Gaul 
Laura Marie Heim 
Margot Elizabeth Howard 
Allan Charles Huebner 
Robert M. Hurley 
Debra Shannon Keirn 
Joseph Howard Keller 
James Patrick Kenny 
Diana Denise Kimaid 
Kristin Susan King 
Christopher Carl Kintzele 
Ryan Joseph Klein 
Jennifer L. Kleine 
Julia Ann Kozy 
Jake A. McCarthy 
Megan McCauley 
Robert Erik McColgan 
Lisa M. McManus 
Daniel John McMorris 
Larry Edward Mitzman 
Anthony Joseph Mohr 
Michael F. Molnar 
Darrin Lee Monroe 
Kathryn Anne Morrison 
'JYan Charles Muckensturm 
Jon Patrick Mumaw 
Erin S. Osborn 
Mark Raymond Panza 
Reina Gabriela Paz 
Paulyna Penaloza 
Melissa Ann Rauch 
Thbin James Reiff 
Jeffrey Karl Ringdahl 
Elizabeth Mae Roggi 
Cristian Rubio 
John Schairer Rzeszut 
Nicholas Allen Schafer 
Ronald L. Schmucker 
Katelyn Camden Shea 
Thdd Christopher Starr 
James Patrick Stuber 
Yongxian Thn 
Timothy David 'frostle 
Casey John Thbman 
David Josef Vandewalle 
Frederick Joseph von Mering 
Rebecca Marie Ward 
Casey Francis Wendeln 
Jennifer Ann-Marie Wolfe 
Debra Lynn Warder 
Liangqiang Yuan 
James M. Zafereo 
James Corey Zito 
IN THE SCHOOL OF ARCHITECTURE,.THE FOLLOWING WERE ELECTED TO MEMBERSHIP IN THE 
ACADEMIC HONOR SOCIETY OFTAU SIGMA DELTA: 
Thomas Anthony Gardner 
Elizabeth Anne Garvey 
John R. Griffin 
Neil Edmund Hoyt 
Meaghan Micheel Kroener 
Cory Robert ROffelsen 
\ 
Samantha Lynn Salden 
Brian Adam Zant 
Awards and 
Prizes 
Teaching Awards THE JOHN A. KANEB AWARD FOR 
UNDERGRADUATE TEACHING 
The following faculty have been selected by the 
colleges for overall e.Ycellence in undergraduate 
teaching. 
Matthew Francis Benedict, English 
Ikaros Bigi, Physics 
Matthew Bloom, Management . 
Joan F. Brennecke, Chemical Engineering 
Ramzi Kamal Bualuan, Computer Science and 
Engineering 
John C. Cavadini, Theology 
Craig J. Cramer, Music 
J. Michael Crant, Management 
Xavier Creary, ChemistJy and Biochemistry 
Kevin C. Dreyer, Film, Television, and Theatre 
Thomas E. Fuja, Electrical Engind~ring 
Ana Maria Reynoldo Goulet, Romance Languages and 
Literatures 
Paul M. Helquist, Chemistry and BiochemistJy 
Dennis C. Jacobs, Chemist1y and Biochemistry 
Eric J. Jumper, Aerospace and Mechanical Engineering 
Anita E .. Kelly, Psychology 
David J. Kirkner, Civil Engineering and Geological 
Sciences 
William J. Krier, English 
Kristin M. Lewis, Biological Sciences 
Chao-Shin Liu, Accountancy ~ 
Alasdair C. Macintyre, Philosophy 
Bradley J. Malkovsky, Theology 
Barbara J. Mangione, Romance Languages and 
Literatures 
Jerry J. Marley, Civil Engineering and Geological 
Sciences 
Marvin J. Miller, ChemistJy and Biochemistry 
Patrick E. Murphy, Marketing 
·Daniel J. Myers, Sociology 
Margot J. O'Brien, Accountancy 
William M. Ramsey, Phil~sophy 
Norlin G. Rueschhoff, Accountancy 
Reverend Timothy R. Scully, C.S.C., Government and 
International Studies 
Esther-Mirjam Sent, Economics 
Susan Guise Sheridan, Anthropology 
James Smyth, History 
Dennis. M. Snow, Mathematics 
John W. Stamper, Architecture 
SF rwrm==r 
Richard E. Thylor, Chemistry and Biochemistry 
Edward R. Trubac, Finance and Business Economics 
Robert A. Vacca, Classics 
Anre Venter, Psychology 
.. ,¥ rrrr sr; cr=mms 
Joseph P. Wawrykow, Theology 
Andrew J. Weigert, Sociology 
Michelle Whaley-Murphy, Biological Sciences 
Pit-Mann Wong, Mathematics 
IN THE UNIVERSITY 
Frank O'Malley Award 
F?E'WMFt 
Presented to a faculty member who exhibits the ideals 
of Frank O'Malley by demonstrating a commitment to 
.excellence in undergraduate teaching 
·.Jennifer L .. Warlick 
Associate Professor of Economics 
LAW SCHOOL 
Notre Dame Law School Distinguished 
Faculty Award · 
Charles E. Rice 
Professor Emeritus of Law· 
COLLEGE OF ARTS AND LETTERS 
Charles E. Sheedy Award for Excellence in 
Teaching 
Andrew J. Weigert, 
Professor of Sociology 
COLLEGE OF SCIENCE 
Shilts-Leonard Teaching Award 
Mitchell R. Wayne 
Professor of Physics 
COLLEGE OF ENGINEERING 
BP Foundation Outstanding Teacher Award 
Matthias J. Scheutz 
Assistant Professor of Computer Science and 
Engineering 
MENDOZA COLLEGE OF BUSINESS 
BP Foundation Outstanding Teacher Award 
Frank K. Reilly 
Bernard J. Hank Professor of Finance 
SEE 
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Awards and Prizes 
Executive M.B.A. Best Teacher Award 
Edward R. 'Itubac 
· Associate Professor of Finance and Business 
Economics and Thomas A. and James J. Bruder 
Chair for Administrative Leadership 
National Awards 
M.B.A. Outstanding Teacher Award 
Timothy Heath 
Adjunct Professor of Marketing 
Aspen Institute Dissertation Year Fellowship 
Michele Leigh Waslin, Sheboygan, Wisconsin 
The Associated Writing Programs Award in 
Poetry 
Jenny Lynn Boully, Castroville, :Iexas 
The George A. Barton Fellow Albright Center 
of Archeological Research (Jerusalem) 
Susan Louise Graham, South Hadley, 
Massachusetts 
Best American Poetry, 2002 
Jenny Lynn Boully, Castroville, Thxas 
Boulsa de Doutoramento No Exterior, CNPq-
Brazil 
Vernon Michael Lau, Las Vegas, Nevada 
The Clinical Legal Education Association 
Outstanding Student Award 
Kristina Michelle Campbell, Concord, California 
Environmental Protection Agency Fellowship 
Adrienne J. Froelich, Washington, 
District of Columiba 
Foreign Fulbright Grant for Graduate Study in 
the United States 
Arturo J. Pacheco-Vega, Leon, Mexico 
Victor Manuel Perez, 'Ibluca, Mexico 
Foundation forTheo.logical Education John 
Wesley Fellowship 
'Ibbias Lee Winright, Des Moines, Iowa 
Fulbright Fellowship for Graduate Study 
and Research Abroad 
Heather Lynn Frost, Grapevine, Thxas 
Mark Allen Jantzen, Newton, Kansas 
Joanna Urszula Kaftan, Brooklyn, New York 
Patrick Joseph McDonald, Seattle, Washington 
Fulbright Grant for Graduate Study and 
Research Abroad 
James David Mixson, South Bend, Indiana 
Joseph Henry Pearson, Notre Dame, Indiana 
Fulbright Grants-Binational Program of 
Education Exchange Between the United 
States and Other Countries 
Joyce Amanda Bohnke, Crystal Lake, Illinois 
Allison Meredith Jay, Hinsdale, Illinois 
Fulbright Teaching Assistantship 
Motria Maria Chaban, New York, New York 
Alberto Garza, Corpus Christi, Thxas 
Kirsten Ann Housing, New Lenox, Illinois 
Kendahl Marie Lund, New Ipswich, 
New Hampshire 
Mary Elizabeth Radley, Sherrill, New York 
Barry M. Goldwater Scholarship 
Kevin Charles Fortner, Cullman, Alabama 
Kathleen Anne Ponto, Kalamazoo, Michigan 
Graduate Education for Minorities 
Fellowship· 
Dana Lynn McDonald, South Bend, Indiana 
Institute for the Study of World Politics 
Fellowship 
Michele Leigh Waslin, Sheboygan, Wisconsin 
Dolores Zohrab Liebmann Feliowship 
Rachel Marie Koopmans, Cambria, Wisconsin 
LucentTechnology's Graduate ~esearch 
Program for Women 
Kathleen Anne Ponto, Kalamazoo, Michigan 
Andrew W. Mellon Fellowship in Humanistic 
Studies 
James David M~son, South Bend, Indiana 
Awards and Prizes 
National Institute of Health Parasitology/ 
Vector BiologyTraining Grant 
Peter Linn Blair, Berea, Kentucky 
Cherise Jeannine B. Rohr, Baldwin Park, 
California 
National Institutes of General Medical 
Sciences Predoctoral Minority Fellowship 
Cherise Jeannine B. Rohr, Baldwin Park, 
California 
National Science Foundation Dissertation 
Improvement Award 
Steven W. Ruskin, Colorado Springs, Colorado 
National Science Foundation Graduate 
Research Fellowship 
Mark Philip-Walter Styczynski, Freehold, 
New Jersey 
National Science Foundation Graduate 
Research Trainee 
Richard Edward Christenson, Visalia, California 
Kenneth Thomas Farrow, Spokane, Washington 
Chever Harden Kellogg, Huntsville, Alabama 
Stephen John Rooklidge, Aurora, Oregon 
National Science Foundation Predoctoral 
Fellowship 
Chever Harden Kellogg, Huntsville, Alabama 
Precast/Prestressed Concrete Institute Daniel 
P. Jenny Fellowship 
Kenneth Thomas Farrow, Spokane Washington 
Religious Research Association Constant H. 
Jacquet Rese~rch Award 
Sung Chang Chun, SeoU:l, Korea 
Society for the Scientific Study of Religion 
Research Award 
Sung Chang Chun, Seoul, Korea 
Harry S. Truman Scholarship 
Eden Rae Essex, Fort \Vayne, Indiana 
A·wards and Prizes 
Activity and Service Awards 
Carlos Aballi Award in Hispanic Cultural 
Awareness 
To the senior who has studied Spanish at Notre 
Dame, demonstrated pride in their Hispanic culture 
and given significant service to the Hispanic 
community 
· Mayra Mendoza, Thstin, California 
The George Brinkley Service Award 
To the student who has exemplified the government 
department's ideals of public service through service 
to the department, the University or the wider 
community 
Colleen Patricia Gilg, Paxton, Nebraska 
Shannon Reynolds Kelly, Port Ewen, NewYork 
· Kate Elizabeth McDonnell, Haddan Thwnship, 
New Jersey 
Michelle Marie Petersen, Davenport, Iowa 
The John E. Burke Arts and Letters 
Preprofessional Award 
To the outstanding Arts and Lett~rs Preprofessional 
. senior who has demonstrated outstanding 
achievement in both science and arts courses and has 
demonstrated a commitment to community service 
Adam David Tibbie, Northville, Michigan 
The James B. Carroll Annual Prize 
For the best contribution to the Juggler and/or for the 
best artwork contribution to the Juggler 
Paul Anthony Camarata, Ajbany, New York 
The Reverend A. Leonard Collins, C.S.C. 
Award 
To a graduating senior who has made substantial · 
personal efforts to advance the interest of students at 
the University of Notre Dame 
Andrew Michael Gawrych, Leavenworth, Kansas 
Tara K. Deutsch Award 
To a senior in the Department of Accountancy for 
exemplary social consciousness and devotion to 
efforts to give hope to the less fortunate 
Steven Victor Epping, Oregon, Wisconsin 
The Mara Fox Award for Service to the 
Hispanic Community 
To the senior who has studied Spanish at Notre 
Dame and contributed outstanding service to the 
Hispanic community 
Jo"anna Garcia, Grover Beach, California 
The John W. Gardner Student Leadership 
Award 
To a graduating senior, graduate, or professional 
student who has exemplified the ideals of the 
·University through outstanding volunteer service 
beyond the university community 
Theresa Ann Ferry, Thmaqua, Pennsylvania 
Irish Clover Awards 
Established in 1985, this award is given annually by. 
Student.Government to recognize students, faculty or 
staff for outstanding service to students of the Notre 
Dame community 
Jonathan Francis Jorissen, Farmington Hills, 
Michigan 
Don McNeill, C.S.C., Executive Director, 
Center for Social Concerns 
The Byron V. Kanaley Award 
Awarded to the senior monogram winners who·have 
been most exemplary as student-athletes and as 
leaders 
Michael James Koss, Aurora, Colorado 
Steven Michael Ratay, Arlington Heights, Illinois 
Nina LaRoche Vaughan, Corona Del Mar, 
California 
The Kobak Memorial Scholarship 
·University Bands Award given for outstanding 
instrument achievement 
Anne Larissa Gillette, Laingsburg, Michigan 
Lawrence J. Lewis Award 
To the senior in the Department ofEconomics who 
has best distinguished him/herself in community 
service 
Daniel Henry Frailey, Hinsdale, Illinois 
The J. Sinnott Meyers Award 
To an American studies senior, for outstanding 
service to the academic community 
Sarah Marie Lasseter, Valdosta, Georgia 
Awards and Prizes 
Robert F. O'Brien Award 
Awarded for outstanding service and dedication to 
the band 
Randal Thomas Rausch, Bismark, North Dakota 
Outstanding Band Member 
Awarded to a band member for loyalty, dedication 
and leadership 
Sean Wyatt Lipscomb, Arlington, Thxas 
Outstanding Marching Band Award 
Awarded to a band member for dedication, ability 
and leadership during marching band season· 
Michael Christopher Vath, Baton Rouge, Louisiana 
The Charles and Simone Parnell Award 
To the senior who attended the Angers International 
Study Program and has demonstrated ci high level of 
international awareness and social service activities 
participation 
Kendahl Marie Lund, New Ipswich, 
New Hampshire 
The Daniel H. Pedtke Memorial Award 
Presented to seniors in the Notre Dame Glee Club in 
recognition of musical leadership, exemplary 
personal character, and overall contribution to the 
success of the group 
Brian Joseph Dean, Glen Ellyn, Illinois 
Aaron Michael Trolley, Green Bay, Wisconsin 
Stephen Thomas Walker, Merrick, New York 
William Richardson· Award in Hispanic 
Culture 
To the Afiican-American senior who has studied 
Spanish at Notre Dame and demonstrated an active 
interest in, and awareness of, Hispanic Culture 
Irene Ijeoma Onyeagbako, Sparks, Nevada 
Jose Tito Siguenza Award for Service to 
Hispanic Youth 
To the senior who has studied Spanish at Notre 
Dame and contributed outstanding service to 
Hispanic youth 
Douglas Andrew Miller, Middletown, New Jersey 
Gerald J. Smith Memorial Award 
Awarded to a band member for citizenship and 
loyalty to the band 
Catherine Marie Bohn, Eden Prairie, Minnesota 
Awards and Prizes 
The Student Activities Leadership Awards 
To students who best exemplify the spi1it of Notre 
Dame .in social, recreational, residential, service and· 
religious activities that promote the welfare of the 
University and extended communities 
Michael Anthony Brown, Milwaukee, Wisconsin 
Brooke Reiter Glessing, Plymouth, Minnesota 
Jonathan Francis Jorissen, Farmington Hills, 
Michigan 
Brooke Elizabeth Norton, Glendora, California 
Lisa Marie Sestile, Thledo, Ohio 
In the Graduate School 
Coca Cola Fellowship 
William Edward Jaworski, Jr., Lombard, Illinois 
Jane Elise Mary Schlubach, Notre Dame, Indiana 
Latin America 2000 Fellowship 
Gabriel Martinez Thral, Guayaquil, Ecuador 
Clare Booth Luce Fellowship 
Supports women scientists and engineers 
Julia Elizabeth Bergner, Auro~a, Colorado 
Cynthia S. Kolar, Howell, Michigan 
Rebecca Ann Weber, South Bend, Indiana 
Notre Dame Alumni Graduate Research 
Award 
Svilen Stefchev Bobev, V. Thrnovo, Bulgaria 
Notre Dame Alumni Graduate Teaching Award 
Joshua Paul Lesperance, Liverpool,· New York 
Notre Dame Teaching Po~tdoctoral Fellowhip 
James A. Hansen, Woodstock, Georgia 
Anibal Sebastian Perez Lifian, Buenos Aires, 
Argentina 
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Arthur J. Schmitt Fellowship 
Four-year fellowships to support graduate students in 
science and engineering 
Patrick Christopher Fragile, Lewisburg, 
West Virginia 
Scott Charles Glancy, South Bend, Indiana 
Phillip Scott Harrington, Sherwood, Oregon 
Keith Eugene Hubbard, Lone Pine, California 
Joshua Paul Lesperance, Liverpool, New York 
Matthew Paul Mischke, Ely, Minnesota 
Timothy William O'Neil, Cranberry, Pennsylvania 
Paul William Schermerhorn, Goshen, Indiana 
Uwe Stolz, South Bend, Indiana 
Mark Allen Zajac, Notre Dame, Indiana 
Eli J. and Helen Shaheen Graduate School 
Awards 
Cynthia S. Kolar, Howell, Michigan 
Rachel Marie Koopmans, Cambria, Wisconsin 
Anibal Sebastian Perez Liiian, Buenos Aires, 
Argentina 
Laurent Thiers, Villebon Sur Yvette, France 
In the Law School 
m 
Awards and Prizes 
University Presidential Fellowship 
Jason Robert Baldwin, Birmingham, Alabama 
Roberta Marie Berry, Norcross, Georgia 
Siobhain Montserrat Bly, Ottawa, Ontario, Canada 
Alicia Marie Finch, St. Louis, Missouri 
Patrick R. Frierson, Mill Valley, California 
Andrew Scott Hertzoff, Port Jefferson, New York 
Catherine Mary Kavanagh, Dublin, Ireland 
Elizabeth Ann Dively Lauro, Rolling Hills, 
California 
'fraci Marie Levy, Crofton, Maryland 
Ryan Cameron MacPherson, Glendale, Arizona 
Melissa Jeanne Miksch, Beaverton, Oregon 
Christian Basil Miller, Cashiers, North Carolina 
Dean John Sauer, St. Louis, Missouri 
Roshin Sen, County Dublin, Ireland 
Nelson Eugene Walls, Little Rock, Arkansas 
Arthur Abel Memorial Competition Writing 
Award 
For excellence in writing for the Notre Dame Law 
Review 
Leon F. DeJulius, Jr., Davenport, Iowa 
Edward F. Barrett Award 
For outstanding achievement in the art of trial 
advocacy 
Andrew Michael Hicks, Fair Oaks, In~iana 
Nathan Burkan Memorial Award 
For the best paper in copyright 
Ryan Lee Van Den Elzen, Stevens Point, 
Wisconsin 
The Joseph Ciraolo Memorial Award 
To a law student who exemplifies spi1it, service and 
significant achievement in the face of adversity as did 
foe, beloved member of the class of 1997 
Thmona Lachell Bright, Kileen, Thxas 
The Farabaugh Prize 
For high scholarship in law 
Julie Annette Hoffman, LaOtto, Indiana 
Awards and Prizes 
The Colonel William J. Hoynes Award 
For outstanding scholarship, application, deportment . 
and achievement 
Stephanie Sue Harting, Dayton, Ohio 
International Academy of Trial Lawyers Award 
For distinguished achievement in the art of advocacy 
Andrew.Carl Baum, Bexley, Ohio 
Bernard Patrick Costello, Jr., Greensburg, 
Pennsylvania 
Jessup International Moot Court Award 
For excellence in advocacy 
Adrian Thomas Delmont, Beemer, Nebraska 
William T. Kirby Award 
For excellence in brief writing 
Kevin Edward Barton, Lake Oswego, Oregon 
Sunil Mahesh Bhuta, Los Angeles, California 
Dean Konop Legal Aid Award 
For outstanding service in the Legal Aid and 
Defender Association 
Thmona Lachell Bright, Kileen, Thxas 
Mark Edward Farrell, Jr., Dayton, Ohio 
The Jon E. Krupnick Award 
For excellence in the art of trial advocacy 
Jacqueline Elizabeth Carroll, Grand Rapids, 
Michigan 
Thomas Emmet Day, Ludlow, Massachusetts 
DavidT. LinkAward 
For outstanding service in the field of social justice 
Matthew Thdd Nelson, Constantine, Michigan · 
Myra Linette McKenzie, Slidell, Louisiana 
The Judge Joseph T. Mahoney Award 
For outstanding leadership 
Michelle Chelvam, Houston, Thxas 
Michael Coffey O'Shaughnessy, Wichita, Kansas 
The Arthur A. May Award 
To a member of the Barristers team who 
demonstrates a commitment to professional ethical 
standards and exhibits excellence in trial advocacy 
Philip Anthony Sicuso, Hopkinton, Massachusetts 
Captain William 0. Mclean Law School 
Community Citizenship Award 
Awarded to the person(s) who has done the most to 
cont1ibute to the lives of students at the Law School 
Thmona Lachell Bright, Kileen, Thxas 
National Association of Women Lawyers 
Award 
For scholarship, motivation and contribution to 
advancement of women in society 
Jennifer Robin Byrns, South Bend, Indiana 
The Dean Joseph O'Meara Award 
For outstanding academic achievement 
Leon F. DeJulius, Jr., Davenport, Iowa 
The A. Harold Weber Moot Court Awards 
For outstanding achievements in the art of oral 
argument 
Timothy F. McCurdy, Cumberland, Iowa 
The A. Harold Weber Writing Award 
For excellence in essay· writing 
Paul Anthony Wilhelm, Ann~rbor, Michigan 
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In the College of 
Arts and Letters 
Ni'F P'F 
Awards and· Prizes 
The Paul Bartholomew Essay Prize 
To the student who submits the best senior honors 
essay in the areas of American politics or political 
the01y 
Colleen Patricia Gilg, Paxton, Nebraska 
Jeffrey Phillip Stuffings, Sedalia, Colorado 
The Otto A. Bird Award 
To the Program of Liberal Studies senior whose 
senior essay is adjudged to best exemplify the ideals 
ofliberallearning · 
Eric Joseph Long, Aledo, Illinois 
The Joseph ltalo Bosco Senior Award 
To a graduating senior for e:~cellence in Italian 
studies 
Laura Marie Colangelo, Bolton, Connecticut 
Emily Therese Dagostino, Oak Park, Illinois 
The Reverend Lawrence G. Broestl, C.S.C. 
German Award 
To a graduating senior for excellei1ce in the study of 
Gennan language and literature 
Thresa Annette Becher, Elkhart, Indiana 
The Reverend Joseph H. Cavanaugh, C.S.C. 
Award 
To tlw senior who has evidenced high qualities of 
personal character and academic excellence in 
theological studies 
Kelly Jean Rich, Chandler, Arizona 
Classical and Oriental Languages and 
Literatures Award 
An award to a senior for excellence in the study of 
Arabic, Greek and Irish 
·Arabic: 
Michael Timothy Fisher, Pelham Manor, New York 
Greek: 
William Thomas McGrath, Chicago, Illinois 
Irish: 
Ann Marie Bonneville, Houston, Thxas 
The Edward J. ·Cronin Award 
To the Program of Liberal Studies student for 
excellent writing 
Lauren Nicole Clark, Bethel Park, Pennsylvania 
Awards and Prizes 
The Dockweiler Medal for Philosophy 
To the senior in the College of Arts and Letters who 
submits the best essay on a philosophical theme 
Alan Martin Robinson, Westerville, Ohio 
East Asian Languages and Literatures Award 
An award to a senior for excellence in the study of 
Chinese and Japanese 
Chinese: 
Seth Thomas Hilard, Bloomfield, Indiana 
Japanese: 
Brian Wallace Gray, Carmel, Indiana 
The Margaret Eisch Memorial Prize in 
Sociology 
To the most outstanding senior majoring in sociology 
Elizabeth Ann Fordyce, Littleton, Colorado 
Jeffrey Engelmeier Award 
To an oustanding student of Gemwn whose 
cont1ibution to the life of the department, its students, 
or the community is especially conspicious; or whose 
leadersl1ip enhances the role of the Gennan Club or is 
evident in the organization of a campus or 
community event 
Lindsay Christine Updike, Muncie, Indiana 
Gender Studies Outstanding Essay Award 
Awarded to the senior with the best undergraduate 
essay 
Andrea Lynn Renaud, Newark, Ohio 
The William and Connie Greif Award 
Awarded to outstanding BFA students 
Elizabeth O'Hara Amer, Roseville, Minnesota 
Duffy-Marie Arnoult, Memphis, Thnnessee 
Victoria Eleanor Bradford, Lake Charles, Louisiana 
Timothy Shane Culey, Baton Rouge, Louisiana 
Elizabeth Angela Cushing, Los Gatos, California 
Brookes Marie Ebetsch, Wheaton, Illinois 
Kristin Mary Gleason, Boxford, Massachusetts 
Lindsey Ann Kosinski, Marshalltown, Iowa 
JackS. Lenzo, South Bend, Indiana 
Jennifer.Ann Lis, Farmington Hills, Michigan 
Dana Marie M~mgnuson, Grand Rapids, Michigan 
Timothy William O'Connor, Jr., Lowville, 
New York 
Jeremy Keith Renteria, El Paso, Thxas 
Joshua Michael Rich, De Kalb, Illinois 
Kate Ellen Robinson, Bloomfield Village, Michigan 
Tiffany Anne Roman, Granger, Indiana 
James William Schuyler III, Norristown, 
Pennsylvania 
Timothy Richard Swiss, Highland, Indiana 
Ross Van Miles Overberghe, Sou_th Bend, Indiana 
Catherine Hicks Award 
To a graduating senior for outstanding work in 
theatre 
Margaret Mary Schad!, Manchester, New Jersey 
The Irwin Press Prize in Medical 
· Anthropology 
For the best paper in medical anthropology 
Marita Elizabeth Eibl, Waukesha, Wisconsin 
The Jacques Gold Medal of Fine Arts 
Awarded to a student by the Department of Art for 
excellence in studio art 
Lindsey Kosinski, Oak Park, Illinois 
The Jacques Silver Medal of Fine Arts 
Awarded to a student by the Department'of Art for 
excellence in studio art 
Kristin Mary Gleason, Boxford, Massachusetts 
The John Joyce Award on the American 
Worker 
The award is given as merited to the best 
undergraduate essay, short story or poem on the 
·"American Worker·, by the Higgins Labor Research 
Center and the Economics. Department 
Megan Anne Sheehan, South Bend, Indiana 
Sharon Elizabeth Watson, Thlsa, Oklahoma 
pw· b 
John J. Kennedy Prize for Latin American 
Studies 
For the senior who has written an outstanding 
honors essay on Latin America 
Laura Christine Gunderson, Duluth, Minnesota 
The Donald and Marilyn Keough Award 
For excellence in Irish Studies 
Megan Elizabeth Eulberg, Seattle, Washington 
The Stephen Kertesz Prize 
To the student who submits the best senior honors 
essay in the areas of International relations or the 
politics of foreign nations 
Laura Christine Gunderson, Duluth, Minnesota 
Walter Langford Award for Excellence in 
French Literature 
To the graduating senior major wlwse work was 
deemed most outstanding in French literature by the 
Romance Languages and Literatures faculty 
Rayanne Kergel ~esdell, Novato, California 
Walter Langford Award for Excellence in 
Spanish Literature 
To the graduating senior major whose work was 
deemed most outstanding in Spanish literature by the 
Romance Languages and Literatures faculty 
Jennifer L. Nuzzo, East Haven, Connecticut 
The Father Anthony Laucl<, C. S.C. Award 
Awarded to best of s1ww for a senior 
Kathleen Marie Annis, Birmingham, Michigan 
The Gertrude Austin Marti Award in Theology 
To a graduating senior who has given evidence of 
qualities of personal character and academic 
achievement in theological studies 
Kathleen Marie Millar, Fort Thomas, Kentucky 
Shelley DeLane Rice, Memphis, Tennessee 
The Kenneth E. Moore Founding Chair Award 
To the outstanding senior in cultura? anthropologzJ 
Teresa Annette Becher, Elkhart, Indiana 
Mabel Mountain Memorial Award 
Awarded to art students fo1· excellence in studio art 
Kate Ellen Robinson, Bloomfield Village, Michigan 
Awards and Prizes 
Michel Prize in Medieval Studies 
To the student who has written the best essay on a 
medieval subject 
Katherine Jane Garza, Dyer, Indiana 
· The James E. Murphy Award 
To a senior in the Gallivan Program in Journalism, 
Ethics and Democracy or in Ame1ican studies for 
exceptional journalism 
Michael Thomas Connolly, Sparta, New Jersey 
The Reverend Raymond W. Murray, C.S.C. 
Award in Anthropology 
To the outstanding senior majo1ing in anthropology 
Krista M. Schoening, Rockford, Illinois 
Department of Music Senior Award 
Awarded to the most outstanding music department 
senior, by vote of t11e undergraduate committee 
Megan Jean Murphy, Billings, Montana 
The Paul Neville Journalism Award 
To a senior in Anw1ican studies for excellence in 
journalism 
· Michael Thomas Connolly, Sparta, New Jersey 
The Robert D. Nuner Modern and Classical 
Language Award 
To the graduating senior in the College of Arts and 
Letters with a first or second major, in any classical 
or modem foreign langztage, who has earned the 
highest cumulative grade point average 
Kathleen Marie Millar, Fort Thomas, Kentucky 
The Willis D. Nutting Award 
To the Program of Liberal Studies senior who best 
approxin1ates the department's high teacl1ing and 
learning ideals 
Katherine Marie Diaz, Edina, Minnesota 
The Monsignor Francis A. O'Brien Award 
To a senior history major for the best original 
histmical essay 
John-Paul William Drevline, Arlington Heights, 
Illinois 
Reverend Marvin R. O'Connell Prize 
Best essay by a senior histmy major, awarded in 
their junior/sophomore year 
Kimberly Michelle Springer, Southlake, Thxas 
;. 
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Awards and Prizes 
.The Hugh A. O'Donnell Award in American 
Studies 
To a senior in American studies for outstanding 
academic achievement . 
Meghan Ann Gallagher, Pittsburgh, Pennsylvania 
Joseph P. O'Toole, Jr. Award 
To a graduating senior for outstanding work in film 
and television 
Margaret Colleen Moran, Anchorage, Alaska 
Dustin Michael Park, Beavercreek, Oregon 
The john A. Oesterle Awards in Philosophy 
Awards given when meritied to graduating 
philosophy majors for excellence in philosophy 
David Michael Cannon, Spokane, Washington 
Mary Agnes Savino Hoopes, Rhinelander, 
Wisconsin 
Andrew Joseph Palid, Marinette, Wisconsin 
Rachel Smith, Granger, Indiana 
John J. Reilly Scholar 
To Arts and Letters/Engineering seniors with 
outstanding perfomwnce in their careers as Notre 
Dame students 
Timothy Raymond Brick, Bridgewater, New Jersey 
Lloyd Charles Cassidy IV, Glenview, Illinois 
Eugene M. Riley Prize 
For excellence in photography by a photography 
major 
Duffy-MarieArnoult, Memphis, Tennessee 
Radwan a.nd Allan Riley Prize 
Awarded to a senior for excellence in his or her 
respective field 
Design: 
Jeremy Keith Renteria, El Paso, Texas 
Studio Art: 
James William Schuyler III, Norristown, 
Pennsylvania 
The James E. Robinson Award 
To the outstanding senior English major 
Gregg Kirk Murray, Denver, Colorado 
Russian Senior Award 
To a graduating senior for excellence in the study of 
Russian language and literature -
James Regis Stevens III, Kingwood, Thxa~ 
The John F. Santos Award for Distinctive 
Achievement in Psychology 
In recognition of outstanding achievement in 
research, academic performance and student-life 
activities 
Allison Kay Holmes, Woodbridge, Virginia 
Senior Recognition Award in Psychology 
In recognition of outstanding achievement in 
researd1, academic performance and student-life 
activities, while pursuing a major course of study in 
psychology 
Bridget Veronica Dever, Philadephia, Pennsylvania 
Erin Marie Ingvalson, Prosser, Washington 
Marie-Therese Mansfield, Metairie, Louisiana 
Jamie Kristin Stouffer, Saint Joseph, Michigan 
Eliza~eth Carolena Stroude, Indianapolis, Indiana 
John Harold Sheehan Prize Essay Award 
To the senior in the Department of Ecorwmics who 
has w1itten the best senior honor essay 
Kristen Aileen Bitterly, Danville, Pennysylvania 
Daniel Bruce Kelly, Richton Park, Illinois 
The Sociology Major Essay Award 
To the best essay written by a senior sociology major 
Anabel Navarro, Odessa, Texas 
The Weber Award 
To the senior in the Department of Economics who 
has achieved the highest academic average 
Kristen Aileen Bitterly, Danville, Pennsylvania 
The Professor James Withey Award 
To a senior in American studies or in the Gallivan 
Program in Journalism, Ethics and Democracy for 
notable achievement in writing 
Stephen Ronald Kovatis, Plano', Texas .. 
The Judith A. Wrappe Memorial Prize 
To a first semester senior majoring in art who 
. demonstrates the qualities of talent, tenacity, spirit, 
good hum.or and goodness 
Lindsey Ann Kosinski, Marshalltown, Iowa 
The Peter Yarrow Award in Peace Studies 
For an outstanding student in the concentration in 
Peace Studies with a commitment to justice and . 
service work 
Lauren Millard Simmons, Columbus, Georgia 
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·In the College of Science 
Awards and Prizes 
American Institute of Chemists Award 
For scholastic achievements, ability, and potential 
advancement in the chemical profession 
Joshua William Henshaw, St. Louis, Missouri 
Mahim Jain, South Bend, Indiana 
Alexander Thomas Radosevich, Waukegan, Illinois 
The Lawrence H. Baldinger Award 
To seniors in the preprofessional program who 
excelled in scholarship, leadership and character 
John Thomas O'Malley, Buffalo Grove, illinois 
Emily Karen Rinaker, San Diego, California 
Samuel J. Chmell, M.D. Award 
High academic achievement and integrity 
Brian Wallace Gray, Carmel, Indiana 
The Dean's Award 
Presented to the outstanding graduating senior in the 
College of Science in recognition of exemplary 
personal character, leadership, service and 
outstanding achievement 
Mark B. Kirzeder, Crosby, Minnesota 
The Haaser Scholarship in Mathematics 
For excellence in mathematics 
Jeanne Michelle Arnondin, New Orleans, 
Louisiana 
The Kolettis Award in Mathematics 
For excellence in mathematics 
Sonja Anne Mapes, Silver Spring, Maryland 
Merck Index Award 
For outstanding achievements in c1wrnistry 
Luke Joseph Archibald, Worcester, Massachusetts 
Matthql" Allen Butler, Orange Park, Florida 
The Patrick J. Niland, M.D. Award 
To a senior preprofessional studies major 
Adam David Tibbie, Northville,· Michigan 
Outstanding Biochemist Award 
For leadership, academic ac1Iievements, research and 
sc1wlars11ip in biochemistry 
Julia Marie Sanger, Fort Wayne, Indiana 
Awards and Prizes 
Outstanding Biological Scientist 
To tlle seniors wllo have demonstrated the most 
promise in the biological sciences as evidenced by 
both academic pe7fonnance and research 
participation 
Kristina Ann Helquist, Granger, Indiana 
James Austin McGowan, De Witt, New York 
John Thomas O'Malley, Buffalo Grove, Illinois 
James Alan Seidler, South Bend, Indiana 
'fricia Lynn Speakman, Pittsburgh, Pennsylvania 
Outstanding Chemist Award 
For academic and 1·esearch achievements in 
chemistry as an undergraduate 
R. Andrew Marshall, San Diego, Caliornia 
Outstanding Senior Physics Major 
Outstanding senior pl1ysics major 
Michael James Koss, Aurora, Colorado 
Outstanding Undergraduate Research Award 
Outstanding research by an undergraduate physics 
major 
Brian Curtin O'Gorman, Cresskill, New Jersey 
Matt Christopher Pyle, 'JYler, Texas 
In the College of Engineering 
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Senior General Electric Prize for Honors 
Majors in Mathematics 
For excellence in mathematics 
Kathleen Anne Ponto, Kalamazoo, Michigan 
Senior General Electric Prize for Mathematics 
Majors 
For e,tcellence in mathematics 
Greta Katherine Mikelonis, Jackson, Michigan 
William R. Wischerath Outstanding Chemistry 
Major Award 
For academic achievement for a graduating senior 
chemist1y major 
Kevin Charles Fortner, Cullman, Alabama 
American Institute of Chemists Award 
To an outstanding senior in chemical engineering 
Justin Lockheart Burt, Uvalde, Thxas 
American Society of Civil Engineers Activity 
Awards 
For participation in the services and activities of the 
American Society of Civil-Engineers · 
Rachel Ann Mahoney, Columbus, Georgia 
Erin Maureen O'Keefe, Northbrook, Illinois 
Chemical Engineering Alumni Award 
In recognition of high scholastic standing and 
involvement in extra curricular activities 
Brandon Shaw Blackwell, Auburn, Indiana 
Chemical Engineering Faculty Award 
To the senior having the highest scholastic average 
after seven semesters 
Matthew John Siegel, Meadville, Pennsylvania 
Mark Philip-Walter Styczynski, Freehold, 
New Jersey 
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Chemical Engineering. Research Award 
In recognition of outstanding undergraduate research 
Joshua William Henshaw, St. Louis, Missouri 
Jonathan Marshall Volk, Melbourne, Florida 
Suthee Wiri, Levelland, Texas 
The Patricl< J. Deviny Scholarship Award 
To the senior in aerospace engineeling displaying the 
most diligence and persistence in their studies 
Matthew Joseph Ring, Lawrence, Kansas 
The IEC William L. Everitt Award 
For achievement in elect1ical engineeling, computer 
enginee1ing, or computer science, with an interest in 
the area of communications 
Jeffrey Scott Wittich, Powell, Ohio· 
The Vincent P. Goddard Award for Aerospace 
Design 
For the best design in the senior aerospace design 
course 
Daniel Anthony Duffin, Downey, California 
The Leroy D. Graves Academic Improvement 
Award 
To a senior civil enginee1ing student for significant 
development in academic performance 
Benjamin M. Smith, Granger, Indiana 
Dr. Raymond C. Gutschicl< Award 
To the graduating senior who has demonstrated the 
most promise in geological research as evidenced by a 
successful undergraduate research project 
Jonathan William Roller, Commack, New York 
The Sydney Kelsey Outstanding Scholar 
Award 
To the senior civil enginecling student for excellence 
and creativity in academics · 
Matthew Allan Horney, Charleston, Illinois 
Kenneth R. Lauer Award 
To a senior civil enginee1ing student for leadership, 
integrity and service to fellow students and 
community as detem1ined by his or her classmates 
Hugh Joseph Roberts, Helena, Montana 
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Awards and Prizes 
The James L. Massey Award 
For achievement in electlical enginee1ing, recalling 
communication the01y, undergraduate teaching and 
the Binary Examination 
Jeffrey Thomas Steedle, Altamonte Springs, 
Florida 
The Basil R. Myers Award 
For achievement in elect1ical engineeling, recalling 
circuit the01y, the English language , and St. George 
Day at Notre Dame 
Frank Mitchell Straka, Riverside, Illinois 
The James A. McCarthy Scholarship 
Presented to a senior civil engineering student for 
outstanding academic and professional excellence in 
their junior year 
Stephen Devaux Wolf, Bethesda, Maryland 
Jerome L. Novotny Design Award in Thermal 
Science 
For best design in the senior heat transfer course 
Thomas James Quinlin, Indianapolis, Indiana 
Patrick Jarvis Scoggins, Lincoln, Rhode Island 
Outstanding Computer Engineering Senior 
Award 
For outstanding academic achievement in the 
computer engineeling program 
Jeffrey Mark Stine, Pittsburgh, Pennsylvania 
Outstanding Computer Science Senior Award 
For outstanding academic achievement in the 
computer science program 
Kelly Marie Keegan, Helena, Montana 
Steven Michael Ratay, Arlington Heights, Illinois 
The Arthur J. Quigley Award 
For achievement in elect1ical engineeling, recalling 
electronics, service to our neighbor, and the little man 
in t1w circuit 
Patrick Bruckner Shea, Atlanta, Georgia 
Rockwell Automation Power Systems Design 
Award 
For the best design in the senior medwnical 
engineeling capstone design course 
William Anthony Pilcher; Little Rock, Arkansas 
Joseph Walter Winkels, Plymouth, Minnesota 
--
Awards and Prizes 
The Walter L. Shilts Award for Undergraduate 
Achievement 
To a senior civil engineering student who has best. 
fulfilled their potential through hard work and 
dedication to obtaining the best possible education 
Kathryn Ann VanVreede, Newtown, Pennsylvania 
Stephen Devaux Wolf, Bethesda, Maryland 
Sigma GainmaTau Honor Award 
To the outstanding graduate in aerospace enginee1ing 
Patrick Jarvis Scoggins, Lincoln, Rhode Island 
The Lawrence F. Stauder Award 
For achievement in elechical engineering, recalling 
elect1ical power, the IEEE Student Branch, and the 
Notre Dame Alumni 
David Benito Camarillo, El Paso, Thxas 
In the Mendoza 
College of Business 
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The Reverend Thomas A. Steiner Prize 
To outstanding students in the College of Engineering 
who have displayed all-around excellence as shtdents 
Nathan David Andrulonis, Pittsburgh, 
Pennsylvania 
Hugh Joseph Roberts, Helena, Montana 
Jeffrey Thomas Steedle, Altamonte Springs, 
Florida 
Mark Philip-Walter Styczynski, Freehold, 
New Jersey 
Zahm Prize for Aeronautical Engineering 
To the senior who has achieved the most 
distinguished record in professional subjects 
Daniel Anthony Duffin, Downey, California 
The Academic Excellence Award 
Awarded in recognition of academic excellence in the 
Master of S~ience in Accountancy program 
Marianne C. O'Brien, Rancho Palos Verdes, 
California 
Ann Marie Weber, Evansville, Indiana 
Accountancy Faculty Award 
7b an outstanding senior in the Department of 
Accountancy in the Mendoza College of Business 
Melissa Ann Rauch, Collingswood, New Jersey 
David L. Appel Award 
To the marketing senior involved in significant 
community service activities 
Justin Elliot Campbell, Los Angeles, California 
The Wesley C. Bender Award for Marl<eting 
To a senior with the highest grade point average in 
the marketing concentration 
Diana Denise Kimaid, Lawrenceville, New Jersey 
Nicholas Allen Schafer, South Bend, Indiana 
The Peter Brady Award 
7b an outstanding senior in the Department of . 
Accountancy in the Mendoza College of Business 
Megan McCauley, Aberdeen, Washington 
Sara Jane Sosinski, Bronson, Michigan 
The Justin Harris Brumbaugh Memorial 
Award 
The Justin Harris Bntmbaugh Award is given 
annually to a graduating MIS senior whose 
classmates select as having made the most impact on 
their lives dwing their stay at Notre Dame 
Daniel Chew, Singapore, Singapore 
The Paul F. Conway Award 
Awarded by the departmental faculty to a senior 
finance major who embodies those clwracte1istics . 
that define our tradition of excellence - a keen 
intellect, a person who brings life and character to 
both the academic ar~d social commur~ity ar~d 
animates and enriches t11e ideals of a Notre Dame 
undergraduate education 
Kristin Susan King, Littleton, Colorado 
The Herman Crown Award 
To the Mer~doza College of Busir~ess ser~ior i11 the 
Department of Finar~ce who has achieved the highest 
overall grade point average 
Timothy William Dolezal, Carroll, Iowa 
James Patrick Kenny, Rochester Hills, Michigan 
The Brother Cyprian, C.S.C. Award 
To outstar~ding seniors in the Department of 
Accountancy in the Mendoza College of Business 
Matthew Thomas Bohnenkamp, Le Mars, Iowa 
Brian Joseph De Virgilio, Malvern, Pennsylvania 
Jennifer Ann-Marie Wolfe, Fremont, Ohio 
James Corey Zito, Schaumburg, Illinois 
The Dean's Award 
To the student wlwse leadership withir~ the Mer~doza 
College of Business was outstandir~g 
Frederick Joseph von Mering, Winchester, 
Massachusetts 
Dean's Distinguished Service Award 
To t1w students who demor~strate exemplary 
leadership in the area of se1iJice to the Traditional 
MBA community and are selected by the Dean's 
Selection Committee 
Colleen Marie Brooks, Basking ~dge, New Jersey. 
Awards and Prizes 
Dean's MBA Award 
To the Executive MBA student and the Traditior~al 
MBA student nominated by MBA faculty' in their 
respective program, who demonstrate stror~g 
leadership amongst his/her classmates, show 
promise for future professional success and has a 
strong record of scholarship 
Laurie Michelle Cosenza, Tegucigalpa, Honduras 
Robert M. Hurley, Granger, Indiana 
The James Dincolo Award 
To outstanding ser~iors in the Departmer~t of 
. Accountancy in the Mendoza College of Business 
Margot Elizabeth Howard, Williamsville, New York 
Lisa Ann Jansen, Sch<iller, Iowa 
Catherine Ann Sanders, Lakewood, Ohio 
Michael Richard Vossen, Burnsville, Minnesota 
Le Clair Eells Award 
To a senior in the Departmer~t of Finar~ce for . 
outstanding leadership 
Ryan Dunleavy Fisher, Stamford, Connecticut 
Eugene D. Fanning Award 
To a senior man and woman who demonstrate 
exceptional achievemer~t in business communication, 
· excellence in writing, speakir~g, listenir~g and 
interpersor~al communication, and who demonstrate 
leadership potential, initiative, integrity and respect 
for the dignity and rights of others 
John Lane Ewing Jr., New Roads, Louisiana 
Kelly Anne Potter, Salem, Oregon 
Lara Catherine Szymula, Mount Pleasant, 
Michigan 
Federation of Schools of Accountancy 
Student Achievement Award 
Awarded in recognition of supe1ioracademic 
achievement, leadership and professionalism in post-
baccalaureate accounting educatim1 
Jennifer Anne Kosteva, Bethlehem, Pennsylvania 
The Paul-o. Gilbert Award 
To the senior in marketing demonstrating 
outstandir~g leadership in departmental activities 
Mary Elizabeth Krh.ovsky, Grand Rapids, Michigan 
The Hamilton Award for Accountancy 
To t1w outstanding senior in t1w Departmer~t of 
Accountancy in the Mendoza College of Business 
Mark Raymond Panza, Barrington, Illinois 
Awards and Prizes 
The Hamilton Award for Finance 
To a senior in the Depm·tment of Finance in the 
Mendoza College of Business with high academic 
credentials 
Susan M. Fanning, Canton, :Michigan 
Jennifer L. Kleine, Barrington, Illinois 
The Hamilton Award for Management 
To the outstanding OBIHRi\1 senior in the 
Department of .Management in the Mendoza College 
of Business 
Antonia Caterine Cigna, Naperville, Illinois 
The Hamilton Award for Marketing 
To the outstanding senior in the Department of 
Marketing in the 1.\Jendoza College of Business 
Laura Marie Heim, Carmel, Indiana 
Raymond P. Kent Award 
To a senior in the Department of Finance for 
outstanding perfonnance 
Neal Matthew Driscoll, Butte, Montana 
Kathryn Anne Morrison, Milford, Michigan 
Curtis L. Roberts, Moline, Illinois 
The Elmer Layden Award 
To outstandingseniors in the Department of 
Accountancy in the iYicndoza College of Business 
Timothy J. Curran, Invin, Pennsylvania 
Carolyn Jenny Curry, Heidelburg, Germany 
Debra Shannon Keirn, O'Fallon, Missouri 
Elizabeth Mae Roggi, Arlington Heights, Illinois 
John R. Malone Academic Achievement 
Award 
To the Executive MBA student and the Traditional 
MBA student with the highest cumulative grade point 
average 
Christopher John Frausto, Schaumburg, Illinois 
Chad David Gardner, Houston, Thxas 
The Management Award 
To the outstanding student in the Department of 
lv1anagement (MIS track) 
Lauren Ann Fuchs, Louisville, Kentucky 
The Charles G. Morrow Award for Business 
Excellence 
·Given in honor of the late Charles G. Morrow '38, to 
a senior in the Mendoza College of Business who has 
exhibited outstanding service to Notre Dame, 
supported or enhanced diversity, and lws 
maintainted academic excellence 
Anthony Greg Barber, Jr., Amherst, Virginia 
Enjuelle T. Livingston, Houston, Texas 
Lucy Blandford Pilkinton, Ph.D. Memorial 
Award 
To a graduating MBA candidate demonstrating 
exceptional achievement in management 
communications, excellence in writing, speaking, 
listening and inte1personal communication, and who 
demonstrates integrity and respect for the dignity and 
rights of otlzers 
Jason Fournier, Dartmouth, Massachusetts 
Marylyn S. Rosenthal Outstanding Female 
Student Award 
To the female Traditional MBA student nominated 
by fellow students, wlw demonstrates outstanding 
academic prowess, has shown outstanding 
leadership, and exhibited character during her MBA 
experience 
Eileen Mary Murphy, Scotch Plains, New Jersey 
The Robert M. Satterfield Award 
To a student for bringing enthusiasm, integrity, and 
a spirit of teamwork to the classroom 
Mary Elizabeth Krhovsky, Grand Rapids, Michigan 
Donna M. Sclafani Memorial Award 
Given as a memorial to the 1981 graduate of the 
University of Notre Dame, it is presented annually to 
an outstanding female Master of Business 
Adminstration marketing student as voted by the 
marketing department faculty 
Melissa Hurd Gaul, Rome, Nev,, York 
Frederick B. Snite, Jr. Notre Dame Leadership 
Award 
To the student who demonstrates a commitment to 
the Traditional MBA program, its students, f0culty, 
and administration, presents a sense ofpwpose for 
other MBA students, and enhances the MBA 
program through his/her actions 
Jason Fournier, Dartmouth, Massachusetts 
Frederick B. Snite, Jr. Spirit of Notre Dame 
Award 
To the student who is well regarded by his/her fellow 
Traditional MBA students, possesses the integ7ity 
and character consistent with the Notre Dame ideals, 
. demonstrates a willingness to help other students and 
displays a commitment to both the Notre Dame and 
surrounding communities as demonstrated through 
. community service 
John Schairer Rzeszut, Anchorage, Alaska 
In the School of.Architecture 
Awards and ·Prizes 
The Wall Street Journal Award 
To the senior in the Department of Finance for 
rendering outstanding service to the department 
Benjamin Addison Robinson, Louisville, Kentucky 
The Henry Adams Medal and Certificate 
First and second ranked graduating students in an 
accredited professional degree program 
John R. Griffin, Broken Arrow, Oklahoma 
Samantha Lynn Salden, Chaska, Minnesota 
The Alpha Rho Chi Medal 
To a graduating student who has slwwn an ability 
for leadership, pe1jorrned willing service for the 
school and gives promise of real, professional me1it 
through attitude and personality 
Ariane Adele-Escoda Risto, St. Joseph, Michigan 
Association of Licensed Architects Student · 
Merit Award 
To the graduating student recog71ized for exemplary 
achievements throughout the scholastic year 
Tiffany Lynn Burke, New York, New York 
The Noel Blanl< Design Award 
Best fifth-year thesis design completed dwing t11e fall 
semester 
_Susan Angela Barbera, Somerset, Pennsylvania 
Russell Stanton Preston IV, Boca Raton, Florida 
Chelminiak Architecture Award 
Awarded to the student in the school for c.-.:cellencc in 
masterplanning and teamwork in thesis 
Elizabeth Anne Garvey, Dedham Massachusetts 
Kathleen Beatrice Woods; Atlantic, Iowa 
Chelminiak Architecture Award 
Awarded to the student in the school for c.-.:ccllence in 
thesis desig71 
Brian Adam Zant, La Habra, California 
Cory Robert Roffelsen, Fort Wayne, Indiana 
¥ DiAd'-
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Ferguson Shamamian & Rattner Associates 
Undergraduate Prize 
Awarded to a fifth year student in the Bachelor of 
Architecture Program for overall excellence in 
classical design exhibited throughout the course of 
study 
Tiffany Lynn Burke, New York, New York 
The Gertrude S. Sollitt Award 
To the student who submits the best work as a 
solution to a special problem in structure assigned in 
the scholastic year 
Timothy Joel Kress, Appleton, Wisconsin 
The Ralph Thomas Sollitt Award 
To the student in the School of Architecture who 
submits the best design as a solution to the thesis 
architecture problem in the fall semester 
John R. Griffin, Broken Arrow, Oklahoma 
In the University 
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St. Joseph Award in Furniture Design 
To the furniture design student best resolving issues 
of concept, design, and craftsmanship 
Eric Christopher Saul, La Habra, California 
Tau Sigma Delta Honor Society Bronze Medal 
Awarded by the individual chapter of the Tau Sigma 
Delta Society to a fifth year student who has 
demonstrated excellence in design 
Nate T. Hickey, Bellevue, Washington 
The Patrick Dixon Award 
To the outstanding Army ROTC cadet at Notre Dame 
' for the past school year 
Sean Courtenay Lyons, Greensboro, 
North Carolina 
The Noel A. Dube Memorial Award 
To the Air Force ROTC Arnold Air Society senior 
who consistently has demonstrated outstanding . 
leadership and contributed most toward espirit de 
corps and morale in the cadet group 
Matthew Thomas Anthony·Murphy, Leavenworth, 
Kansas 
The Patrick L. Haley Award 
To the Army ROTC cadet who displays moral 
courage, selfless seroice and excellence in U.S. Am1y 
training management 
William Moca Fusz, Antioch, Illinois 
Joseph Thomas Kosek III, Fort Worth, Thxas 
The George C. Marshall Awa~d 
To the senior Army cadet officer for excellence in 
leadership 
Lisa Marie Sestile, Toledo, Ohio . 
The Naimoli Award 
To the senior midshipman demonstrating, without 
fanfare, superior dedication and effort in academic 
achievement, student activities, and leadership 
throughout four years as a NROTC midshipman 
Lance Edward LeClere, Newburgh, Indiana 
The Naval Reserve Officers Association 
To the Navy midshipman first class recognizing 
superior leadership throughoutfour years as a 
NROTC candidate 
John Paul Hiltz, Fort Mitchell, Kentucky 
The Notre Dame Air Force Award 
To the Air Force ROTC senior with the highest 
combined merit of character, leadership, scholarship, 
and officer potential 
Keith McClennan Anderson, Farmington, 
New Mexico 
The Reverend J. Hugh O'Donnell, C.S.C., 
Award 
Presented annually to the senior achieving the 
highest merit in naval science courses and in aptitude 
for the naval service 
Sean Patrick Conley, Furlong, Pennsylvania 
Capt. Paul Roberge Memorial Award 
To a highly motivated pilot candidate {n the Air 
Force ROTC whose devotion to both the Univeristy 
and community is clearly above standards 
Thdd John Adams, Brick, New Jersey 
The Strake Award 
To the midshipman first class who has made an 
outstanding record in academic achievement, in 
student activities a_nd in leadership qualities 
throughout four years as a NROTC candidate 
Rebecca Marie Ward, Bolingbrook, Illinois 
Awards and Prizes 
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Academic 
Attire 
Ceremonial garments worri at academic functions 
take their meaning from the original centers oflearning 
of the Western world in the Church of the Middle Ages. 
Caps, hoods and gowns of the early students and monks 
have been held through the centuries tobe traditionally 
symbolic of the scholarly devotion so basic to education 
and to the deliberate and orderly evolution of 
knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise 
of the great universities across Europe, and the ever-
increasing awareness of the decisive role of education 
in the entire development of civilization influenced 
leaders among academicians in their desire for a singular 
identity. In the attempt to create this differentiation 
educators fell upon the medieval system ·of classi~ 
heraldry, whereby the coat of arms, assorted ornamental 
trappings, and patterns of colorful design had been 
adopted to denote the distinctive character of designated 
chivalric orders. The function of"pedagogical heraldry" 
became, then, simply identification. As such, measures 
were taken to signify through distinctive markings on 
the academician's attire the institution that had granted 
the degree, the field of learning in which the degree 
had been earned, and the level of the degree~bachelor, 
master or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire, the cap, the 
gown and the hood, it is the hood that offers the most 
abundant ·and most readily discernable information 
about its owner. The inner lining of the hood identifies 
the institution at which the individual earned the degree. 
Some schools have adopted two-color patterns and 
introduced chevrons and bars in various designs to set 
themselves apart from other institutions. The velvet 
trim bordering the hood indicates the major field of 
learning, or faculty, in which the degree has been 
earned. The list at the conclusion of this section will 
explain this relationship. A final feature of the hood 
concerns its length _and width and distinguishes further 
between holders of bachelor's, master's, and doctor's 
degrees. The length ofthe hood for the bachelor's degree 
is three feet, closed at the bottom, and the velvet border 
is two inches. AtNotre Dame, individuals receiving a 
bachelor's degree do not wear a hood. A master's degree 
holder has a hood three and one half feet in length with 
a three inch wide border, and is slit at the bottom. Those 
individuals with a doctorate degree wear a hood four 
·feet in length, open at the bottom, with a five inch 
border. 
The gown is usually black in color but soine 
American universities, including Notre Dame, have 
adopted distinctive colors for their robes. Notre Dame 
doctorate degree robes are blue, reflecting one of its 
official colors. 
The cut of the gown aids in differentiating between 
the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an 
elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves~· The master's gown is 
somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear 
part ofthe oblong square cut while the front edge has a 
cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate with 
velvet panels down the front and around the neck of 
the garment. The sleeves are bellshaped at the end 
and have three bars of the same material as the front 
panels at the upper portion of the arm. It is cut rather 
full and may be ornamental in color. Notre Dame's 
doctoral gown has royal blue velvet front panels with 
the University's shield embroidered in gold. The royal 
blue sleeve chevrons are outlined in gold. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been 
adopted throughout most universities in the United 
States, although Notre Dame's doctoral cap is a royal 
blue tam. Colored tassels are usually worn by holders 
of the bachelor's and master's degrees. These denote 
the field of! earning. The list on the next page indicates 
the tassel colors. Gold tassels are reserved for those 
with doctorate degrees and governing officers of 
educational institutions. 
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Processional 
Banners 
(Gonfalons) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece 
or frame, originated in the medieval republics of Italy 
as an ensign of state or office. Gonfalons have been 
adopted in many universities around the world as 
college or institutional insignias, and many use them 
to identify and lead colleges and schools within the 
university in academic procession. The nine gonfalons 
represent the University and the eight colleges and 
schools of Notre Dame. 
The lower half of the gonfalon consists of a shield 
with a clear blue field and a cross of gold. This is part 
of the armorial seal designed by Pierre de Chaignon la 
Rose of Harvard in 1931. The heraldic colors (gold and 
blue) are symbolic of the Mother of God, to whom, 
Father Sorin first dedicated Notre Dame. At the shield's 
base are two wavy lines (indicating the a Lacu, "of the 
Lake," in the University's official title), and above them 
to the left is a star, another emblem of the Virgin, Star 
of the·sea. The cross represents the Congregation of 
Holy Cross, which founded Notre Dame; an institution · 
of learning is denoted by the open book. The phrase 
u Vita, Dulcedo, Spes," taken from the ancient prayer to 
the Virgin, the Salve Regina, celebrates her as "life,· 
~weetness, and hope." 
Gonfalons designed by Paul Wieber of University 
Communications Design, Notre Dame, commissioned by 
Watra Church Goods, Chicago, and manufactured by 
Slabbinck of Bmgge, Belgium. 
Faculty 
Colors 
AGRICULTURE ................................................. :. !vlaize 
ARCHITECTURE ........................................ Blue Violet 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ......................... White 
COMMERCE, ACCOUNTANCY, BUSINESS .... ..... Drab 
DENTISTRY ................... ·......... ............................. Lilac 
ECONOMICS.................................................... Copper 
EDUCATION ....... .......... .......... ........ ............ Light Blue 
ENGINEERING ................................................ Orange 
FINE ARTS ................................................. _..... .. Brovv-n 
FORESTRY .................................. : ...................... Russet 
JOURNALISM ................................................ Crimson 
LAW ........................ ; .......................................... Purple 
LIBRARY SCIENCE ... ... .............. .... ....... ....... .... Lemon 
MEDICINE .......................................................... Green 
MUSIC ................................................................... Pink 
NURSING ·············································:··········· Apricot 
. OPTOMETRY .................................... Sea Foam Green 
ORATORY (SPEECH) ................................. Silver Gray 
PHARMACY ....................... .............. ........ Olive Green 
PHILOSOPHY .......... ....... ............................ Dark Blue 
. PHYSICAL EDUCATION ........................... Sage Green 
PODIATRY -CHIROPODY .............. ............ Nile Green 
PUBLIC A.DMINISTRATION, INCLUDING . 
FOREIGN SERVICE ................................ Peacock Blue 
PUBLIC HEALTH .................................... Salmon Pink 
SCIENCE ............................................... Golden Yellow 
SOCIAL SCIENCE .............................................. Cream 
SOCIAL WORK.~ ................................................. Citron 
THEOLOGY ....................................................... Scarlet 
VETERINARY SCIENCE ....................................... Gray 
Old Gold and Royal Blue in Hood Denotes a Notre Dame 
Degree 
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Symbols of 
Office 
THE PRESIDENTIAL MEDAL 
The Presidential Medal was introduced at the 
inauguration of Notre Dame's 16th President, the 
Reverend Edward A. Malloy, C.S.C. The medal, struck 
in bronze and plated in gold, was made by the Medallic 
Art Company, Danbury, Connecticut. 
The seal of the University forms the center of the 
medal and is mounted in relief against a larger cross 
representing the Congregation of Holy Cross; the 
religious community which founded the University in 
1842. In traditional heraldry, the shield unsupported 
and central in the seal is appropriate for an institution 
oflearning. At the base of the shield are two waves which · 
symbolize the waves of St. Mary's Lake on whose shores 
the university was founded. In the upper left, the six-
pointed star, considered the perfect form, signifies "Star 
of the Sea," a title accorded the Virgin Mary for whom 
Notre Dame is named. A cross symbolizes Christianity. 
The open book, emblematic ofeducation, is inscribed 
with the Latin words, "Vita, Dulcedo, Spes," or "Our Life, 
our sweetness, and our hope." The·se words, first 
addressed to Our Lady by Saint Bernard, are taken from 
the familiar prayer, "Salve Regina," or "Hail Holy Queen." 
THE UNIVERSITY MACE 
The academic scepter, or mace,· was one of the 
earliest distinctive signs of medieval university officials. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal 
messengers. The early wooden staff on the university 
beadle, a subaltern official, evolved in the 14th century 
into an elaborate silver mace. It was carried by the 
beadle during processions and graduation ceremonies, 
and was displayed as a symbol to command order during 
classes. In the 15th century it became symbolic of 
academic dignity. An essential part of the mace w~s 
the staff or cylindrical rod (tibia), originally a tube of 
silver filled with wood or some other base materials. 
The staff, divided into several sections, was held together 
by a ring-shaped excrescence (nodus). The staff was 
crowned with a bell-shaped head (caput); at the base 
was a finial (membntm tenninale). 
The Notre Dame mace was designed and executed 
by Rev. Anthony Lauck, C.S.C., professor emeritus of 
art, art history and design. The bronze caput repeats 
the University seal found on the Presiden~ial Medal, 
but brings the star outside the shield where its separate 
rendering emphasizes the patronage of the Virgin Mary. 
Its shaft is in walnut and the star and the finial, bear 
the University colors gold and blue. 

